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 الكزائً املشتيبط٘ لتعلٔل حكه احلافظ املزٖ باإلرسال 
 "تَذٓب الكنال" يف كتابُ
 **رشٔدٗ بيت أمحد بً بكز                                *سعٔـد حمنـد بْاعيـ٘د. 
 م02/52/0259م                                 تاريخ قبول البحث: 51/4/0259تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
اسػت باط الرػرا ف التػس اسػت د إليهػا لػس بياف داللػ  الررسػؿ د ػد الحػالظ الرػزم  ك  استهدؼ هذا البحث      
 .باإلرساؿ لس كتابه "تهذيب الكراؿ"الركاي   حكره دمى طرؽ 
كقد خمص البحث إلى أف اإلرساؿ د د الحالظ الرزم هك رطمػؽ اال رطػاع  كأف الرػرا ف التػس اسػت د       
باإلرسػاؿ ر هػا رػا يىػػكد إلػى الىبلقػػ  الزرا يػ  بػيف الػركاةو إرػا ل ػ ر السػف  أك ال ت ػػا  لػػس الحكػـ  إليهػا
الرىا رة. كر ها را يىكد إلى اختبلؼ ركطف الركاة  كر ها را يظهر بكركد الت ريح بىدـ السػراع. كرػف 
الركايػ  كررار تهػا   الررا ف را يتىمؽ بحاؿ الراكم  كر ها را يتىمؽ بالرضػايا اإلسػ ادي  الرترةمػ  بتتبػق طػرؽ
 كالتأرؿ لس ال يغ التس أدل بها الراكم ركايته.
 اإلرساؿ  االت اؿ  اال رطاع  الررا ف  الطبرات  اإلدبلؿ  السراع.كممات مفتاحية: 
Abstract 
      This research aims to clarify the meaning of "Irsal" in Al-Hafiz Al-Mizzi's view, as 
well as deriving the evidences to explain his ruling on the routes of narrations with 
discontinuity in his book "Tahzib Al-Kamal". 
      The study concluded that "Irsal" in Al-Hafiz Al-Mizzi's view means absolute 
discontinuity (of the sanad). Meanwhile, the evidences that he depended on, among them 
are based on the temporal relationship between the narrators, either due to young age or 
not being contemporary. Among them are due to the difference in the residential of the 
narrators, while some are revealed based on declarations of negated hearing. And some 
of the pieces of evidence are related to the status of the narrator and the issues of the 
Isnad, which are represented by studying the (hadith) narrations and contemplating the 




الحرد هلل رب الىالريف  كال بلة كالسبلـ دمى  بي ا كقدكت ا رحرد كدمى آله ك حبه كرف سار دمى هداه إلى يـك        
 الديف  أٌرا بىد:
ديػرؼ لإف رف أبرز رظاهر د اي  الىمرا  باإلس اد را بذلكه رف جهػد لػس سػبيؿ التحرػؽ رػف ات ػاله كا رطادػه. كررػف        
هػػ  لػس كتابػه الرىػركؼ "تهػذيب ِْٕكت ريبان دف حػاؿ سػراع الػركاة  الحػالظ أبػك الحجػاج يكسػؼ الرػزم  ت  بى ايته بحةان 
 اػػػػالكراؿ لس أسرا  الرجاؿ". ل جده لس ركاضق كةيرة جٌدان رف كتابه "التهذيب" حكـ ليها دمى ركاي  الراكم دف شيخه بأ ه
 .الدراسات اإلسبلري   جارى  اليرركؾأستاذ رشارؾ  قسـ أ كؿ الديف  كمي  الشريى  ك   *
 .باحة  **
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ررسم   ليركؿ دمى سبيؿ الرةػاؿ: "لػبلف ركل دػف لػبلف ررسػبلن"  أك يشػير بىبػارات أخػرل تشػىر بػأف ركايػات هػؤال   يػر 
 ررا يستددس دراس  الررا ف التس ب ى دميها الحالظ حكرىه.  رت م 
 
 .مشكل٘ البحح ّأسئلتُ
 :جاب  دف األس م  اآلتي تكرف رشكم  البحث لس اإل
 را رراد الحالظ الرزم بإطبلقه اإلرساؿ دمى ركاي  الراكم درف لكقه؟ 
 را الررا ف التس ادترد دميها الحالظ الرزم لس حكره دمى الركاي  باإلرساؿ؟ 
 
 .أٍداف البحح
 :يسىى هذا البحث إلى تحريؽ را يأتس
 تحديد ر هـك اإلرساؿ د د الحالظ الرزم. 
 را ف التس ادترد دميها الحالظ الرزم لس حكره دمى الركاي  باإلرساؿاست باط الر. 
 
 .أٍنٔ٘ البحح
 :تبرز أهري  البحث لس األركر اآلتي 
  رلػد الرتخ  ػيف لػس الحػديث كدمكرػه  برػادة دمريػ  ردركسػ   تركػ هـ رػف الكقػكؼ دمػى دال ػؿ   ػس السػراع بػيف
 .ال راد دركران الركاة  التس استدؿ بها الحالظ الرزم كرف سبره رف 
 .الكشؼ دف أكجه االت اؽ كااللتراؽ بيف الحالظ الرزم كسا ر ال راد لس الحكـ دمى الركايات باإلرساؿ 
 الكشؼ دف ر هج األ ر  لس إةبات اال رطاع كددـ السراع. 
 .األةر البالغ لس قبكؿ الخبر كرده 
 
 .الشابك٘ الدراسات
 ر ها:  الكراؿ تهذيب بكتاب تختص ال لك ها بالركضكع  دبلق  ذات دراسات دمى الباحةاف كقؼ
كهػػك كتػػاب ذك  ػػم   .ـََِٓ  ُ  الريػػاض  ركتبػػ  الرشػػد  طاالتصااال الاالطاطاااعالبلحػػـ  إبػػراهيـ بػػف دبػػد اهلل   -ُ
 كطيدة بركضكع الرسال و حيث إ ه يىالج قضايا تتىمؽ باالت اؿ كاال رطاع رف الحديث دف الررسؿ الظػاهر كالخ ػس 
 ركاي  الراكم ك ير ذلؾ رف الرضايا. كطرؽ رىرلته  ك  
رسػال  بكزيػت  لػاتح  رسػالؾ الكشػؼ دػف االت ػاؿ كاال رطػاع لػس الركايػ  د ػد الرحػدةيف ال رػاد  دراسػ   ظريػ  تطبيريػ     -ِ
 ـ.ََِٔاألردف   الجارى  األرد ي   الراجستير 
اإلسػبلري  جارىػ  الىمػـك  ال  الراجسػتير السػىدكف  رالػق  رػ هج اإلرػاـ الرػزم لػس التىميػؿ لػس كتابػه "تح ػ  األشػراؼ"  رسػ -ّ
 ـ.َُِّاألردف   الىالري  
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 :يسمؾ الباحةاف لس هذا البحث الر هجيف اآلتييف
كذلؾ باستررا  التراجـ التس حكـ دميها الحػالظ الرػزم باإلرسػاؿ لػس كتابػه "تهػذيب الكرػاؿ" رػق  المطهج االستارائي: -
 الحالظ لس حكره.رراداة الىبارات التس التزرها 
اسػت باط الرػرا ف التػس اسػت د إليهػا الحػالظ الرػزم لػس الحكػـ دمػى الركايػ  باإلرسػاؿ رػف خػبلؿ  المطهج االساتطااطي: -
 ال ظر لس تراجـ الركاة كتحميؿ أقكاؿ األ ر  ال راد رق تتبق طرؽ الركاي .
 
 .خط٘ البحح
 تضرف البحث اآلتس:
  هج الباحةيف.كليها أهري  البحث كأهداله كرالمادمة: 
    الماحث األالل: اإلرسال عطد العمماء الداللته عطد الحافظ المزي.
 .اإلرساؿ د د الىمرا المطمب األالل:        
 دالل  الررسىؿ د د الحالظ الرزم.المطمب الثاطي:        
 ة مطالب:الماحث الثاطي: قرائن الحكم ااإلرسال المتصمة االعالقة الزماطية اين الرالاة، الفيه ثالث
 الرىا رة بيف الركاة دكف ةبكت السراع بي هـ    ر سف الراكم . المطمب األالل:       
 ددـ الرىا رة بيف الركاة  اال رطاع الزر س بي هـ . المطمب الثاطي:       
 اختبلؼ طبرات الركاة. المطمب الثالث:       
المكاطية اين الرالاة، الالرالد التصريح من الراالي أال الطص مان الماحث الثالث: قرائن الحكم ااإلرسال المتصمة االعالقة 
 :غيره اعدم سماعه ممن رالى عطه، الفيه مطماان
 اختبلؼ ركطف الركاة. المطمب األالل:       
 كركد الت ريح رف الراكم أك ال ص رف  يره بىدـ سراده ررف ركل د ه. المطمب الثاطي:       
 لتعميل حكم الحافظ المزي ااإلرسال الفاًا لحال الراالي، الفيه مطماان: الماحث الرااع: الارائن المستطاطة
 .أف يككف الراكم رك كلان بسك  الح ظالمطمب األالل:        
 أف يككف الراكم رك كلان بالتدليس رق ددـ ت ريحه بالسراع أك التحديث. المطمب الثاطي:       
 حافظ المزي ااإلرسال الفاًا لاضايا اإلسطاد، الفيه مطماان:الماحث الخامس: الارائن المستطاطة لتعميل حكم ال
 كركد الركايات بذكر كاسط  بيف الراكييف. المطمب األالل:       
 ال ي   ال ريح  لس ددـ االت اؿ. المطمب الثاطي:       
 كتشترؿ دمى أهـ ال تا ج. الخاتمة:
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 .زٖاإلرسال عيد العلناء ّداللتُ عيد احلافظ امل
 
 .اإلرسال عيد العلناء: املطلب األّل
 
 الفرع األالل: مفهالم اإلرسال لغة.
 لئلرساؿ إطبلقات ل كي  ددة  رف أبرزها:  
 . كلس ضك  هػذا الرى ػى الم ػكم  ُ  . يراؿ: أرسؿ الشس : أطمره  كأهرمه  كلـ ير ىهاألالل: اإلطالق، الاإلهمال، العدم المطع
 . ِ حذؼ بىض ركاة إس اده  "كأٌ ه أطمؽ اإلس اد  كلـ يريده براكو رىركؼ"لالررًسؿ د درا أرسؿ الحديث  ك 
حػديثو . كدميػه لإ َّػه يرػاؿ لػس كػؿ ّ     هذا إذا كاف رشتٌران رف الرَّسىؿ  كهك "الرطيق رف كيؿِّ شس   كجرىػه أىٍرسىػاؿ"التفرق الثاطي:
 . ْ  كأ هـ رت ٌرقكفليه ا رطاعه ررسؿو أل ه لـ ترق المريا كال اإلدراؾ بيف ركاته  ل
الػػذم "يػػدؿ دمػػى رى ػػى اال بىػػاث  كاالرتػػداد.  -ب ػػتح الػػرا  كسػػككف السػػيف-  كهػػك رػػأخكذ رػػف أ ػػمه الرٍَّسػػؿ الثالااث: اإلسااراع
لالرٍَّسػؿ: السػػير السػػهؿ. ك اقػػ  رىٍسػم ه: ال تكم ػػؾ سػػياقا. ك اقػػ  رىٍسػم  أيضػػا: لي ػػ  الر ا ػػؿ"
. لكػأف الررًسػػؿ د ػػدرا أسػػرط ٓ  
 .  ٔ س اد أسرع ليه  كاستىجؿبىض ركاة اإل
الررًسػؿ و لكػأف ٕ  "  دمػى أف يكػكف أ ػمه رػف االسترسػاؿاالساتئطاس الالطمنطيطاة ىلاإل اإلطساان، الالثااة ااه فيماا يحد ثاه" الرااع:
 . ٖ  كةؽ برف ركل د ه الحديث  كاطرأف إليه
 
 الفرع الثاطي: مفهالم اإلرسال اصطالحًا.
 ؿ  كليرا يأتس إيراد لها دمى كجه االخت ار كبياف التىريؼ الرختار.لمىمرا  تىري ات ددة لمحديث الررس
 أالاًل: اإلرسال عطد المحدثين.
. كهػك رػا دميػه الرترػدِّركف  ٗ  "را ا رطق إس اده دمى أٌم كجػهو كػاف ا رطادػه لهػك د ػدهـ برى ػى الر رطػق" التعريف األالل:
هػػ   ك يرهرػا. كهػك الظػاهر رػف  ػ يىهـ ُِٔاـ رسػمـ  ت هػػ   كاإلرػِٔٓرػف أهػؿ الحػديث  أرةػاؿ اإلرػاـ البخػارم  ت 
 لس كتبهـو حيث أطمركا الررسؿ دمى رطمؽ الر رطق.
هػػ  دػف بىػض أهػؿ الىمػـ ّْٔ.  رػؿ الحػالظ ابػف دبػد البػر  ت إلػى ال بػس   َُ التااعي الكايررا أضاله  التعريف الثاطي:
رةػؿ أف يرػكؿ ديبىٍيػًد  ه بإجرػاع دمػى حػديث التػابىس الكبيػر دػف ال بػس كلـ ييسىرِّهـ قا بلن: "أرا الررسؿ  لإف هذا االسػـ أكقىػك 
 المًَّه ٍبًف دىًدمِّ ٍبًف اٍلًخيىاًر  أك أبك أيرار  بف سىهؿ بف ح يؼ  أك دبد اهلل بف دارر بف ربيى   كرف كاف رةمهـ: قػاؿ رسػكؿ اهلل
 . ُُ   مى اهلل دميه كسمـ ..."
  ُِ الصاغيرالتاااعي ق ر اإلرساؿ دمى التابىس الكبير لحىسب. كرف ه ا لرػا أضػاله كلس هذا التىريؼ ترييدو أل ه قمطا: 
 إلى ال بس  مى اهلل دميه كسمـ ال يسرى ررسبلن  بؿ هك رف ضرف الر رطق.
. كهػػك رػػذهب جرهػػكر الرحػػدةيف بىػػد اسػػتررار إلػػى ال بػػس  -كبيػػران كػػاف أك  ػػ يران  -رػػا أضػػاله التػػابىس التعريااف الثالااث: 
ررػا  هػ  لس هذا التىريؼ قيدان بركله: "را أضػاله التػابىس إلػى ال بػس ِٖٓ  كأضاؼ الحالظ ابف حجر  ت  ُّ  اال طبلح
برػا    ةـ أسمـ بىد ذلؾ  كحٌدث د ػه ليخرج بذلؾ: را سرىه بىض ال اس لس حاؿ ك ره رف ال بس   ُْ ".سرىه رف  يره
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و لإ ه سرىه ر ه  رق كك ه تابىيػان  إال أ ػه ييحكـػ دمػى سػراده باالت ػاؿ ال اإلرسػاؿ  كىالتَّ ُّكًخسِّ رىسيكًؿ ًهرىٍقؿى
لمىٌمهػـ تركػكا   ُٓ 
 . ُٔ هػ َِٗذكر هذا الريد لس التىريؼو ل درة كقكع رةؿ هذه الحال   كرا بٌي ه اإلراـ السخاكم  ت 
 
 ثاطيًا: اإلرسال عطد الفاهاء الاألصالليين.
اف ا رطاده. قاؿ به جراد  رف ال رها  كاأل كلييف أرةاؿ الراضػس أبػس را ا رطق إس اده دمى أٌم كجهو ك التعريف األالل:
 . ُٕ  هػ   ك يرهرآَٓهػ   كاإلراـ ال زالس  ت ْٖٓيىمى  ت 
د ػره. ". ليػدخؿ لػس دركرػه كػؿ رػف لـػ ت ػح لػه  ػحب  كلػك تػأخر "قكؿ  ير ال حابس: قاؿ رسػكؿ اهلل  التعريف الثاطي:
 . ُٖ  هػ ْٔٓكبىض األ كلييف  ر هـ: اإلراـ ابف حـز الظاهرم  ت  كهك رذهب بىض الرتأخريف رف الح  ي 
كاأل ػػكلييف  . كهػػك رػػذهب جرادػػ  رػػف ال رهػػا  إلػػى ال بػػس  -كبيػػران كػػاف أك  ػػ يران  -رػػا أضػػاله التػػابىس التعريااف الثالااث: 
بَّاغ  ت َْٔر هـ: األستاذ أبك بكر بف ليكرىؾ  ت  راهػ   ك يرهْٕٕهػ   كاإلراـ أبك   ر ال َّ
  ُٗ . 
بىػػد اسػػتررار اال ػػطبلح  دمػػى أ ػػه ركايػػ  رطمػػؽ  التعريااف األطسااب الاألدق هااال تعريااف ممهااالر المحاادثينلىػػٌؿ قمطااا: 
أ ػكاع و إذ جىمػكه  كدػان خا ػان رػف أ ػكاع السػرط لػس اإلسػ اد د ػد الرحػدةيف  لػبل يخػتمط الررسػؿ ب يػره رػف التػابىس دػف ال بػس 
ـٍ لر طمح الررسؿ أدـٌ كأكسق  لأطمركه دمى كؿ ر رطق.السرط لس اإلس اد  بخبلؼ الرترٌدريفو ل  إف لىٍهرىهي
 
 .دالل٘ املزَسل عيد احلافظ املزٖ: املطلب الجاىٕ
هػػ  رحرػه اهلل ربػٌرزان لػس ذلػؾ  ك ػ ه بػذلؾ  ػهريه كأبػرز تبلرذتػه الحػالظ ابػف كةيػر  ت ِْٕ ت  كػاف الحػالظ الرػزم
إ رػا يدركػه  رػاد الحػديث كجهابذتػه  -كالةبلةكف لس رىرل  الخ س رف الرراسػيؿ  أم ال كع الةارف -هػ و قا بلن: "هذا ال كع ْٕٕ
 .  َِ قديران كحديةان  كقد كاف شيخ ا الحالظ الرزم إراران لس ذلؾ  كدجبان رف الىجب  لرحره اهلل كبؿ الر  رة ةراه"
الحكـ باإلرساؿ  إ را أراد بػه ريطمػؽ  ةـ إف الكاقق التطبيرس لكتاب "تهذيب الكراؿ" يشهد أٌف الحالظ الرزم د درا أطمؽ
اال رطػاع  كأ ػه يشػرؿ اال رطػاع بأ كادػه  ليكػكف حي  ػذو ركالرػان لتىريػؼ الرترػدِّريف رػف أهػؿ الحػديث  كرػف تػبىهـ رػف ال رهػا   
أ رػ   كاأل كلييف  الذم تردـ بيا ه آ  ان لس الرطمب األكؿ رػف هػذا الربحػث. كلػـ يرت ػر الحػالظ الرػزم دمػى رػا اسػترر دميػه
  كال دمى را ذهػب إليػه بىػض األ رػ  ليرػا حكػاه الر طمح لس تىريؼ الررسؿو حيث قٌيدكه برا أضاله التابىس إلى ال بس 
  كرػا أ ػه لػـ يح ػره ليرػا أقػٌره بىػض الرتػأخريف رػف الحالظ ابف دبد البر دمى أ ه د دهـ ركاي  كبار التابىيف دػف ال بػس 
ماا . كيركف الركؿ بأف الحديث الررسؿ د ػد الحػالظ الرػزم هػك " ير ال حابس دف ال بس الح  ي   كاأل كلييف بأ ه ركاي  
 .ال يتصل ىسطاده"
و لرػد يشػير إلػى ذلػؾ ليرػكؿ: "ررسػؿ"  أك  ُِ كقد ت كَّدت ًدبارةي الحالًظ الرزم لس إطبلقه الحكـ دمػى الركايػ  باإلرسػاؿ
ت يػد   ػس الرىا ػرة رةػؿ قكلػه: "لػـ يدركػه"  أك يىبِّػر بم ػظ   ػس السػراع  "أراه ررسػبلن"  كقػد يسػتخدـ أحيا ػان دبػاراتو أخػرل رٌرػا
رةؿ قكله: "لـ يسرق"  كرةؿ قكله: "لـ يةبت له سراع ر ه"  كقكله: "لـ يذكر سرادان"  أك يىبِّر بم ظ   ػس المُّرػس رةػؿ قكلػه: "لػـ 
د ػه  لي ػٌرح بػذلؾ بركلػه: "ال ػحيح أف بي هرػػا يمرػه". كقػد يسػتخدـ دبػارةن ت يػد ترجيحػه كجػكد كاسػط  بػيف راكو رػا كرػف ركل 
لبل ان"  أك بركله: "الرح كظ أف بي هرا لبل ان". كقد يستخدـ  ي   شػكِّي  لػس   ػس السػراع  ليىٌبػر دػف ذلػؾ بركلػه: "لػس سػراده 
ل الػػب ر ػػه  ظػػر". كقػػد يسػػتخدـ  ػػي   الترػػريض لػػس   يػػه السػػراع  ليرػػكؿ: "قيػػؿ: لػػـ يسػػرق ر ػػه". كير ػػد بهػػا الحػػالظ لػػس ا
 اإلشارة إلى اختبلؼ ال راد لس إةبات السراع أك   يه لراكو رف راكو را  كال ير د تضىيؼ قكؿ الرا ميف باإلرساؿ.
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كليرػػا يػػأتس بيػػاف لم ػػكر التػػس حكػػـ ليهػػا الحػػالظ الرػػزم دمػػى التػػراجـ باإلرسػػاؿ كالتػػس رػػف خبللهػػا يظهػػر رػػراده 
رةم  الرذككرة لػس ال ػكر اآلتيػ  ليسػت دمػى سػبيؿ الح ػرو لرػد ت طبػؽ باإلرساؿ. كيميؽ الت بيه لس هذا الرراـ إلى أف األ
 دمى  كرة أخرل  ير ال كرة التس تيذكر ليها. كا  را الر د رف إيرادها بياف رراد الحالظ الرزم باإلرساؿ.
اعاد اساتارار ، الهاال مالافاق لما هب ممهاالر المحادثين ىطالق الحافظ المزي اإلرساال عماإل رالاياة التاااعي عان الطااي  أالاًل: 
ػكدكد الب ػػرمالمصاطمح، المثالااه:  ػػبِّس  أبػس رى إدبلليػػه طريػؽ يزيػد بػػف  ىىارػ  الضَّ
 . ِّ   لرػاؿ: "ررسػػؿ"دػف ال بػػس   ِِ 
كاضح  اال رطاع. كركايػ  التػابىس دػف ال بػس  إفَّ يزيد بف  ىىار  تابىس. لىمى هذا  تككف ركايته دف ال بس قمطا: 
 ؽ الحالظ الرزم رق الجرهكر رف هذه ال احي .د د الجرهكر تسرى ريرسىبلن  ليت  
إدبللػه طريػؽ سػىيد الحافِظ المزي اإلرسال عمإل ما لام تتصال رالايتاه مان أي  مالضاٍع كاان، المثالاه عطاده:  ثاطيًا: ىطالق
بػيف لاال رطػاع الزر ػس قمطاا: .  ِْ هػػ  بركلػه: "ررسػؿ"ُّ ت  هػػ  دػف أبػس بكػر ال ػديؽ ْٗت -هػ ُٓابف الرسيب  
 يف يرضس بىدـ إدراؾ أحدهرا اآلخر. كدميه لالركاي  ر رطى .الراكي
إدبلليػه ، المثالاه عطاد الحاافظ المازي: ثالثًا: المن  لك ما هال مالافٌق لمن قال: ىطه قاالل غيار الصاحااي: قاال رساالل ا  
بػف اإف درػر قمطاا:  . ِٔ   لرػاؿ: "ررسػؿ"  دػف ال بػس  ِٓ طريؽ درر بف دمس بف الحسػيف بػف دمػس بػف أبػس طالػب
رطػابؽ لتىريػؼ اإلرسػاؿ د ػد  دمس رف طبر  كبار أتباع التابىيف  كدميػه لػإطبلؽ الحكػـ بإرسػاؿ ركايتػه دػف ال بػس 
 .بىض الرتأخريف رف الح  ي   كاأل كلييف لس أ ه ركاي   ير ال حابس دف ال بس 
بيػر الحاافظ المازي:  ، المثال  لك عطدرااعًا: ىطالق المرسل عمإل ما أضافه التااعي الكاير ىلإل الطاي  إدبللػه طريػؽ جي
بىيػران رػف طبرػ  كبػار التػابىيف. كدميػه يكػكف قمطاا:  . ِٖ   لرػاؿ: "ررسػؿ"دػف ال بػس   ِٕ هػػ َٖابػف  ي ىيػر  ت  إف جي
التػابىيف اإلرساؿ د ػد الحػالظ الرػزم ركالرػان لرػا ذكػره الحػالظ ابػف دبػد البػر حكايػ ن دػف بىػض األ رػ  لػس أ ػه ركايػ  كبػار 
 .دف ال بس 
 
 أقسام اإلرسال عطد الحافظ المزي من حيث الظهالر الالخفاء:
تَّػابو الحافظ المزي:  األالل: ىطالق المرسل عمإل ما كان ىرساله ظاهرًا، المثاله عطد   ِٗ إدبللػه طريػؽ دبػد اهلل بػف أبػس دى
  . َّ   لراؿ: "ررسؿ"دف ال بس 
 ـ يدركه و الختبلؼ الطبرات بيف ركاتهرا.إف اإلرساؿ لس الطريرىيف ظاهر جمس  ركاي  الراكم درف لقمطا: 
ت إدبللػه طريػؽ الحسػف الب ػرم  الثاطي: ىطالق الحافظ المزي المرسل عمإل ما كان ىرسااله خفياًا، المثاال  لاك عطاده: 
  . ُّ و حيث   ى المرس بي هرا  لراؿ: "لـ يمره"هػ  ركلى  رسكؿ اهلل ْٓ ت  هػ  دف ةكباف َُُ-هػ ُِ
 الب رم ةكباف   إاٌل أٌف البىد الركا س بي هرا كاف ير ىه دف السػراع ر ػه   كرػا سػيتـ ت  ػيمه قد دا ر الحسفقمطا: 
 لس ركضىه الحران. كب ا ن دميه  ييحكـ دمى ركاياته باإلرساؿ.  
 كاهلل أدمـ. ".صل ىسطادهتما لم يلرف خبلؿ را تردـ رف األرةم   تىبىيَّف أف الحديث الررسؿ د د الحالظ الرزم هك "
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 .قزائً احلكه باإلرسال املتصل٘ بالعالق٘ الزماىٔ٘ بني الزّاٗ
 
 .(صػز سً الزاّٖ) املعاصزٗ بني الزّاٗ دٌّ ثبْت الشناع بٔيَه :املطلب األّل
مػه  تحديػديهـ أكؿى زرػف ي ػح ليػه السػراع بخرػس  ررا استرر دميه الىرؿ د د الجرهكر لس رسأل  سراع الحديث كتحرُّ
هػا لػس كجهػس  كأ ػا ابػف خرػس سػ يف    است ادان إلى را ركاه رحركد بف الربيقو حيػث قػاؿ: "درم ػا رػف ال بػس س يف ػ  رىجَّ رجَّ
. كدمى هذا يركف التكليؽ بػيف الرػكليف بػأف  رػكؿ: إف  ّّ كر هـ رف ددَّ الترييز حٌدان ل ح  السراع كضابطان له.  ِّ ًرف دىلك"
ف الترييػز دمػى األ مػب يكػكف الىبرة لس تحديػد سػف  ػح  السػراع  أ ف ي هػـ ال ػ ير الخطػاب  كيىرػؿ رػا سػرق كيح ظػه  كا 
 لس بداي  خرس س كات. 
كقد استىافى الحالظي الرزم برري     ًر سف الراكم لس حكره دمى ركاي و را باإلرسػاؿو حيػث جىمهػا دارضػان يحػكؿي 
 ه لهذه الرري   لس  راذج ددَّة  ر ها: دكف سراع الراكم رف شيخه  لبل يىتدُّ بركايته د ه. كيترةؿ تطبير
ىػس   األالل: طمال جاأل  هػػ  ٖٓ ت  -رضػس اهلل د هػا-هػػ  دػف دا شػ  ٔٗت  -هػػ ْٔإدبلله طريؽ إبراهيـ بػف يزيػد ال َّخى
كقػاؿ لػس ركضػق آخػر: "دخػؿ دمػى دا شػ  أـ الرػؤر يف   .ّْ باإلرساؿ  لرد  ٌرح الحالظ الرزم با رطادها قا بلن: "ررسؿ"
 .  ّٓ ا  كلـ يةبت لىهي ر ها سراع"كركل د ه
يِّػز  كرػكؿ اإلرػاـ ابػف رىػيف  ت قمطا:  ره ال راد أ ه دخػؿ دميهػا  كهػك  ػ ير  يػر ريرى هػػ  ليرػا ِّّيريد بذلؾ را قرَّ
  .ّٔ ركاه د ه تمريذه دباس الدكرم: "إبراهيـ ال خىس أيٍدًخؿ دمى دا ش   أظفُّ  الرا ؿ هك الدكرم  يحيى قاؿ: كهك  بس"
لى رةؿ ذلؾ ذهب اإلراراف أبك زرد   كأبػك حػاتـ الرازيػاف. لرػاؿ أبػك حػاتـ: "لػـ يمػؽ إبػراهيـ ال خىػس أحػدان رػف أ ػحاب  كا 
 .  ّٕ إال دا ش  كلـ يسرق ر ها شي انو لإ ه دخؿ دميها كهك   ير" ال بس 
ير ػق  -هػك رظ ػ  دػدـ الضػبط الػذم-إال أف ً ػ ىرى سػ ه  -رضػس اهلل د هػا-: إ َّػه قػد تىيىسَّػر لػه السػراع رػف دا شػ  قمطاا
الرحدةيف رف االدتداد بركايته د ها. كيبدك أف ريسػت د الحػالظ الرػزم كرػف ترػدـ ذكػرهـ رػف ال رػاد أرةػاؿ ابػف رىػيف ك يػره  
سىيد بف أبػس دىركبػ  دػف أبػس رىٍىشىػرو را ركاه 
 -كهػس دا شػ  - دػف إبػراهيـ أ ػه كػاف يىػدخؿ دمػى بىػض أزكاج ال بػس   ّٖ 
: ككيؼ كاف يدخؿ دميهف؟ قاؿ: كاف يحجُّ رق درِّه  كخالػه دمررػ   كاألسػكد ليرل دميهف ةيا ٍرران. لراؿ أيكب ألبس رىٍىشىرو بان حي
دٍّ" قبؿ أف يىٍحتىمـ. قاؿ: ككاف بي هـ كبيف دا ش  إخا ه ككي
هػػ   لرػاؿ: ِّْكقد ضٌىؼ الركايػ ى اإلرػاـ دمػس بػف الرػدي س  ت   ّٗ 
  قيؿ له: لىا ش ؟ قاؿ: "هذا لـ يركه  ير سىيد بف أبس دىركب   دف أبػس أ حاب ال بس "إبراهيـ ال خىس لـ يمؽى أحدان رف 
ٍي ىػ ى كزيػد بػف أرقػـ كابػف أبػس أكلػى كلػـ يسػرق رػ هـ" رىٍىشىرو  دف إبراهيـ  كهك ضىيؼ  كقد رأل أبػا جيحى
ك ايػ  قػكؿ اإلرػاـ   َْ 
ف اخػتمط لػس آخػر درػره. ككػاف ررػف ركل د ػه الر ػ  ابف الرػدي س أف هػذه الر ػ  ت ػرد بهػا سػىيد بػف أبػس دركبػ   كهػك ررػ
دبد الكهَّاب بف دطا  الخ َّاؼ الذم سرق ر ه قبؿ االختبلط كبىده كلـ ييرىيِّز
  لمًزـ ًرف ذلؾ دػدـي  ػح  الر ػ  ُْ 
 يػر   ِْ  
  .ّْ االخػتبلطأف دبد الكهاب الخ اؼ لـ يت رد بالركاي  دف سىيد  بؿ تابىه خالد بف الحارث كهك ررػف سػرق رػف سػىيد قبػؿ 
 كب ا ن دميه  لالر    حيح . كاهلل أدمـ.
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هػ  دف أبيػه دبػد ُٖت  -هػ ِٓإدبلؿ الحالظ الرزم طريؽ أبس ديبيدة دارر بف دبد اهلل بف رسىكد   الثاطي: طمال جاأل 
رػه اهلل كالظػاهر أ ػه رح  ْْ هػ و حيث جـز بىدـ  ح  سراده رف أبيه  لراؿ: "لـ يسرق ر ه".ِّ ت  اهلل بف رسىكد 
ب ى حكره هذا دمى قري     ر السفو كذلؾ أف أبا دبيدة كػاف درػره سػبق سػ يف حػيف رػات أبػكه. كركم دػف اإلرػاـ أبػس 
. كقػاؿ اإلرػاـ الػدارقط س: "ال ػحيح د ػدم أ ػه لػـ يسػرق  ْٓ داكد أ ه قاؿ: "كاف أبك دبيدة يـك رات أبػكه ابػف سػبق سػ يف"
يؤيد كؿ ذلؾ را أقرَّه أبك دبيدة   سه  حيف سأله دررك بف ريٌرة: "تح ظ دف أبيؾ . ك  ْٔ  ر ه  كلك ه كاف   يران بيف يديه"
 . ْٕ شي ان؟ قاؿ: ال"
 كالحؽي أفَّ لمىمرا  ركاقؼ لس رسأل  سراع أبس دبيدة رف أبيه  ر ها:قمطا: 
   س سراده رف أبيه رطمران لحٌج و تردـ ذكرها آ  ان. .ُ
الركقكلات  كددـ سػراده الررلكدػات. كهػك الظػاهر رػف  ػ يق اإلرػاـ الت  يؿ لس الرسأل : ةبكت سراده رف أبيه  .ِ
رػف طريػؽ أبػس دبيػدة لػس سػ  ه ةػـ دربػه لػس ركضػق بركلػه:  الدارقط سو لرد أخرج أةران ركقكلان دمى ابف رسػىكد 
رػق أ ػه لػس ركضػق آخػر رجػح الرػكؿ بىػدـ سػراع  - ْٗ   كلس آخر بركله: "هذا إس اد حسف كركاتػه ةرػات" ْٖ " حيح"
  كقػد  َٓ يديػه"بس دبيدة رف أبيه ل  ر س هو حيث قاؿ: "ال حيح د دم أ ه لـ يسرق ر ه  كلك ه كػاف  ػ يران بػيف أ
بال ػح . تردـ ذكره. كب ا  دمى ذلؾ  يحرؿ سراع أبس دبيػدة رػف أبيػه دمػى رػا سػرىه ر ػه رػف الركقكلػات  لػيحكـ دميػه 
لػس ترجرػ  أبػس يؿ يحرؿ قكؿ الحالظ الذهبسو حيث قاؿ كأرا سراده رف أبيه الررلكدات لبل ي ح. كدمى هذا الت  
 . كاهلل أدمـ. ُٓ دبيدة: "ركل دف أبيه شي ان  كأرسؿ د ه أشيا "
 
 (.االىكطاع الزمين بٔيَه) عدُو امُلعاصزٗ بني الزّاٗ: املطلب الجاىٕ
إلةبػات السػراع أك   يػه  دمػى إف ال ظر لس تكاريخ كالدات الركاة ككلياتهـ رف أهـ الررا ف التس لجأ إليها الرحدةكف 
 حك يترتب دميه رىرل  ات اؿ الس د أك ا رطاده  كرا أ ه كسيم  لمترييز بيف  دؽ الخبر ككذبه. قػاؿ الحػالظ ابػف كةيػر 
ػف لػـ يػدركهـ: رػف كػذاب  أك رػدلس  ليتحػرر الرت ػؿ  كالر رطػق  ْٕٕ ت  هػ : "لييىرؼ رػف أدركهػـ  يى ػس: راكو رػا  ررَّ
. لرىرلػ   ّٓ هػ  أ ه قاؿ: "لرػا اسػتىرؿ الػركاة الكػذب اسػتىرم ا لهػـ التػاريخ"ُُٔرؿ دف س ياف الةكرم  ت كي  . ِٓ ك ير ذلؾ"
ذا أركػف ػمىكىها األ رػ  لمكشػؼ دػف أحػكاؿ السػ د ات ػاالن  كا رطادػان. كا  تحديػد  ركاليد الركاة ككلياتهـ تيىىدُّ رف أهػـ الطػرؽ التػس سى
ًكمى د ه  لى د ذو أركف الحكـ با ت ا  الرىا رة كددـ اإلدراؾ.تاريخ كالدة الراكم بأٍف كاف بىد كلاة   رىٍف ري
 لس  رده التراجـ باإلرساؿ  كرف ذلؾ:  -ليرا ظهر ل ا بىد الدراس   -كقد است د الحالظ الرزم إلى هذه الرري   
قػػػاؿ رػػرَّة: "لػػـػ هػػػ و حيػػث ُٖ ت  هػػػ  دػػػف رىػػاذ بػػف جبػػػؿ َُٔطػػاككس بػػػف كىيسػػاف  ت  إدبللػػػه طريػػؽ األالل: طمااال جاأل 
. كرف تأرَّؿ لس تاريخ الراكيىيف ك ظر ليػه  يجػد أفَّ حجػ  الحػالظ الرػزم لػس ذلػؾ إ رػا هػس  ٓٓ  . كقاؿ لس أخرل: "ررسؿ" ْٓ يمره
ػكىاسى  اال رطاع الزر س بيف الراكييفو لال حابس الجميؿ رىاذ بف جبػؿ  تػكلس لػس طػادكف دىرى
بالشػاـ سػ   ةرػا س دشػرة لػس   ٔٓ 
هػػ و ّٓ -هػػ ِّ    كأرا طاككس  لكاف ركلده لس خبللػ  دةرػاف  ٕٓ   دمى قكؿ أكةر الرؤرِّخيفالخطاب خبلل  درر بف 
ذكر الحالظ ابف سىد بس ده إلى سيؼ بػف سػميراف أ ػه قػاؿ: "رػات  إذ كاف درره بضىان كسبىيف س  ن حيف تكلس س   ست كرا  .
. ككػاف هشػاـ بػف دبػد الر مػؾ قػد حػج تمػؾ السػ   كهػك خمي ػ  سػ   سػت كرا ػ   ل ػمى دمػى طػاككس بركػ  قبػؿ يػـك التركيػ  بيػـك
 .  ٗٓ . كقاؿ اإلراـ الذهبس: "أراه كلد لس دكل  دةراف   أك قبؿ ذلؾ" ٖٓ طاككس  ككاف له يـك رات بضق كسبىكف س  "
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رػا  يرػؿ    لحكـ دمػى ركايتػه د ػه باإلرسػاؿ. كأرػالةبت بذلؾ ددـ إدراؾ طاككس ال حابسَّ الجميؿ لتردـ كلاته قمطا: 
ـى دمي ػػا رىػاذه الػيرف" لرػد أٌكلػه أهػػؿ الىمػـ بأ ػه أراد بػه أهػؿ بمػػدهو ألف رىػاذان قػدـ الػيرف لػس دهػػد  -دػف طػاككس أ ػه قػاؿ: "قىػًد
لػػد بىػػدي رسػػكؿ اهلل    كلػػـ يكػػف طػػاككس قػػد كي
ؿ لػػس  ػػيغ السػػراع  كرػػا كقػػق لػػبىض الػػركاة أرةػػاؿ  َٔ  . كهػػذا رػػف بػػاب التػػأكُّ
ف بىض ال حاب   كىبد اهلل بف دباس  كديٍتبى ى ٍبًف  ىٍزكىافى  لاسػتىرؿ ليهػا ال ػي   التػس تحترػؿ الحسف الب رم لس ركايته د
التأكؿ دمى  ير ظاهرها  رةؿ "خطبى ا"  أك"أخبرى ا"  أك  حكهرا  كأراد بذلؾ أهؿ بمده الب رة  كلػـ يكػف هػك بهػا كقػت الخطبػ  
 . ُٔ أك اإلخبار
  لرػاؿ رحرػػه اهلل:  ركايػ  طػػاككس دػف رىػػاذ رػق تسػميره بأ ػػه لػـ يمػؽ رىػػاذان  هػذا كقػد ذهػػب اإلرػاـ الشػالىس إلػػى قبػكؿ
ف كػاف لػـ يمرػه دمػى كةػرة رػف لرػس ررػف أدرؾ رىػاذان رػف أهػؿ الػيرف ليرػا دمرػت" ل ػحح  . ِٔ "طػاككس دػالـ بػأرر رىػاذ  كا 
أخذ دف رىاذ. كيؤيػد ذلػؾ أيضػان  ظران لكةرة رف لرس ررف  واإلراـ الشالىس ركاي  طاككس دف رىاذ لكك ه دالران برضايا رىاذ
ركالرته ركاي  الةرات ال حيح  الرت م  ليرا ذكره الحالظ ابف دبد البر بركله: "كقد ركم دف رىاذ هذا الخبػر بإسػ اد رت ػؿ 
 ػػحيح ةابػػت رػػف  يػػر ركايػػ  طػػاكس ذكػػره دبػػد الػػرزاؽ قػػاؿ: أخبر ػػا رىرػػر كالةػػكرم  دػػف األدرػػش  دػػف أبػػس كا ػػؿ  دػػف 
و لهذا حكـ خاص د د األ رػ  لرةػؿ ركايػ  طػاككس كرػف شػابهه رػف الػركاة  كذلػؾ بدراسػ   ّٔ جبؿ..." رسركؽ  دف رىاذ بف
.  الدت ا ػه برضػايا درػر حاؿ رف أرسؿ. كرةمه أيضان  ت حيح األ ر  ركاي  سىيد بف الرسيب دف درر بػف الخطػاب 
و  ْٔ   ػه كػاف أح ػظ ال ػاس ألحكارػه كأقضػيته"قاؿ يحيى بف سىيد: "إف ابف الرسػيب كػاف ييسػرَّى راكيػ  درػر بػف الخطػابو أل
 رباشرةن. تجىؿ األ ر  يحكركف ب ح  را أرسؿ دف دررو لكأ ه قد أخذ د ه   لكةرةي اهتراـ ابف الرسيب برسا ؿ درر
 
هػػ و ّٕهػ   دف حػابس بػف سػىد اليىرػا س  ت ُِٕ -هػ ٓٓت إدبلؿ الحالظ الرزم طريؽ سىد بف إبراهيـ   الثاطي: طمال جاأل 
  . ٓٔ حيث قاؿ: "ررسؿ"
ػظ أف بي هرػا ر ػاكزو  ٔٔ  ك  ى اإلدراؾ بي هرا لس ركضق آخر  لراؿ: "لـ ييدركػه" . هػذا كبػالرجكع إلػى التػاريخ  يبلحى
بمػغ لػس حػيف أفَّ سػىدا كلػد دػاـ خرسػ  كخرسػيف لمهجػرة  كقػد   ٕٔ  رف الهجػرة لحابسه قيتؿ لس كقى   يف س   سبق كةبلةيف
 لتبيف بذلؾ ددـ إدراؾ كؿٍّ ر هرا لآلخر.  ٖٔ  رات  كذلؾ س   سبق كدشريف كرا   اة تيف كسبىيف س   حيف
 
 .اختالف طبكات الزّاٗ: املطلب الجالح
 
 أالاًل: الطااة لغًة.
 الطبرات جرق طبر   رشتر  رف رادة  طبؽ   كلها إطبلقات ل كي  ددة  ر ها: 
 َلتَااَرَكُانط َطَاًاااا َعااَن َطَاااقٍ  حػػاالت. كقكلػػه تىػػالى: :  أم. "يرػػاؿ: كػػاف لػػبلف دمػػى طبرػػات شػػتى رػػف الػػد ياالحااالاألالل: 
 . ٗٔ   أم: حاال دف حاؿ يـك الريار "[ُٗ]اال شراؽ: 
 . َٕ يىدلكف طبران رةؿ جراد "مماعة من الطاس، "الثاطي: 
برػات ال ػاس كا  را قيؿ لمررف طبؽهو أل هـ طبؽ لؤلرض ةـ ي ررضكف كيػأتس طبػؽ لػؤلرض آخػر  ككػذلؾ طالثالث: الارن، 
 . ُٕ كؿ طبر  طبرت زرا ها
 . ِٕ  كضق شس  ربسكط دمى رةمه حتى ي طيه"" ليراؿ:الرااع: الغطاء، 
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ػمح".الخامس: المساالاة الالمالافاة،  ػًر لى ى ػديهيرىا ًطٍبرنػا ًلآٍلخى ػيِّرى أىحى  يرػاؿ: "أطبػؽ ال ػاس دمػى كػذا  كػأفَّ أقػكالهـ تسػاكت حتػى لػك  ي
 . ّٕ ف  إذا جىمتهرا دمى حذك كاحدكيراؿ أيضان: طابرت بيف الشي ي
 . ٕٓ  . ك"الطبرات: "الر ازؿ كالرراتب" ْٕ  ليراؿ: "الطَّبىؽ: جرق طبرى   كهس ر زل  لكؽ ر زل "السادس: المطزلة الالمرتاة، 
 
 ثاطيًا: الطااة اصطالحًا.
ػػف  ػػٌص دمػػى الرى ػػى اال ػػطبلحس لم ظػػ  "الطبرػػ " هػػك برهػػاف الػػديف األىٍب ىاسػػس  هػػػ  كزيػػف الػػديف َِٖ ت لىػػٌؿ أٌكؿى رى
. كهػػذا التىريػػؼ يػػ رص  ٕٔ  الىراقػػسو حيػػث دٌرلاهػػا بأ هػػا "التشػػابه لػػس األسػػ اف  كاإلسػػ اد  كربرػػا اكت ػػكا بالتشػػابه لػػس اإلسػػ اد"
دق نو إذ اقت ر دمى الىبلق  الزر ي  بيف الركاة كأهرؿ ترتيب الركاة حسب ر ػزلتهـ لػس أكطػا هـ. لرػد يترػارب الػركاة لػس السػف 
اف لكف طرقهـ كأسا يدهـ قد تككف رختم  . لالتابىكف رف أهؿ الشاـ رةبلن يرككف دف  حاب  لـ يرك د هـ التػابىكف رػف كالزر
ػػف سػػبرهرا رػػف أ رػػ  الر ػػطمح أرةػػاؿ  أهػػؿ الككلػػ  كالب ػػرة. كب ػػا ن دميػػه  ي ػػىب االددػػا  أ هػػـ ترػػاربكا لػػس اإلسػػ اد. كأرػػا رى
إلشارة إلى الرى ى الم كم لم ظ  دكف التىرض لرى اها اال طبلحسو حيػث دٌرلكهػا الحالظ ابف ال بلح  ك يره  لرد اكت ىكا با
 . ٕٕ  بأ ها "الرـك الرتشابهكف"
ػػ ىا س  ت  هػػػ  تىري ػػان آخػػر لم ظػػ  الطبرػػ   لرػػاؿ: "الطبرػػ  دبػػارة دػػف جرادػػ  رػػف ال ػػاس ُُِٖكذكػػر اإلرػػاـ ال َّ
" اقػق كتػب الٌطبرػات دمػى اخػتبلؼ أ كادهػا  كرتًَّ ػؽه رػق ر ػاهج . كلىػٌؿ هػذا التىريػؼ أقػربي إلػى ك  ٖٕ  تشػترؾ لػس أرػرو كاحػدو
ر ػػ ِّ يها. كي ٌ ػػمه تىريػػؼي األسػػتاذ أسػػىد تػػيـ لمطبرػػ  بأ هػػا "طا  ػػ  رػػف الػػركاة  أك الىمرػػا  تىا ػػركا زر ػػان كاليػػان  كجرىػػت 
 .  ٕٗ  بي هـ دبلق  ركا ي   أك دمري   أك قبمي  را"
الكشػػؼ دػػف اإلرسػػاؿ لػػس الركايػػ  لػػدل الػػركاة  ظػػاهران كػػاف أك خ يػػان  كرػػا كتيبػػرز  إف لرىرلػػ  طبرػػات الػػركاة دكران رهٌرػػان لػػس
ػف أخػذ دػ هـ رػف التبلريػذ  كتػ رًُّمهـ   كرة كاضح  لحركاتهـ الىمري  رف تمريهـ لمىمـ  كالترا هـ بالشػيكخ كربلزرػًتهـ لهـػ  كرىرلػً  رى
   سراع راكو را ررف ركل د ه أك استحال  السراع ر ه. لس البمداف  كرحبلتهـ. لكؿ ذلؾ يىيف ال اقدى لس الحكـ بإركا ي
كقػد اسػتخدـ الرحػدةكف رىػرلتهـ بطبرػات الػركاة دلػيبلن يركػ هـ رػف الحكـػ دمػى ركايػ و رػا باالت ػاؿ أك ددرػه  خا ػ ن د ػد 
طبرتػػه  كرػػف ةىػػَـّ ييرطػػق تىػػذُّر رىرلػػ  تػػاريخ كالدة الػػراكم ككلاتػػه  كرةميػػه كةيػػر  لي ظػػر حي  ػػذو لػػس طبرػػ  شػػيكخه أك تبلريػػذه لتحديػػد 
كػيـ ُُٕهػػ    ػى المرػا  بػيف رىيرػكف بػف ًرهػراف  ت ُِْ. لهػذا اإلرػاـ أحرػد بػف ح بػؿ  ت  َٖ  بػالحكـ دمػى الركايػ  بػف اهػػ  كحى
هػ   لىًحيف سي ؿ دف ريركف بف ًرهراف  هؿ لرس حكػيـ بػف حػزاـ؟ أجػاب قػا بلن: "ال  رػف أيػف لريػه؟  لـػ يػرك إال دػف ًْٓحزاـ  ت 
و لرد استدؿ اإلراـ أحرد بطبر  شيكخ ريركف بف رهراف إلةبات اإلرساؿ لس ركايتػه دػف حكػيـ. كرػراد  ُٖ  اس  كابف درر"ابف دب
 اإلراـ أحرد أ ه لـ يةبت له لرس إال لهذيف ال حابييف ابف دباس كابف درر  كهرا رف   ار ال حاب .
دـ االت اؿ  لهس ردار الحكـ لس ال الػب  كظهػر ل ػا كقد ادترد الحالظ الرزم دمى هذه الرري   لس  رده لمتراجـ بى
 يف ر هػا لػس ررػاـ اإليضػاحأ رػكذجأف ال كر التس حكـ باإلرساؿ دميها كقير ا بدراسػتها كلػؽ هػذه الرري ػ  كةيػرة  كس رت ػر دمػى 
 كالت  يؿ. 
ػؿ  ِٖ  رسؿ"  بركله: "رهػ   دف ال بس ِٖإدبلؿ الحالظ الرزم طريؽ حكيـ بف جابر  ت  األالل: طمال جاأل  . كرػف يتأرَّ
ػؿُّ شػيكخه الػذيف يػركم دػ هـ هػـ رػف طبرػ  ال ػحاب  الكػراـ  -لس جرم  شػيكخه  يرػؼ دمػى أ ػه رػف طبرػ  التػابىيفو إذ جي
   كهـ: -رضكاف اهلل دميهـ أجرىيف
  هػ .ِّدرر بف الخطاب  ت 
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 . أبكه جابر بف طارؽ  له  حب   كلـ يرك د ه إال اب ه حكيـ 
   هػ .ِّت دبد اهلل بف رسىكد 
  هػ .ّْدبادة بف ال ارت  ت 
  هػ .ّٓدةراف بف د اف  ت 
  هػ  رضس اهلل د هـ جريىا.ّٔطمح  بف دبيد اهلل  ت 
سػػ    ق  كقػػد تػػكلس ال بػػس ِّإفَّ رػػف أقػػدرهـ كلػػاةن: أريػػر الرػػؤر يف درػػر بػػف الخطػػابو حيػػث تػػكلس سػػ   ( 2قمطااا: 
  الةالةػ  رػف الػركاة  كهـػ الطبرػ  الكسػطى رػف التػابىيف  دمػى  حػكو . هذا كقػد جىػؿ الحػالظ ابػف حجػر حكيرػان لػس الطبرػ ّٖ قُُ
كايػ  ب ػي    ػريح   (. 5  كرف ةىَـّ ال يةبت إدراكه لم بس يزيد يري ان باختبلؼ طبرته دف طبر  أ حاب ال بس  جا ت الرِّ
سيؿ" بس ده إلى حكيـ بػف جػابر  . لرد أخرج أبك داكد لس "الررالس ددـ االت اؿ  ررا يؤكد كجكد كاسط  بي ه كبيف ال بس 
. لهػذا دليػؿ كاضػح دمػى اال رطػاع لػس  ْٖ  كػاف يىتىسىػحَّر لجػا ه بػبلؿ ..." الحػديث أف رسػكؿ اهلل  ُأَخِااَرتُ لراؿ ليه حكيـ: "
كاي  بيف حكيـ كال بس    ػه حػديةان كاحػدان د لهػك أبػكه جػابر بػف طػارؽ  ركل . كأٌرا الذم له ركاي ه رباشرةه دف ال بس الرِّ
 . ٖٓ لس الدُّبَّا 
 
ػػػهيب بػػف ًسػػ اف رضػػػس اهلل د ػػه  ت  ٖٔ إدػػبلؿي الحػػػالظ الرػػزم طريػػؽ أبػػػس الريبػػارؾ الثااااطي: طمااال جاأل  هػػػػ  ّٖ  دػػف  ي
كرس   ػاحب رسػكؿ اهلل  . كرػف  ظػر  ٖٖ  كقػاؿ لػس ركضػق آخػر: "لػـ يدركػه"  ٕٖ و حيػث قػاؿ: "ررسػؿ".الرىركؼ بػالرُّ
.  ٖٗ  لػيس رىركلػان لػس أكسػاط الىمػـ  حتػى ك ػ ه اإلرػاـ أبػك حػاتـ بػػ"شبه رجهػكؿ" لػس ترجرػ  أبػس الربػارؾ  يكتشػؼي أ َّػه
  ةـ لـ  ِٗ    كأرا اإلراـ الذهبس  لراؿ: "ال يىرؼ" ُٗ  كبرةمه قاؿ الحالظ الرزم   َٗ  كقاؿ اإلراـ التررذم: "رجؿ رجهكؿ"
كم الرتكلى س    هػ. كرا أفَّ أبا الريبارؾ ليس له إال شيخاف لس ُٓٓيرك دف أبس الربارؾ إال أبك لىٍركة يزيد بف ًس اف الهىرى
ػا شػيخه ْٕ  كهػك رػف أقػدرهرا كلػاةنو حيػث تػكلس سػ   الجرم  يركم د هرا األحاديث  كهرا: أبك سىيد الخدرم  هػػ  كأرَّ
ًرػف   ّٗ هػػ. كقػد جىػؿ الحػالظ ابػف حجػر أبػا الربػارؾ لػس الطبرػ  السادسػ ُُْالةا س  لىطا  بف أبس ربػاح الرتػكلى سػ   
ػػهيب بػػف ًسػػ اف سػػ    كىاة. بي رػػا تػػكلس  ي ري طبرػػ  شػػيكخ أبػػس هػػػ بالردي ػػ  لػػس خبللػػ  دمػػس بػػف أبػػس طالػػب ّٖالػػرُّ . لتػػأخُّ




اىٔ٘ بني الزّاٗ، ّّرّد التصزٓح مً الزاّٖ أّ اليص مً قزائً احلكه باإلرسال املتصل٘ بالعالق٘ املك
 .غريِ بعدو مساعُ ممً رّى عيُ
 
قػػد يػػدرؾ الػػراكم زرػػف رػػف ركل د ػػه كيىا ػػره  إالَّ أف ه ػػاؾ دػػكارض تر ػػق الػػراكم رػػف السػػراع كاألخػػذ ررػػف ركل 
 لت  يؿ.د ه  يكش ها ال اقد بىد الترٌىف لس ترجر  الراكم كتاريخه. كليرا يأتس بياف ذلؾ با
 
 .اختالف مْاطً الزّاٗ: املطلب األّل
قد يىيش الراكياف لس د رو كاحد و  ير أ ه ال يح ؿ بي هرا لرا ه  كذلؾ بأف يككف أحدهرا لس ركافو دكف اآلخر  
. ككلرػان لػذلؾ بػرزت أهريػ  رىرلػ  رػكاطف الػر  ػا لػس دػاـو كاحػدو جَّ كاة أك لـ تةبت رحم  أحدهرا إلى اآلخر  كلـ يةبػت أ هرػا حى
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كبمػػػدا هـ  كضػػػركرة تتبػػػق رحبلتهػػػـ لػػػس طمػػػب الركايػػػ  كالى ايػػػ  بهػػػاو إذ دمػػػى ذلػػػؾ تترتػػػبي رىرلػػػ  األسػػػا يد الرت ػػػم  رػػػف 
الر رطى . كدميه لإذا قارت الرري   دمى ددـ اجتراع الراكييف لس ركاف كاحد  كلـ يكف ه اؾ رػا يػدؿ دمػى إركا يػ  المرػا  
ةبكت السراع بي هرا. قاؿ الحالظ ابف رجب لس رىػرض بيا ػه اسػتخداـ األ رػ  قري ػ   بي هرا  لإف ذلؾ ييىىدُّ دليبلن دمى ددـ
اختبلؼ ركاف الراكييف لس إةبات السراع أك   يػه: "كررػا يسػتدؿ بػه أحرػد ك يػره رػف األ رػ  دمػى دػدـ السػراع االت ػاؿ  
  .ْٗ  إلى بمد كاف الراكم د ه ليه"أف يركم دف شيخ رف  ير أهؿ بمدة  لـ يىمـ أ ه رحؿ إلى بمده  كال أف الشيخ قدـ 
ٍد ا جرم ن رف ال راذج التس يي هـ رف حكػـ الحػالظ  كباالستررا  د د الحالظ الرزم لس كتابه "تهذيب الكراؿ"  لرد رى ى
 كرف ذلؾ   الرزم دميها باإلرساؿ بيف الركاة أفَّ رست دىه لس ذلؾ قري  ه رتىمر ه بركاط هـ  كأرك تهـ.
 
هػػػ و حيػػث   ػػى ْٓ ت  هػػػ  دػػف ةىٍكبىػػاف رػػكلى رسػػكؿ اهلل َُُ -هػػػ ُِت إدبلليػػه طريػػؽ الحسػػًف الب ػػرم   األالل: طمااال جاأل 
.  ٔٗ  . كبيػاف ذلػؾ  أفَّ ةىكبػاف "خػرج إلػى الشػاـ ل ػزؿ الررمػ   ةـػ ا ترػؿ إلػى حرػص لػابت ى بهػا دارا" ٓٗ  المرػس بي هرػا  قػا بلن: "لـػ يمرػه"
كبىػد لتػكح    كػاف ذلػؾ بىػد كلػاة ال بػس  ٕٗ بهػا إلػى أف تػكلس سػ   أربػق كخرسػيف لمهجػرةكالظاهر أف خركجه إلػى الشػاـ  كاسػترراره 
. كرػا زاؿ الحسػف  ٖٗ هػػُٓهػػ أك ُْ  ككػاف لػتح حرػص لػس سػ   الشػاـ أك لػتح حرػص تحديػدان  كرػا هػك شػأف رىظـػ ال ػحاب  
سػػ  . كقػد سػ ؿ الحسػػف:  ُٔرػػره حي  ػذو  حػك رريرػان بالردي ػ  إلػى أف خػػرج ر هػا سػ   سػػبق كةبلةػيف  أم: بىػد كقىػػ   ػ يف  ككػاف د
 . لىدـ اجترادهرا لس ركاف كاحد ير ق ح كؿ المرا  كالسراع بي هرا. ٗٗ  "رتى دهدؾ بالردي  ؟"  قاؿ: "ليم   يف"
كتضـ إلى ذلػؾ قري ػ  أخػرل كهػس قري ػ  اال رطػاع الزر ػس بي هرػاو إذ كلػد الحسػف "بالردي ػ  لسػ تيف بريتػا رػف خبللػ  
هػػػ. كرػػا أ ػه يركػػف أف تضػػاؼ إليػػه قري ػػ   ػػ ر السػف   ظػػران لم تػػرة بػػيف كالدتػػه كسػػف ُِ. أم: سػػ    ََُ طػػاب"درػر بػػف الخ
 الترييز  كهس سف رؤهم  لمسراع   لتحكؿ بي ه كبيف السراع رف ةكباف. كبهذا يةبت الحكـ با رطاع الركاي  بي ه كبيف ةكباف.
 
ىػس  إدػبلؿي الحػالظ الرػزم طريػؽى إبػراه الثااطي: طماال جاأل  هػػ   دػف أبػس سػىيد الخػدرم  ت ٔٗ-هػػْٔت يـ بػف يزيػد ال َّخى
 .  َُُ  هػ و حيث قاؿ:"ررسؿ"ْٕ
إفَّ الرتأرؿ لس تاريخ الراكييف  يجد أف إبراهيـ قد أدرؾ زرفى أبس سىيد الخدرم   ير أ َّه لـ تةبت رحم  أحدهرا إلى  قمطا:
تىيف دمى را أٌرخه الخطيب لس تاريخهو حيث قاؿ: "كرد اآلخرو لأبك سىيد كاف يسكف الردي   الر كرة  كقد دخؿ ال ىراؽ ررَّ
 هػػػ  لٌرػا حػػارب الخػكارج بػػال َّهركاف"َْهػػػ   كبىػد ذلػػؾ رػق دمػػس بػف أبػػس طالػب  ت ّٔالرػدا ف لػس حيػػاة حذي ػ  بػػف اليرػاف  ت 
 . َُْ   حكهاهػ أك ْٔ  ككؿ ذلؾ قبؿ ركلد إبراهيـو إذ إف ركلده س    َُّ هػّٖ  ككقىت رىرك  ال َّهركاف لس س    َُِ 
ىس  لمـ تكف له رحبلت كةيرة. كأرا أٍف ييراؿ: ييحترىؿ أ ه لىًرس أبا سىيدو لس ركسـ الحجِّ  كهك أرر  -كأرا إبراهيـ ال َّخى
تىيفو لأرػا األكلػى: لكا ػت لػس  ػ ره  رػق دمررػ  بػف قػيس  كخالػه األسػكد بػف يزيػد   ىػس حػجَّ رػرَّ رركػفو لرػد ةبػت أفَّ ال خى
ػ  الةا يػ   لكا ػت رػق دمررػ    َُٓ  دًخػؿ ليهػا دمػى أـ الرػؤر يف دا شػ كتمػؾ التػس أي  و ل ػس الرػرَّة األكلػى لػـ  َُٔ  كأرػا الحجَّ
ل ػػ ر سػػ ه. كأرػػا  -رضػػس اهلل د هػػا-تىكيػػٍف ًسػػ ُّه تيرىكِّ يػػه رػػف الركايػػ   بػػدليؿ دػػدـ  ػػح  سػػراده رػػف أـ الرػػؤر يف دا شػػ  
تيه الةا ي و لالظاهر أ ه لـ يتيسر له المرا   رق أبس سىيد  بدليؿ أ ه لك لريه  لكاف لىمرر  أيضػان ركايػ  دػف أبػس سػىيدو حجَّ
 لكك ه حجَّ رق إبراهيـ  كرا تردـ آ  ان. 
ىس الذيف سرق ر هـ يجدي أف رىظرهػـ ككليػكفو لمىمػه اكت ػى بالركايػ  دػف شػيكخ  هذا ف الرتتبق لشيكخ إبراهيـ ال َّخى كا 
   كت رَّػه دمػى أيػديهـ أهميهػاىراؽ  كقد  زؿ ليها ددد كبيػر رػف ال ػحاب  الكػراـ بمده الككل  دكف  يرهـو إذ الككل  رف ال
هػ : "كأرا أهؿ الىراؽ لًىٍمريهـ دف أ حاب دبد اهلل بف رسىكد"ُٕٓ. كلس ذلؾ يركؿ ابف الريـ  ت  َُٕ 
 َُٖ . 
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ف تىا ػرا  إال  أف دكادػس المرػا  كالسػراع لمىؿ هذا رػا جىػؿ الحػالظ الرػزم يحكػـ بإرسػاؿ الركايػ . لػإفَّ الػراكيىيف  كا 
  ير رتاح . كاهلل تىالى أدمـ كأحكـ.
 
 .ّرّد التصزٓح مً الزاّٖ أّ اليص مً غريِ بعدو مساعُ ممً رّى عيُ: املطلب الجاىٕ
ػػركم د ػػه  بػػذكر رػػا يحيػػؿ االت ػػاؿ لػػس    تػػدؿ بىػػض ال  ػػكص  ػػراح ن دمػػى دػػدـ ةبػػكت سػػراع الػػراكم رػػف الرى
ًر ذلػؾ رػف خػبلؿ ال رػاذج التػس يظهػر أف الحػالظ الرػزم حكػـ باإلرسػاؿ ليهػا بػيف الركاي  بي هرػا. كليرػا يػأتس ت  ػكى  ػيؿ  ي
ـي ال  كص.  ددد رف الركاة است ادان إلى رةؿ ًتٍمكي
 
 الصالرة األاللإل: تصريح الراالي اعدم السماع من شيخه.
ذا ةبت ذلؾ  لػإفَّ ذلػؾ ييىىػدُّ دلػ يبلن قاطىػان دمػى دػدـ ات ػاؿ الركايػ . إٌف راكيان را قد ي رح بىدـ سراده رف شيخو را  كا 
هػػػ  دػف أ ػػس بػف رالػػؾ  ت ُْٖت  -هػػ ُٔكرػف  رػاذج ذلػػؾ: إدػبلؿ الحػػالظ الرػزم طريػؽ األدرػػش سػميراف بػػف رهػراف  
  كقػػد قػػاؿ بػػذلؾ  يػػر كاحػػد رػػف  َُٗ  هػػػ  باإلرسػػاؿو حيػػث   ػػى ةبػػكت سػػراده رػػف أ ػػس بركلػػه: "لػػـ يةبػػت لػػه سػػراع ر ػػه"ّٗ
. كقػاؿ لػس ركضػق  َُُ  رػذم  لرػاؿ: "ال  ىػرؼ لؤلدرػش سػرادان رػف أ ػس  إال أ ػه قػد رآه ك ظػر إليػه"األ ر  ر هـ اإلراـ التر 
 كقػد  ظػر إلػى أ ػس بػف رالػؾ  قػاؿ: رأيتػه آخر: "يراؿ: لـ يسرق األدرش رف أ س بف رالؾ  كال رف أحد رف أ حاب ال بس 
 .  ُُُ ي مس  لذكر د ه حكاي  لس ال بلة"
ا أقػػػػرَّه األدرػػػػش   سػػػػهو حيػػػػث قػػػػاؿ: " رأيػػػػت أ ػػػػس بػػػػف رالػػػػؾ لرػػػػا درضػػػػتي لػػػػه اسػػػػت  ا ن إف رػػػػردَّ قػػػػكلهـ ذاؾ رػػػػقمطااااا: 
لػس ال هػار  لػأقكؿ: "ال أسػرق ر ػؾ حػديةان.  ُُِ بأ حابس" . كلىٌؿ أ ػرح رػف ذلػؾ قكليػه: "كػاف أ ػس بػف رالػؾ يرػٌر بػس طرى
َـّ  ىػًدٍرتي ل ػرتي أر خدرتى رسكؿ اهلل  ؾ؟ ةيػ اج حتػى كىالَّ جَّ ػؿو د ػه"  ةـ ًج تى إلى الحى كم دػف رىجي
ص  ػريح  ُُّ  و لهػذا  ػ
لس   س سراع األدرش رف أ س  رق ةبكت المرا  بي هرػا كالرىاي ػ  كالرشػاله . كب ػا ن دميػه  لػإذا كردت ركايتػه دػف أ ػس  
. كقػد ذكػر اإلرػاـ ابػف  ُُْ لإ َّرػا هػس دمػى كجػه التػدليس  يكػكف قػد ركاهػا بكاسػط   لػإف األدرػش رػق إرارتػه كػاف ردٌلسػان 
 . ُُٓ  دي س أف را يركيه األدرش دف أ س سرىه رف يزيد الرقاشس كأبيه أباف الرقاشسالر
 
 الصالرة الثاطية: ىقرار اعض أهل الراالي انطه لم يسمع من شيخه.
ـى الت ريح رف الراكم ذاًته بىدـ سراده رف شيخو را  را ييًررُّ بػه بىػض أهمػه رػف دػدـ سػراده رػف ذلػؾ  قد يرـك ررا
ي   رةؿ سابرتها إاٌل أٌف الت ريح ه ػا إ رػا جػا  رػف أهػؿ الػراكم  ال رػف الػراكم   سػه. كرػف ال رػاذج التػس الشيخ. لهذه الرر 
 ييىمؿ بها حكـ الحالظ الرزم باإلرساؿ بيف الركاة: 
 .هػ ّٕهػ  دف ابف درر  ت َُْحاـز األدرج  ت بىد  كإدبلله طريؽ سمر  بف دي ار  أب  أالاًل:
دبلله طريؽ سمر ثاطيًا:  .هػ ّٔ  بف دي ار أيضان دف دبد اهلل بف دررك بف الىاص  ت كا 
ككػاف  . ُُٔ  لرد   ى الحالظ الرزم سراع أبس حاـز رف االة يفو لراؿ لس شأف سراده رف كؿٍّ ر هرػا: "لػـ يسػرق ر ػه"
ػاًظس  دػف سػراع أبيػه رست ده لس ذلؾ را كرد رف ت ريح اب ه دبد الىزيز بف أبس حاـز بذلؾو إذ سأله يحيػى بػف  ػالح الكيحى
 . ُُٕ     يػر سػهؿ بػف سػىد  لرػد كػذب"رف أبس هريرة  لراؿ: "رف حدَّةؾ أفَّ أبػس سػرق رػف أحػد رػف أ ػحاب رسػكؿ اهلل 
كدميه ليككف ت ريح ابف أبس حاـز بىػدـ سػراده رػف ال ػحاب   كجزرػه بػذلؾ  كا  كػاره لرػف أةبتػه  قري ػ ن قكيػ ن كدلػيبلن  ػريحان 
 هرا ررسم .لمحكـ دمى ركايته د هرا بكك 
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 الصالرة الثالثة: تصريح اعض تالم ة الراالي انطه لم يسمع من فئة معيطة من الطاس.
 كرةاؿ هذه ال كرة:
هػ   كذلؾ لس ركايته دف البىدرييفو إذ   ػى األ رػ  سػراده رػ هـ اسػت ادان إلػى رػا َُُت  -هػ ُِالحسف الب رم   أالاًل: 
كب ػا ن دميػه  حكػـ  . ُُٖ  "رػا شػاله الحسػف أحػدان رػف البػدرييف بالحػديث" رَّح به قتػادة بػف ًددارػ  السدكسػس قػا بلن: 
 و لكك ه بدريان.  ُُٗ الحالظ الرزم بىدـ سراع الحسف رف درار بف ياسر  لراؿ: "لـ يسرق ر ه"
 . َُِ  هػ و حيث أدمها الحالظ الرزم بركله: "لـ يدركه"َّركاي  الحسف دف أيبىس بف كىب  ت ثاطيًا: 
لحكػـ الحػالظ الرػزم دمػى  و ُُِ  هػ و لأدمهػا الحػالظ بركلػه: "لػـ يىمرىػه"ّْدبادة بف ال ارت  ت  لحسف دفركاي  اثالثًا: 
 ركاي  الحسف دف كؿٍّ رف أبس بف كىب كدبادة بف ال ارت لكك هرا ررف شهدكا بدران.
يكػكف ذلػؾ كهذه قاددة لس سراع الحسف الب رم رف ال حاب . لإف ةبت سراده رف أم أحد رف ال حاب   لإ را 
إف الحسف ركل د ه  :ليرف لـ يشهد بدران. كاستتة س رف هذه الراددة ركاي  الحسف الب رم دف دةراف بف د افو لرد قيؿ
  كقػاؿ الحػالظ ابػف  ُِِ  كسرق ر ه. قاؿ اإلراـ دمس بف الردي س: "سرق الحسف رف دةراف بػف د ػاف كهػك  ػبلـ يخطػب"
 و. لمػـ يشػاهد بػدران  ُِّ  بػف د ػاف كدةرػاف يىػد رػف البػدرييف كلػـ يشػاهد بػدران" حباف: "الحسف را رأل بدريان قط خػبل دةرػاف
طمػب ر ػه البرػا  إلػى جػكار زكجتػه رقيػ  رضػس اهلل د هػا لترريضػها. لرػد أخػرج اإلرػاـ البخػارم لػس "األدب  ألف ال بػس 
"الر ػرد" بسػػ ده إلػػى الحسػف الب ػػرم أ ػػه قػاؿ: "سػػرىت دةرػػاف يػػأرر لػس خطبتػػه ًبرىٍتػػًؿ اٍلًكػ ػػاـً رى ذىٍبػػًح اٍلحى ًب  كى بلى
و لهػػذه  ُِْ  
 الركاي  تدؿ دمى أف الحسف الب رم لرس دةراف بف د اف كسرق ر ه.
 
 الصالرة الرااعة: تصريح اعض الطااد اعدم سماع الراالي ممن رالى عطه اداللة عدم صحة سماع تممي  الراالي مطه.
د  لػييظف أ ػه الةػا س   يػر أ ػه ةبػت ا رطػاع ركايػ  ذلػؾ كبيػاف ذلػؾ أ ػه اشػتبه اسػـ راكو بػهخر لػكركده رهرػبلن لػس اإلسػ ا
طريػؽ الػراكم درػف ركل د ػه لػس اإلسػ ادو لرجػس   ػص ي ػٌرح بىػدـ سػراع تمريػذه ر ػه. كرػف  رػاذج ذلػؾ  إدػبلؿ الحػالظ الرػزم 
بػه كقػد أشػار الحػالظ لػس كتا . ُِٓ هػػ  بركلػه: "ررسػؿ"ٖٔهػػ  دػف ابػف دبػاس  ت ُّٓدطػا  بػف أبػس رسػمـ الخيراسػا س  ت 
كيا رف هذا الطريؽ  أخرجهرػا اإلرػاـ البخػارم لػس ال ػحيح "التح  " إلى حديةىيف ري
.هػذا كقػد كرد اسػـ دطػا  لػس الركايػ   ُِٔ  
بىػػاح. كقػػد ألرػػق الحػػالظ الرػػزم إلػػى  رهرػػبلن  ليحترػػؿ أف يكػػكف هػػك الخيراسػػا س كرػػا أ ػػه يحترػػؿ أيضػػان أف يكػػكف هػػك ابػػف أبػػس رى
 اسا س  ال ابف أبس رباح  كحكـ دمى الركاي  بأ ها ررسم و كذلؾ لؤلركر اآلتي :ترجيحه ككف دطا  لس الس د هك الخر 
 لـػ يسػرق -كهػك تمريػذ دطػا   الرهرػؿ لػس السػ د -هػػ  لػس أف ابػف جػريج َُْرػا  ػص دميػه أبػك رسػىكد الدرشػرس  ت  -ُ
قػاؿ أبػك رسػىكد  الت سير رف دطا  الخراسا س  كا  را أخذ الكتاب رف اب ه دةراف بػف دطػا  الخراسػا س ك ظػر ليػه.
الدرشػرس: "ةبػت هػذا الحػديث لػس ت سػػير ابػف جػريج دػف دطػا  الخراسػا س دػػف ابػف دبػاس  كابػف جػريج لػـ يسػػرق 
 . ُِٕ الت سير رف دطا  الخراسا س  كا  را أخذه رف اب ه دةراف بف دطا  ل ظر ليه"
دػف الت سػير رػف البرػرة  كآؿ قكؿ هشاـ بف يكسؼ ليرا ركاه اإلراـ ابف الردي س: "قاؿ لس ابف جػريج: سػألت دطػا   -ِ
درراف  ةـ قاؿ: اد  س رف هذا  قاؿ هشاـ: لكاف بىد إذا قاؿ: قاؿ دطا  دف ابف دباس  قاؿ دطػا  الخراسػا س  
. قػاؿ ابػف الرػدي س: كا  رػا بٌي ػتي هػذاو ألف رحرػد بػف ةػكر كػاف -يى س كتب ػا الخراسػا س -قاؿ هشاـ: لكتب ا ةـ رمم ا 
 . ُِٖ ف ابف جريج دف دطا  دف ابف دباس  ليظف أ ه دطا  بف أبس رباح"يى س لس ركايته د -يجىمها 
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هػػ  ُُِددـ  ح  ت ريح ابف جريج لس الركاي و لرد ذكػر الحػالظ ابػف حجػر أف اإلرػاـ دبػد الػرزاؽ ال ػ ىا س  ت  -ّ
لرػد أجػاب دػف   ُِٗ أخرج هػذا الحػديث لػس ت سػيره دػف ابػف جػريج لرػاؿ: "أخبر ػس دطػا  الخرسػا س دػف ابػف دبػاس".
هػ  حيف سأله اإلراـ دمس بف الرػدي س دػف حػديث ابػف جػريج دػف دطػا  ُٖٗذلؾ اإلراـ يحيى بف سىيد الرطاف  ت 
  كلٌسػر الحػالظ ابػف  َُّ الخراسػا س  لرػاؿ: "ضػىيؼ. لرم ػا: إ ػه يرػكؿ: أخبر ػس  لرػاؿ: ال شػس  إ رػا هػك كتػاب دلىػه"
 . ُُّ  ا لس الر اكل  كالركاتب "حجر  يق ابف جريج قا بلن: "كاف ابف جريج يستجيز إطبلؽ أخبر 
إف الررػػػٌدـ لػػس رسػػػأل  الر اكلػػػ  كالركاتبػػػ  دػػدـي إطػػػبلؽ الرػػػكؿ بػػػػ"أخبر س"  أك "حػػدة س"و ألف لػػػس ذلػػػؾ إيهارػػػان قمطاااا: 
لمسػراع  ليكػكف الػراكم  يػر  ػادؽ لػس ركايتػه. لػإف كػاف ال بػد لػادبلن لميريِّػده بركلػه: "أخبر ػس بػه ركاتبػ   أك أخبر ػس بػه 
 . ُِّ ف شا  قاؿ: "كتب إلس لبلف: قاؿ: حدة ا لبلف بكذا"  أك  حك ذلؾ ررا يؤدم رى اهكتاب "  كا  
 لةبػػت برػػا ترػػدـ حجػػ  الحػػالظ الرػػزم كرػػف سػػبره رػػف األ رػػ  لػػس حكرهػـػ بإرسػػاؿ ركايػػ  دطػػا  الخراسػػا س دػػف ابػػف دبػػاس 
كـػ دميهرػا باال رطػاع بحكـػ أ هرػا رػف لكف بريػت قضػي  إخػراج اإلرػاـ البخػارم لمحػديةيف لػس  ػحيحه  لهػؿ يح -رضس اهلل د هرا–
ركايػػ  دطػػا  الخراسػػا س؟ أك يحكػـػ دميهرػػا باالت ػػاؿ دمػػى أسػػاس أ هرػػا رػػف ركايػػ  ابػػف أبػػس ربػػاح؟ كالظػػاهر لػػس الرسػػأل  أف الػػذيف 
كٌهرػػكا اإلرػػاـ البخػػارم لػػس إخراجػػه الحػػديةيفو ألف دطػػا   -رػػ هـ الحػػالظ الرػػزم-رجحػػكا كػػكف دطػػا  لػػس اإلسػػ اد هػػك الخراسػػا س 
الخراسا س لـ يسرق رف ابف دبػاس  كرػا أف ابػف جػريج لـػ يسػرق الت سػير رػف دطػا  الخراسػا س. كدميػه يكػكف الحػديث ر رطىػان. كقػد 
بػٌيف الحػالظ ابػف حجػر ركقػؼ الحػالظ الرػزم لػس الرسػأل  قػا بلن: "أكرد الرؤلػؼ رػف سػياؽ هػذا أف دطػا  الرػذككر لػس الحػديةيف هػك 
خارم لس تخريجهراو ألف دطا  الخراسػا س لـػ يسػرق رػف ابػف دبػاس  كابػف جػريج لـػ يسػرق الت سػير الخراسا س كأف الكهـ تـ دمى الب
 . ُّّ رف دطا  الخراسا س ليككف الحديةاف ر رطىيف لس ركضىيف  كالبخارم أخرجهرا لظ ه أ ه ابف أبس رباح"
كلسػ ا  ػددس لػه الى ػر  رػف  إف تػكهيـ اإلرػاـ البخػارم لػس إخراجػه الحػديةيف ي ػتح رجػاالن لمطىػف لػس كتابػه قمطاا: 
 الخطأ إال أف األحكط أف  سمؾ طريؽ الدلاع د ه رحره اهلل. كيركف ذلؾ بأحد أرريف:
حرؿ دطا  الرهرؿ لس الس د دمػى الخراسػا س كابػف أبػس ربػاح رىػان  كرػا لىمػه الحػالظ ابػف حجػرو حيػث قػاؿ: "الػذم قػكم  -ُ
اسػا س كدػف دطػا  بػف أبػس ربػاح جريىػان  كال يمػـز رػف د دم أف هذا الحديث بخ ك ػه د ػد ابػف جػريج دػف دطػا  الخر 
ارت اع دطا  بف أبس رباح رف التحديث بالت سػير أف ال يحػدث بهػذا الحػديث لػس بػاب آخػر رػف األبػكاب أك لػس الرػذاكرة  
ال لكيؼ يخ ى دمى البخارم ذلؾ رق تشدده لس شرط االت اؿ كادتراده  البان لػس الىمػؿ دمػى دمػس بػف الرػدي س شػيخه  كا 
كررػا يؤيػد ذلػؾ أ ػه لـػ يكةػر رػف تخػريج هػذه ال سػخ  كا  رػا ذكػر بهػذا اإلسػ اد ركضػىيف  ؟ كهك الذم  به دمى هذه الر  
 . ُّْ ألف ظاهرها أ ها دمى شرطه" وهذا كآخر لس ال كاح  كلك كاف خ س دميه الستكةر رف إخراجها
 حرمه دمى ابف أبس رباح كهك الذم  ريؿ إليه  كذلؾ لمحجج اآلتي : -ِ
  اج اإلراـ البخارم الحديث أكالن لس كتاب الت سير  كاآلخر لس كتاب الطػبلؽ بػ  س سػ د األكؿ. كقػد اشػتهر ابػف إخر
 جريج بأخذ الت سير رف دطا  بف أبس رباح  ال الخراسا س.
  إف دطا  الخراسا س ليس رف رجاؿ اإلراـ البخارم  بدليؿ أ ه لـ يكف رذككران لس الكتب التس ألردت رجاؿ  حيح
. كرػا أ ػه  ُّٔ و لرد  رح الحالظ ابف حجر   سه لس "الترريب" قا بلن: "لـ ي ح أف البخارم أخرج لػه" ُّٓ بخارمال
لـ يكف هك رف شرطه أ بلن حتى يخرج له لس ال حيحو أل ه لـ يسرق رػف ابػف دبػاس  ككػاف " ػدكقان يهػـ كةيػران" 
  كرػا أ ػه أدخمػه لػس كتابػه  ُّٖ حاديةػه ررمكبػ "  كقػاؿ اإلرػاـ البخػارم إف "دارػ  أ  ُّٕ كرػا ك ػ ه الحػالظ ابػف حجػر
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"الضػػى ا "  رؤيػػدان  ػػ يىىه ذلػػؾ بركايػػ  أخرجهػػا بسػػ ده إلػػى الراسػػـ بػػف دا ػػـ أ ػػه قػػاؿ: "قم ػػا لسػػىيد ابػػف الرسػػيب: إف 
  أرػر الػذم كقػق دمػى اررأتػه لػس ررضػاف  بك ػارة الظهػار  لرػاؿ: كػذب  دطا  الخراسا س  حدة س د ؾ  أف ال بس 
دػف  -اهلل رحرػه-و لمىػؿ هػذا هػك سػبب إدراضػه  ُّٗ  قػاؿ لػه: ت ػدَّؽ  كت ػدؽ"  را بم  ػس أف ال بػس را حدةته  إ
 اإلخراج لىطا  الخراسا س لس ال حيح. 
لػػػإف قيػػػؿ: ذكػػػره لػػػس الضػػػى ا  لػػػيس دلػػػيبلن قاطىػػػانو إذ إف بىػػػض رجالػػػه ذكهػػػـ هػػػك لػػػس "الضػػػى ا " كركل لهػػػـ لػػػس 
: بػأف إخراجػه لهػؤال  رريػد بشػركطه لػس ال ػحيح  رةػؿ أف يكػكف ال حيح  رةؿ سىيد بف أبس دركب . يجاب دميػه
ذلػػػؾ رػػػق كجػػػكد الرتابىػػػ   أك أف يكػػػكف الحػػػديث قبػػػؿ االخػػػتبلط إذا كػػػاف الػػػراكم رػػػف الرختمطػػػيف  ك يػػػر ذلػػػؾ رػػػف 
 الشركط. كليس األرر كذلؾ ه ا ليرا يظهرو لرد أخرج لىطا  لس أ ؿ الكتاب.
 لرػزم: "كػؿ حػديث يركيػه ابػف جػريج دػف دطػا   يػر ر سػكب دػف ابػف دبػاس  قكؿ الخطيب الب دادم ليرا  رمه الحالظ ا
كيػذكر ليػه سػراع دطػا  رػف ابػف دبػاس لهػك دطػا  بػف أبػس ربػاحو ألف دطػا  الخراسػا س لـػ يسػرق رػف ابػف دبػاس كال 
اديػػث لريػػه  كا  رػػا كػػاف يرسػػؿ الركايػػ  د ػػه  كقػػؿ حػػديث يركيػػه ابػػف جػػريج دػػف دطػػا  الخراسػػا س إال كهػػك يىرلػػه. كأرػػا أح
 . َُْ دطا  بف أبس رباح لأكةرها بؿ دارتها  يركؿ ليها ابف جريج: أخبر س دطا  رف  ير أف ي سبه  كاهلل أدمـ"
 
 :املبحح الزابع
 .الكزائً املشتيبط٘ لتعلٔل حكه احلافظ املزٖ باإلرسال ّفكًا حلال الزاّٖ
 
 .أٌ ٓكٌْ الزاّٖ مْصْفًا بشْء احلفظ: املطلب األّل
بسك  الح ظ ليردح لس ضبطه دكف ددالته  كقػد يرػدح ليهرػا رىػان. كرػا أ ػه قػد ت ػيبه آلػ  درميػ   قد يك ؼ الراكم
أك تىتريه دكارض لتؤةر لس ح ظه كضبطه ليحٌدث كيخطئ لػس بىػض األحاديػث التػس كػاف قػد أتر هػا كضػبطها  لي ػؿ 
ن   لمخطأ كالىٌم . كليرا يأتس بياف لذلؾ. الررسؿ  أك يرلق الركقكؼ  أك يرمب األسا يد  أك  ير ذلؾ. لتككف ركايته رظ 
 
 الفرع األالل: سالء الحفظ المالزم لمراالي.
و  ُُْ الرراد بسك  الح ظ كرا بي ه الحالظ ابػف حجػر قػا بلن: "أف ال يتػرجح جا ػب إ ػاب  الػراكم دمػى جا ػب خط ػه"
لربػكؿ كهػك الضػبط. لكػف لرف ك ؼ رف الركاة بسك  الح ظ  لاأل ؿ أ ه ضىيؼ رردكدو إذ اختؿ ليه شرط رف شركط ا
 . ُِْ إذا قارت الرري   دمى إ ابته لس الحديث كددـ كهره ليه  لحي  ذ يربؿ حديةه
ركايػػ  يزيػػد بػػف ركرػػاف  ت كيركػػف ترةيػػؿ اسػػتخداـ الحػػالظ الرػػزم هػػذه الرري ػػ  لػػس حكرػػه باإلرسػػاؿ برػػا أدمػػه رػػف 
  كالرتأرػؿ  ُْْ آخر: "لـ يدرؾ أبا هريػرة". كقاؿ لس ركضق   ُّْ ررسؿ"و حيث قاؿ: "هػ ٕٓ ت هػ  دف أبس هريرة َُّ
و إذ ردار الحديث دمػى يزيػد بػف دبػد الرمػؾ ال َّػكلمس. كقػد ات رػت أقػكاؿ  ُْٓ لس الركاي  يجد أ ها كقىت رف طريؽ ضىيؼ
ؿ ال راد أرةاؿ ابػف رىػيف  كالبخػارم  كأبػس زردػ  الػرازم  ك يػرهـ دمػى ضػى ه الشػديد. قػاؿ اإلرػاـ ابػف رىػيف: "لػيس بشػى "  كقػا
 .  ُْٖ   كقاؿ اإلراـ أبك زرد : "كاهس الحديث" ُْٕ   كقاؿ اإلراـ البخارم: "ذاهب الحديث" ُْٔ  ررة: "ضىيؼ الحديث"
كقد ت رد يزيد بف دبد الرمؾ بالركاي  كلـ يتابق دميها  بؿ قاؿ الحػالظ الىريمػس بىػد إخراجػه لمحػديث رػف طريػؽ يزيػد 
 و ُْٗ ح"ػػػػػػػػػدف أبس هريرة: "ال يتابق دمى حديةه إال رف جه  ال ت  بف دبد الرمؾ  دف سهيؿ بف أبس  الح  دف أبيه ا
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 لتيحرؿ دميه ال كارة لس هذا الحديث  ك ركؿ إفَّ الكهـ لس اإلس اد إ را كقق ر ه بسبب اضطراب ح ظه.
كه اؾ قري   أخرل تؤكد رجحاف اال رطاع بيف الراكييف  كهس قري   اختبلؼ الطبرات. لال اظر لس جرم  شيكخ يزيد 
 هػػ   كأ ػسّٕيجد أف  الب ركايته دف التابىيف  كال ت ح ركايته دف ال حاب  إال دف اة يف  كهرا دبد اهلل بف الزبيػر  ت 
 هػ   ككبلهرا ررف تأخرت كلاته. ككاف له ددد رف الشيكخ الذيف  ح سراده ر هـ  كهـ: ّٗبف رالؾ  ت ا
  هػ . ّٕدبد اهلل بف الزبير  ت 
  هػ .ّٗأ س بف رالؾ  ت 
  هػ .ْٗدركة بف الزبير  ت 
  هػ .َُٔسالـ بف دبد اهلل بف درر  ت 
  هػ .َُٔهػ  رات بىد أخيه سالـ  كرات سالـ س   َُٕدبيد اهلل بف دبد اهلل بف درر  ت 
  ق  كهك رف أقرا ه.ُِٓرحرد بف رسمـ بف شهاب الزهرم  ت 
   كَّات بف جبير  رف الرابى  . َُٓ  الح بف خى
قد جىؿ ابف حجر يزيدى لس الطبر  ك هػ. ّٕدـ شيكخه كلاةن: دبد اهلل بف الزبيرو إذ تكلس س   كييبلحىظ ه ا أفَّ رف أق
كهػػػـ "الػػػذيف رأكا الكاحػػػد كاالة ػػػيف  أم: رػػػف ال ػػػحاب    كلػػػـ يةبػػػت -  كهػػػس طبرػػػ   ػػػ ار التػػػابىيف  ُُٓ الخارسػػ  رػػػف الػػػركاة
 الرػزم: كدميػه لالظػاهر رػف قػكؿ الحػالظ .هريػرةكهذا يى س أف يزيدى لـ يػدرؾ زرػف أبػس  - ُِٓ لبىضهـ السراع رف ال حاب "
 "لـ يدرؾ أبا هريرة"  أ ه أراد باإلدراؾ إدراؾ الزراف.
 
 الفرع الثاطي: سالء الحفظ الطارئ عمإل الراالي، الهال ما يعرف ااالختالط. 
 
 أالاًل: االختالط لغًة.
التداخل األشياء اعضاها فاي   تزاجاالمإف ل ظ  "االختبلط" رشتر  رف أ ؿ الرادة "خمط"  كالتس تدكر حكؿ رى ى 
ػالىطه  كاٍخػتىمىطى درمػه  لىهيػكى ريٍخػتىًمطه  ًإذا ت يَّػر اعض احيث ال يمكن التمييز ايطها في الغالب ػكًلط الرجػؿ  لىهيػكى رخى . يرػاؿ: "خي
مىطىهي  أىمَُِٓكقاؿ الزبيدم  ت   ُّٓ درميهي. مَّ  :هػ : "خى ٍمطػان  كخى ـٌ رػف أٍف الشٍَّس ى  ب ىٍيًره يىٍخًمطيه  خى ػهي  أىدػ طىػهي تىٍخميطػان: رىزىجى
قىػاؿى الرىرٍ  بػكًب. كى يىكا ػاًت كالحي ٍمػًط ًلػس رةػًؿ الحى قىٍد ييٍرًكفي التٍَّرييزي بىدى الخى ٍيًرها  كى ٍمػًط: يىكيكفى ًلس الرا ىاًت أىك  ى زكًقػٌس: أى ػؿي الخى
ف تيكسِّق  لىريؿ:  ؿي أىجزاً  الشَّسً  بىٍىًضها ًلس بىٍىضو كىاً  ًمطه لرف يىٍختىًمطي كةيرا بالٌ اس  لاٍختىمىطى الشَّس ي: اٍرتىزىج"تىداخي خى
  ُْٓ . 
يبلحىظ رف هذه الرىا س الم كي  السػابر  أف قضػي  االخػتبلط تتىمػؽ بالىرػؿ كت يػره. ل ػس ضػك  هػذه الرىػا س   ػار 
طه كيتػداخؿ دميػه رح كظػه ررػا  يرى قادرو دمػى الترييػز بػيف األشػيا  لييًخػٌؿ لػس ضػب -الذم لسد درمه  -الراكم الرختًمط 
 يجىؿ ذلؾ سببان لمطىف لس ركايته.
 
 ثاطيًا: االختالط اصطالحًا.
أشار الحالظ ابف حجػر إلػى حريرػ  الرخػتًمط بركلػه: "إف كػاف سػك  الح ػظ طار ػان دمػى الػراكمو إرػا لكبػره  أك لػذهاب 
كدٌرلػػه اإلرػػاـ   ُٓٓ لهػػذا هػػك الرخػػتمط". ب ػػره  أك الحتػػراؽ كتبػػه أك دػػدرها  بػػأف كػػاف يىترػػدها لرجػػق إلػػى ح ظػػه لسػػا 
السخاكم بأ ه: "لساد الىرؿ  كددـ ا تظاـ األقػكاؿ كاأللىػاؿو إرػا بخػرؼ  أك ضػرر  أك رػرض  أك دػرض رػف رػكت ابػف  
 . ُٔٓ كسرق  راؿ كالرسىكدم  أك ذهاب كتب كابف لهيى   أك احتراقها كابف الرمرف"
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ػػظ لػػس هػػذيف التىػػري يف أف  ػػاحبىيهراقمطااا:  لػػـ ير ػػرا االخػػتبلط دمػػى لسػػاد درػػؿ الػػراكم لحسػػب  بػػؿ كٌسػػىا  يبلحى
ال طػػاؽو حيػػث ضػػرَّا األسػػباب الىارضػػ  إلػػى االخػػتبلط  كضػػياع الكتػػب  أك احتراقهػػا  أك ذهػػاب ب ػػره  ك يػػر ذلػػؾ رػػف 
لحاقهػػا بػػه كرػػا لىمػػه الحػػالظ ابػػف رجػػب لػػس كتابػػه "شػػ رح الىػػكارض الطار ػػ . بػػؿ األحػػكط الت ريػػؽ بي هػػا كبػػيف االخػػتبلط كا 
  كهػذه األرػكر الىارضػ  تىتػرم الػراكم لتػؤةر  ُٕٓ  الىمؿ"و حيث قاؿ:  رف يمتحؽ بالرختمطيف ررف أضر لس آخػر درػره 
 لس ضبطه كح ظه دكف إدراكه.
كدٌرؼ الدكتكر هراـ سىيد االختبلط بركله: "آل  درمي  تكرث لسادان لس اإلدراؾ  كت ػيب اإل سػاف لػس آخػر درػره  
 رػا  ك رػد دزيػز  أك ضػياع رػاؿ  كرػف ت ػيبه هػذه اآللػ  لكبػر سػ ه يرػاؿ ليػه: اخػتمط بػأخرة"أك تىػرض لػه بسػبب حػادثو 
. كهك التىريؼ الرختار إال أف ترييده كقكع هذه اآلل  بػ كبر السػف  لػـ يكػف دقيرػانو إذ كبػر السػف لػـ يػبلـز رػف اخػتمط  ُٖٓ 
 ان.دا ران  لرد يككف الرختمط   يران لس السف إذا كاف سبب اختبلطه دارض
لإف أحاديث الرختمطيف تكػكف رظ ػ ن لمىمٌػ  إذا حػدةكا بهػا بىػد اخػتبلطهـ كاخػتبلؿ ح ظهػـ. كقػد أدػؿ الحػالظ الرػزم 
 دددان يسيران رف الركاياتو لكك ها جا ت رف طريؽ الرختمط الذم حدث بىد اختبلطه. كرف ذلؾ:
هػػ  دػف يىٍىمىػى بػف ريػرَّة ُّٔإدبلله طريؽ دطا  بػف السػا ب  ت  أالاًل:
  ككػاف دطػا  بػف السػا ب رػف  َُٔ  بركلػه: "ررسػؿ"  ُٗٓ 
بػف االركاة الةرات الذيف اختمطػكا كت يػر ح ظيهـػ لػس آخػر درػرهـ. كال  ػكص لػس إةبػات ذلػؾ كةيػرة  ر هػا أ ػه سػ ؿ اإلرػاـ يحيػى 
   ُِٔ ..." . كقاؿ لس ركضق آخػر: "دطػا  بػف السػا ب أ كػركه بػأخىرة ُُٔ  «" ىـ»رىيف: "كاف دطا  بف السا ب قد خمط؟ قاؿ: 
 . ُّٔ كرف ذلؾ أيضان را  ص دميه اإلراـ التررذم قا بلن: "يراؿ: إف دطا  بف السا ب كاف لس آخر أرره قد سا  ح ظه"
ًكمى رػػف هػػذا الطريػػؽ: أف ال بػػس  ػػمى اهلل دميػػه كسػػمـ  كقػػد أشػػار الحػػالظ الرػػزم لػػس "تح ػػ  األشػػراؼ" إلػػى حػػديث ري
مِّػؽ ػرى يىمػى كهػك ريتىخى أىٍب ى
كالػذم تبػيف  . ُٓٔ «.لا سػمه  ةـػ ا سػمه  ةـػ ال تىػد»قم ػا: ال  قػاؿ: « هػؿ لػؾ ارػرأة؟»   لرػاؿ لػه: ُْٔ 
بػف رػرة   بىػد ال ظػر لػس طػرؽ الحػديث أ ػه جػا  رػف طػريرىيف  أحػدهرا رت ػؿ كليػه ذكػر كاسػط  بػيف دطػا  بػف السػا ب كيىمػى
 كاآلخر ررسؿ بىدـ ذكر الكاسط . 
اج كس ياف بف ديي    كبلهرا دف دطا  بف السػا ب  دػف دبػد اهلل لأرا الركاي  الرت م   لرد ركاها شىب  بف الحج
.  ُٔٔ  بػف ح ػص  دػف يىمػى بػف رػرة  لأةبتػا الكاسػط  بػيف دطػا  كيىمػى بػف رػرة  بػؿ  ػٌرح دطػا  بالسػراع رػف هػذه الكاسػط ا
د الرطػاف: "رػا حػدث قبػؿ اختبلطػه. قيػؿ ليحيػى بػف سػىي :أم –ككاف شىب  كابف ديي   رف الركاة الذيف سػرىكا رػف دطػا  قػديران 
. كقػػاؿ سػػ ياف بػػف ديي ػػ : "ك ػػت  ُٕٔ  سػػ ياف كشػػىب  أ ػػحيح هػػك؟ قػػاؿ:  ىػـػ  إال حػػديةيف كػػاف شػػىب  يرػػكؿ: سػػرىتهرا بػػأخرة"
سػػػػرىت رػػػػف دطػػػػا  بػػػػف السػػػػا ب قػػػػديران  ةػػػـػ قػػػػدـ دمي ػػػػا قدرػػػػ  لسػػػػرىتيه يحػػػػٌدث بىػػػػض رػػػػا ك ػػػػت سػػػػرىت لخمػػػػط ليػػػػه  لاتريتيػػػػه 
 .  ُٖٔ كادتزلتيه"
 
س اسـ الكاسط   لريؿ: أبك ح ص بػف درػرك  كقيػؿ: أبػك درػرك بػف ح ػص  كقيػؿ: ح ػص بػف دبػد قد اختيمؼ لمالحظة: 
" ٍ ص أ حُّ  . ُٗٔ اهلل  كقيؿ: دبد اهلل بف ح ص. كرجح اإلراـ أبك زرد  الرازم الركؿ األخير  لراؿ: "دبدي اهلًل بفي حى
 . َُٕ سػىيد دػف دطػا  دػف يىمػى ابػف رػرةكأرػا الركايػ  التػس أ  مػت ذكػر الكاسػط   لرػد جػا  رػف طريػؽ دبػد الػكارث بػف 
رسػاالن  ُُٕ  بىد االختبلط :ككاف سراع دبد الكارث رف دطا  بأخرة أم . لتبيف بذلؾ  أف االخػتبلؼ لػس اإلسػ اد ك ػبلن كا 
ر شػؤه االضػطراب لػس ح ػظ دطػا و إذ كػاف يركيػه لػس حػالتيف  قبػؿ اختبلطػه كبىػده. كدميػه ترجحػت ركايػ  الرػدرا  د ػه 
قري ػػ  كػػكف  -. لتكالرػػت هه ػػا قري تػػاف  ُِٕ  الكاسػػط  دمػػى ركايػػ  األحػػداث التػػس سػػرطت ر هػػا الكاسػػط التػػس ذكػػرت ليهػػا 
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تسػكغ بهرػا إدػبلؿ الحػالظ الرػزم طريػؽ دطػا  بػف السػا ب  -الراكم سا  ح ظه بسبب االخػتبلط  كقري ػ  كجػكد الكاسػط  
 دف يىمى بف ررة. كاهلل أدمـ.
 
سػ  سػالران رػف آلػ  االخػتبلط  كلػـ يكػف حػاؿ تمريػذه كػذلؾ  لي ػدر ر ػه الػكهـ بسػبب قػد يكػكف الػراكم الرى ػس بالدرا ثاطياًا:
خمؿ لس ضبطه. كرف  راذج إدبلؿ الحالظ الرزم الطريؽ باإلرساؿ است ادان إلى هذه الرري    إدبللػه طريػؽ أبػس دبػد اهلل 
ٍسرم  ًحٍريىًرم بف بىشير  دف أبس ذر ال  ارم بركله: "لـ يسرق ر ه"  . ُّٕ  الجى
كقد أشار الحالظ الرزم إلى الركاي  لػس "التح ػ "  كهػس حػديث لػس سػؤاؿ أبػس ذر لم بػس  ػمى اهلل دميػه كسػمـ: "رػا 
لرد اختيمؼ لس الركاي   . ُْٕ   ركؿ لس سجكد ا؟ قاؿ  مى اهلل دميه كسمـ: را ا ط ى اهلل لربل كته: سبحاف اهلل كبحرده"
رسػاالنو حيػث يػدكر اإلسػ اد حػكؿ سػىيد بػف  ٍسػًرم  ككػاف ررػف ك ػبلن كا  ًريػرم  كهػك الػراكم دػف أبػس دبػد اهلل الجى إيػاس الجى
ليؾ  بىض   كص األ رػ  لػس إةبػات ت يػره. قػاؿ  -أيها الرارئ  -ديًرؼ بيف أهؿ الىمـ أ ه ت ير ح ظه لس آخر درره. كا 
اإلرػاـ أبػك حػاتـ:  كقػاؿ . ُٕٓ  أيػاـ الطػادكف" -يى ػس الجريػرم -اإلراـ يحيى بػف سػىيد الرطػاف: "قػاؿ لػس كهرػس أ كر ػاه 
. لرػد بػيف اإلرػاـ أبػك  ُٕٔ  "سىيد الجريرم ت ير ح ظه قبؿ ركته  لرف كتب د ه قػديران  لهػك  ػالح  كهػك حسػف الحػديث"
حاتـ قاددةن لس التىارؿ رق حديث الجريرم  كيست اد ذلؾ رف قكله: "لرف كتب د ػه قػديران  لهػك  ػالح". كدميػه لػإذا جػا  
ال لبل.حديةه ررف ركل د ه قبؿ ت ير   ه  لهك  حيح رربكؿ  كا 
مىيَّػػ   كمُّهػػـ دػػف  سػػراديؿ ابػػف دي يػػق  كا  رى كقػػد ركل هػػذا الحػػديث شػػىب  بػػف الحجػػاج  ككيهىيػػب بػػف خالػػد  كيزيػػد بػػف زي
ٍسًرم  دف دبد اهلل بف ال ارت  دف أبس ذر رك كالن. لذكركا الكاسط  بيف الجريرم كأبس  الجريرم  دف أبس دبد اهلل الجى
سٍ  . لهؤال  األربى  كاف سرادهـ رف الجريػرم قػديران. قػاؿ الحػالظ الىجمػس لػس شػأف سػراع شػىب  كابػف  ُٕٕ  ًرمدبد اهلل الجى
رخػتمط  دمي : "ركل د ه لس االختبلط: يزيد بف هاركف  كابف الربارؾ  كابف أبس ددم  ككمرػا ركل د ػه رةػؿ هػؤال  لهػك 
سػراديؿ ابػف دميػ . كدبػد ا بةرػاف  ألدمػى رػف أ ػحهـ سػرادنا  سػرق ر ػه قبػؿ أف يخػتمطإ رػا ال ػحيح د ػه: حرػاد بػف سػمر   كا 
 . ُٖٕ س يف  كس ياف الةكرم  كشىب   حيح"
يىد كهيب كيزيد رف الذيف سرىكا رف الجريرم قبؿ االختبلطو كذلؾ أل هرا رف الػركاة الػذيف سػرىكا رػف أيػكب قمطا: 
راددة رستردة رف قكؿ اإلراـ أبس داكد: . كهذه ال ُٕٗ السختيا س  لكؿ رف سرق رف أيكب  لسراده رف الجريرم  حيح.
 . َُٖ  لسراده رف الجريرم جيد" -السختيا س  -"أركاهـ دف الجريرم إسراديؿ بف دمي   ككؿ رف أدرؾ أيكب 
كقد ركل الحديث أيضان دبػد اهلل بػف الرختػار  دػف الجريػرم  دػف أبػس دبػد اهلل الجسػرم  دػف أبػس ذر ررسػبلن  لمػـ 
. كلػػـ يريِّػػز األ رػػ  أحاديػػث دبػػد اهلل بػػف الرختػػار دػػف الجريػػرم  أًهػػسى قبػػؿ االخػػتبلط أـ  ُُٖ  يػػذكر دبػػد اهلل بػػف ال ػػارت
لالتىارؿ رق حديةه دف الجريرم د د أ ر  الشأف أ ه يتكقؼ ليه حتى يجدكا را يؤيده رف الرتابىات  لػإف كيجػد   ُِٖ بىده؟
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ال لبل. كدبد اهلل بف الرختار لـ يتابىه أحده  ررف سرق رف الجريرم قديران لس هػذه الركايػ  بخ ك ػها. ذلؾ قيًبؿ حديةه  كا 
كدميه تككف ركايته ضىي   رردكدة  كالركاي  الرك ػكل   ػحيح . كقػاؿ اإلرػاـ الػدارقط س إةػر سػرده لمػركايتىيف  الرك ػكل  




 .ٔص مع عدو تصزحيُ بالشناع أّ التحدٓحأٌ ٓكٌْ الزاّٖ مْصْفًا بالتدل :املطلب الجاىٕ
التػػدليس هػػك أف يػػركم دٌرػػف لريػػه رػػا لػػـ يسػػرىه ر ػػه ركهرػػان أ ػػه سػػرىه ر ػػه  ليرػػكؿ لػػس ركايتػػه: "قػػاؿ لػػبلف"  أك "دػػف 
. كالتىميػؿ بالتػدليس إ رػا يكػكف بسػبب إسػراط الػراكم  ُْٖ  لبلف"  أك "ذكر لػبلف"  أك  حػك ذلػؾ رػف الىبػارات الركهرػ  لمسػراع
س لرػػف سػػرق ر ػػه الحػػديث  ررػػا يػػؤدم إلػػى اال رطػػاع لػػس السػػ د  كرػػا أ ػػه يػػؤدم إلػػى الجهالػػ  بحػػاؿ الػػراكم الرحػػذكؼ. الرػػدلِّ 
مـ كقكع التدليس رف الراكم لس ركاي و را  لبل ييحتج بركايته إال را  ٌرح ليها بالتحديث أك السراع.   كدميه  لإذا دي
كرف الجدير بالت بيه لس هذا ال دد أ ه ليس كػؿُّ د ى ػ  راكو رك ػكؼو بالتػدليس رػردكدانو إذ يمػـز األرػر إلػى ال ظػر 
ػف تيربػؿ د ى ػػتهـ  كرػف تيػػرد  كرػا أف رجػرد كركد الت ػػريح بالسػراع لػس طريػػؽ آخػر لمحػػديث ال  لػس طبرػات الردلِّسػػيف  رى
إلػػى البحػػث كالتػػدقيؽ كالتةبػػت رػػف  ػػح  السػػ د إلػػى الػػراكم الر ػػٌرح            يى ػػس بالضػػركرة ات ػػاؿى الركايػػ و إذ األرػػر بحاجػػ  
. كبػػالتتبق كالبحػػث يظهػػر ل ػػا أف الحػػالظ الرػػزم قػػد اسػػتىاف برري ػػ  كػػكف الػػراكم رك ػػكلان بالتػػدليس رػػق دػػدـ  ُٖٓ  بالسػػراع
 ت ريحه بالسراع أك التحديث لس إدبلله دددان رف الطرؽ باإلرساؿ. كرف ذلؾ: 
 
هػػػ   دػػف أ ػػس بػػف رالػػؾ  ت ُْٖت  -هػػ ُٔإدبللػػه طريػػؽ سػميرافى بػػًف ًرهػػراف الرىػػركًؼ بػػاألىدرىش   األالل: طمااال جاأل 
ف الرتأرػػؿ لػػس تػػاريخ الػػػراكيىيف يجػػد أ هرػػا رتىا ػػرافو حيػػػث إف  ُٖٔ  هػػػ و حيػػث قػػاؿ: "لػػػـ يةبػػت لػػه سػػراع ر ػػػه"ّٗ . كا 
ةبت أف األدرش قد رأل أ سان رؤي   كرق ذلؾ هػ. بؿ ّٗهػ  كتكلس أ س س   ُْٖهػ إلى  حك  ُٔاألدرش داش را بيف
لـ يسرق ر ه. لرد حكى األدرش   سيه رؤيتىه أل سو  لراؿ: "رأيت أ سان إذا رلػق رأسػه رػف الركػكع اسػتكل قا رػان حتػى   ظػر 
 . كب ا ن دميه    ى أهؿ الىمـ سرادىه رف أ س. قػاؿ اإلرػاـ دمػس بػف الرػدي س: "األدرػش لػـ يسػرق ُٕٖ  إلى  ضكف بط ه"
  ُٖٖ رػف أ ػس بػف رالػؾ  إ رػا رآه رؤيػ  بركػ  ي ػمس خمػؼ الررػاـ. لأرػا طػرؽ األدرػش دػف أ ػس  لإ رػا يركيهػا دػف يزيػد
قىاًشػػس . كقيػػؿ لئلرػػاـ ابػػف رىػػيف: "األدرػػش سػػرق رػػف أ ػػس شػػي ان؟ لرػػاؿ: ال  كلكػػف لػػه رؤيػػ   كال  َُٗ   دػػف أ ػػس" ُٖٗ الرَّ
[ له سراع" لػبل يسػتمـز رػف رؤيػ  شػخص  دميػه . ُِٗ  داكد  كاإلراـ أبس حاتـ . كب حكه قاؿ كؿص رف اإلراـ أبس ُُٗ  ]ي حُّ
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كهػك الػذم تب َّػاه الحػالظ  -السػراعي ر ػه  كرػا أ ػه ال ير ىػه ذلػؾ  إال أف كبػار األ رػ  دمػى   ػس سػراع األدرػش رػف أ ػس 
ـٌ لػك كػاف األدرػش سػرق ر ػ -الرزم ه ل ػرَّح بػذلؾو إذ ذلػؾ أف هػؤال  ال رَّػاد أدرل بػأحكاؿ الرجػاؿ  كتػكاريخهـ  كسػيرهـ. ةػ
 الشرؼي كؿُّ الشرؼ أف يت ؿ لس الركاي  ب حابس جميؿ رةؿ أ س.
. كلٌرا كاف رك كلان بذلؾ  كلػـ ي ػرِّح هػك   ُّٗ  ةـ إف األدرش رىركؼه د د أهؿ الىمـ بالتدليس  ككاف ركةران ر ه
ليرػا  -بػف رالػؾ حػديةان كاحػدان لس ركايته دف أ س بالتحديث  حيرؿ  يىه دمى اال رطػاع كاإلرسػاؿ. كقػد ركل دػف أ ػس 
. كالحػػػديث أخرجػػػه اإلرػػػاـ أبػػػك داكد   ُْٗ  كػػػاف إذا دخػػػؿ الخػػػبل " كهػػػك "أف ال بػػػس  -هػػػػ  ُِٔقالػػػه الحػػػالظ الىجمػػػس  ت 
كاإلرػاـ التررػذم  كقػد دٌلػس ليػه األدرػش كلػـ يبػيِّف السػراع. لأرػا اإلرػاـ أبػك داكد لرػد أخرجػه رػف طريػؽ ابػف درػر  ةػـ أكرد 
  دػػف األدرػػش  دػػف أ ػػس بػػف  ُٓٗ دػػف أ ػػس  كحكػػـ دميػػه بالضػػىؼ  لرػػاؿ: "ركاه دبػػد السػػبلـ بػػف حػػرب طريػػؽ األدرػػش 
 . كالظاهر رف  يىه أ ه ضٌى ه لىدـ االت اؿ بيف األدرش كأ س. ُٔٗ  كهك ضىيؼ" رالؾ 
  كأرا اإلراـ التررذم  لرد أخرج الحديث رف طريؽ األدرش  دف أ س  ككذا أكرده  ير رس دو رف طريػؽ األدرػش
دف ابف درر  كحكـ دمى كبل الطريريف باإلرساؿو لىػدـ سػراع األدرػش رػف أ ػس  بػؿ   ػى سػراده رػف ال ػحاب  كمِّهػـ  
  كقػد  ظػر لراؿ: "كبل الحديةىيف ررسؿ  كيراؿ: لـ يسرق األدرش رف أ س بػف رالػؾ  كال رػف أحػد رػف أ ػحاب ال بػس 
 . ُٕٗ  ال بلة"إلى أ س بف رالؾ  قاؿ: رأيته ي مس لذكر د ه حكاي  لس 
إف بىػػػض أهػػػؿ الىمػػـػ أةبػػػت لؤلدرػػػش سػػػرادان رػػػف أ ػػػس  اسػػػت ادان إلػػػى بىػػػض الركايػػػات التػػػس جػػػا  ليهػػػا ت ػػػريحه  قمطاااا:
  الركايات:كرف تمؾ  بالسراع  لكف لس إس اد كؿٍّ ر ها رراالنو لضىؼ ركاتها كت ردهـ بالركاي .
ؿ األدرػػش: "رػػا سػػرىت رػػف أ ػػس إال حػػديةان كاحػػدان  سػػرىته رػػا أخرجػػه الخطيػػب لػػس "التػػاريخ" بسػػ ده إلػػى األدرػػشو لرػػاأالاًل: 
  ُٗٗ . قػاؿ الحػالظ ابػف حجػر رىرِّبػان دمػى هػذه الركايػ : "كالكيػدىيًرس ُٖٗ  : طمب الىمـ لريض  دمػى كػؿ رسػمـ"قاؿ ال بس يركؿ: 
 .  ََِ رتهـ"
أ كرسح دمى خ يه  ةـ  مى ب ػا  األدرش أ ه قاؿ: "رأيت أ سان باؿ ل سؿ ذكره  سبلن شديدان  ةـ تكض را ركم دفثاطيًا: 
ف قػاؿ   َِِ هػػ : "هػذا حػديث شػاذ  كأحرػد الىيطىػاًردمُٕٔ. قػاؿ الحػالظ الىبل ػس  ت  َُِ  كحػدة ا لػس بيتػه" رػتكمَّـ ليػه  كا 
 .  َِْ  . كقاؿ الحالظ ابف حجر: "كالىيطاردم رضىؼ" َِّ الدارقيط س ليه: ال بأس به  لبل يحترؿ ر ه الت رد بهذا"
 االستدالؿ بهذه الركاياتو لةبكت ضى ها كرا تردـ. -ذفإ-لبل ي ح قمطا: 
 
 : إف سراع األدرش رف أ س ال يةبت رف كجكه:الخالصة الاالل
قىاًشس  دف  ةبكت كجكد الكاسط  بي ه كبيف أ سو كذلؾ ليرا حكاه ابف الردي س حيث قاؿ: "لإ را يركيها دف يزيد أاللها: الرَّ
 . َِٓ أ س"
 د ليها ت ريحه بالسراع رف أ س.ضىؼ الركايات التس كر  ثاطيها:
 ددـ ت ريح األدرش بالتحديث  كاستخداره الى ى   لس الركاي  كهك ردلس  كرةمه ال يربؿ ر ه إال را  رح بالسراع. الثالثها:
اختمؼ قكؿ الحالظ ابف حجر لس ترسيـ تدليس األدرش  لرد ذكره لس "ال كت" لس الطبرػ  الةالةػ   كهػـ الػذيف قمطا: 
التدليس لمـ يحتج األ ر  رف أحاديةهـ إال برا  ٌرحكا ليه بالسراع. بي رػا لػس "طبرػات الردلسػيف" أكرده الحػالظ أكةركا رف 
لس الطبر  الةا ي   كهـ الذيف احترؿ األ ر  تدليسهـ كأخرجكا لهـ لس ال ػحيح إلرػارتهـ كقمػ  تدليسػهـ لػس ج ػب رػا رككا. 
الػذهبس لػس أ ػه ال يربػؿ رػف األدرػش إال رػا  ػرح ليػه بالسػراعو أل ػه قػد يػدلس  كلىؿ الركؿ الحاسـ لس الرسأل  رػا قػرره الحػالظ
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. كأضػؼ إلػى  َِٔ  دف ضىيؼ كهك ال يدرم  باسػتة ا  شػيكخه الػذيف أكةػر دػ هـ  لركايتػه دػ هـ بالى ى ػ  رحركلػ  دمػى السػراع
ليس ةبلةػػ : األدرػػش  كأبػػس ذلػػؾ قادػػدة أخػػرل كبهػػا تيضػػرف سػػبلر  د ى ػػ  األدرػػش كهػػس قػػكؿ شػػىب  بػػف الحجػػاج: "ك يػػتكـ تػػد
 . كدميه إذا جا ت ركاي  األدرش الرى ى   رف طريؽ شىب   لهس رحركل  دمى السراع. َِٕ  إسحاؽ  كقتادة"
 
هػػ أك بىػدها  دػف دكررػ  َُٓإدػبلؿ الحػالظ الرػزم طريػؽ دبػد الرمػؾ بػف دبػد الىزيػز بػف جػريج  ت  الثااطي: طمال جاأل 
. كقػد ررػز الحػالظ الرػزم لهػذا الطريػؽ  َِٗ . كقاؿ ررة: "لـ يسرق ر ػه" َِٖ "هػ   لراؿ: "ررسؿَُْركلى ابف دباس  ت 
. كرػػف يتأرػػؿ الركايػػ  يجػػد أف ابػػف جػػريج سػػاقها ب ػػي    َُِ  بػػػ ت  إشػػارةن إلػػى كػػكف الركايػػ  رخرجػػ ن لػػس جػػارق التررػػذم
ف رػف ركل د ػه. إذ رػف رحترمػ  لمسػراع كددرػه. كلٌرػا كػاف رك ػكلان بالتػدليس  لكػاف ذلػؾ قري ػ ن دمػى اال رطػاع بي ػه كبػي
الرىمـك د د أهؿ الىمـ  أف د ى   ابف جريج ال تيربؿ إال إذا  ٌرح بالتحديث. قػاؿ اإلرػاـ أحرػد: "إذا قػاؿ ابػف جػريج: قػاؿ 
. كسػػ ؿ اإلرػػاـ الػػدارقط س دػػف  ُُِ  لػػبلف  كقػػاؿ لػػبلف  كأيٍخبًػػرت  جػػا  بر ػػاكير  لػػإذا قػػاؿ: أخبر ػػس كسػػرىت لحسػػبؾ بػػه"
ؿ: "ييتج ب تدليسهو لإ ه كحش التدليس  ال يػدلس إال ليرػا سػرىه رػف رجػركح  رةػؿ إبػراهيـ بػف أبػس تدليس ابف جريح  لرا
 . كلس الحديث الذم أخرجه التررذم لـ ي ٌرح بالسراع  لاألرر دمى اال رطاع. ُِِ  يحيى  كركسى بف دبيدة  ك يرهرا"
ك الكليػد بػف رسػمـ الػذم اشػتهر بتػدليس كقػد حرػؿ الحػالظ ابػف حجػر دمٌػ ى التػدليس دمػى الػراكم دػف ابػف جػريج  كهػ
ًشػس التسكي   لراؿ الحالظ: "أخرجه الىريمس لس ترجر  رحرد بف إبراهيـ الريرى
  رػف طريػؽ هشػاـ بػف درػار  د ػه  دػف  ُِّ 
أبس  الح  دف دكرر   دف ابف دباس ... لذكر الحديث بطكلػه  ةػـ قػاؿ: كركاه سػميراف بػف دبػد الػرحرف  دػف الكليػد  
أم: الحػالظ -قم ػا . : ككبلهرػا لػيس لػه أ ػؿ-أم: الىريمػس-دػف دطػا  كدكررػ   دػف ابػف دبػاس. قػاؿ دف ابف جريج  
ًشػس  لدلسػه دػف ابػف جػريجو لإسػراطه هػذا الريرىشػس  كسػٌكاه البػف جػريج  دػف -ابف حجػر : لمىػؿ الكليػد أخػذه دػف هػذا الريرى
 . ُِْ دكرر . كالىمـ د د اهلل تىالى"
لى ى   دمى ابف جريج  كليس دمى الكليدو ألف ابػف جػريج رػدٌلس  كلػك سػرق ل ػٌرح يظهر ل ا أف الىيهدة لس اقمطا: 
بالسراع  كليس رف ر مح  الراكم إخ ػا  السػراع  كلكػف الػراجح أف الكليػد ركاه بالى ى ػ  دػف ابػف جػريج. كيرػكم ذلػؾ أف 
 . كاهلل أدمـ. ُِٓ  لىطؼابف جريج ركل الحديث بالىطؼ دف دطا  كدكرر  دف ابف دباس  رستخدران لس ذلؾ تدليس ا
 
 :املبحح اخلامص
 .الكزائً املشتيبط٘ لتعلٔل حكه احلافظ املزٖ باإلرسال ّفكًا لكضآا اإلسياد
 
قد ييكشؼ لمباحث أك ال اقد حاؿ اإلس اد ات االن كا رطادان بال ظر لس الس د  كتتبق طرؽ الركاي  كررار تهػا  كالتأرػؿ 
ي   ك يرها رف األركر التس يستىاف بهػا لمكشػؼ دػف ات ػاؿ السػ د كا رطادػه. كليرػا لس ال يغ التس أدل بها الراكم الركا
 يأتس بياف لذلؾ.
 
 .ّرّد الزّآات بذكز ّاسط٘ بني الزآّني: املطلب األّل
رجػس ى الركايػات بػذكر كاسػط و لػأكةر بػيف الػراكم كرػف ركل د ػه  كهػس قري ػ    إف رف الررا ف الداٌل  دمػى اال رطػاع
د أ ر  ال رد كالتىميؿ. ك كرتها: أف ال يركم الراكم درف ركل د ه إال بالى ى    كلـ ي رح بالسراع  ةـ تػأتس رىركل  د 
إحدل الركايػات بػذكر كاسػط  بي هرػا  كلػيس ه ػاؾ دليػؿه دمػى أف الحػديث كقػق لمػراكم رػف الػكجهىيف  لتكػكف الركايػ  حي  ػذو 
22
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ذا جػػا  د ػػه لػػس ركايػػ  أخػػرل إدخػػاؿي  هػػػ ِٖٔر رطىػػ . قػػاؿ الحػػالظ ابػػف الرطػػاف ال اسػػس  ت  ركٌضػػحان حريرػػ ى هػػذه الرري ػػ : "كا 
كاسط  بي ه كبيف رف كاف قد ركل الحديث د ه رى ى ػان   مػب دمػى الظػف أف األكؿ ر رطػق  رػف حيػث يبىػد أف يكػكف قػد سػرىه 
كف هذا أبػيف لػس اة ػيف لـػ ييىمـػ كأقؿ را لس هذا سركط الةر  بات اله  كقياـ الريب لس ذلؾ  كيك .ر ه  ةـ حدث به دف رجؿ د ه
ف كاف الزراف قد جرىهرا" . كقاؿ الحالظ ابف رجب: "إف كاف الةرػ  يػركم درػف دا ػره أحيا ػان  ُِٔ  سراع أحدهرا رف اآلخر  كا 
 . ُِٕ  كاسط   لهذا يستدؿ به هؤال  األ ر  دمى ددـ السراع ر ه" راكلـ يةبت لريه له  ةـ يدخؿ أحيا ان بي ه
د دمى هذه الرري   كةيران  كبها أدٌمكا ركايػ ن رػا بىػدـ االت ػاؿ. لهػذا اإلرػاـ أحرػد   ػى سػراعى ريطىػرِّؼ كقد ادترد ال را
رف الحسف الب رم  لراؿ: "ريطىرِّؼ لػـ يسػرق رػف الحسػف شػي ان  إ رػا يػركم دػف إسػراديؿ بػف رسػمـ د ػه"
. لريطىػرِّؼ  ُِٖ  
سػػػراعه رػػف الحسػػػف بػػالىرـك  لػػػإذا جػػا ت ركايػػػ  تيحػػذؼ ليهػػػا رىػػركؼ بالركايػػ  دػػػف الحسػػف دا رػػػان بكاسػػط   كال ييىمػػػـ لػػه 
 الكاسط   لهذا دليؿ دمى اال رطاع. 
كقد أدرؿ أبك الحجاج الرزم أيضان قري   كركد الركايات بذكر كاسط  بيف الراكييف لس ركايات دديدة  لأدٌمهػا بىػدـ 
 االت اؿ. كرف ذلؾ:
.  ُِٗ  هػ  بركلػه: "ررسػؿ"ٖٖهػ  دف سهؿ بف سىد الساددم  ت ُْٓإدبلله طريؽ ربيى  بف دةراف  ت  األالل: طمال جاأل 
س  ن حيف تػكلس سػهؿ  لكػاف لػس سػفٍّ رؤٌهمػ  لػه  ُُكال اظر لس تاريخ الراكيىيف يجد أ هرا رتىا راف  ككاف درري ربيى   حك 
المرا  حي  ػذو ررك ػان. كرػق ذلػؾ   لمسراع رف سهؿ قبؿ كلاته. كرا أ هرا رف بمدو كاحدو  لكا ا يىيشاف لس الردي   الر كرة  ليككف
لـ يحكـ الحالظ الرزم دمى الركاي  باالت اؿ. كلىؿ السبب لس ذلؾ  دخكؿ الكاسط  بيف ربيى  كسػهؿ  كلػـ تػأت الركايػ  إال 
 .  َِِ بذكر درراف بف أبس أ س بي هرا  ررا يدؿ دمى ددـ ةبكت سراع ربيى  رف سهؿ  لتككف الركاي  ررسم 
 
قد ترق الكاسط  بيف الراكيىيف رف رختم س الطبر   ليشير األرر إلى اختبلؼ طبرتهرا. كرػف ذلػؾ إدػبلؿ  الثاطي: طمال جاأل 
هػػ   لرػاؿ: "لػـ ّٕهػػ  دػف درػار بػف ياسػر  ت ْٗالحػالظ الرػزم طريػؽ دبيػد اهلل بػف دبػد اهلل بػف دتبػ  بػف رسػىكد  ت 
شػار إليهػا الحػالظ الرػزم هػس رػا ركاه الزهػرم دػف دبيػد . كالركاي  التس أ ِِِ . كزاد لس "التح  ": "بي هرا رجؿ" ُِِ يدركه"
اهلل  دف درار رف حديث التيرـو حيث جا ت رف طريرىيف  طريؽ ررسػؿ كآخػر رت ػؿ. لأرػا الطريػؽ الررسػؿ  لرػد ركل 
  كدريؿ بف خالد  دػف الزهػرم  دػف دبيػد اهلل  دػف درػار  لمػـ يػذكركا الكاسػط   ِِّ يك س بف يزيد  كتابىه ابف أبس ذ ب
. كأرػا الطريػػؽ الرت ػػؿ  لرػد ركل رالػػؾ  كتابىػػه سػ ياف بػػف ديي ػػ   كرىرػر  كأبػػك أكيػػس  دػػف  ِِْ  ف دبيػػد اهلل كدرػػاربػي
. كقد جا ت ركايػ  أخػرل بػذكر ابػف  ِِٓ الزهرم بذكر الكاسط   لرالكا: "دف الزهرم  دف دبيد اهلل  دف أبيه  دف درار"
لح بف كيساف  كدبد الػرحرف بػف إسػحاؽو حيػث قػاال: "دػف الزهػرم  دباس بيف دبيد اهلل كدرار  بدالن رف أبيه  ركاها  ا
 . ِِٔ  دف دبيد اهلل ابف دبد اهلل  دف ابف دباس  دف درار"
كيككف الترجيح ه ا باألح ظ كاألةبت  لرالؾ كابف ديي   رف أح ظ أ حاب الزهرم كأةبتهـ  كرا أف رالكان " ػاحب 
 ركاي  الرت م  الرذككرة ليها "أباه" دمى الركاي  الررسم . . كب ا ن دميه  ترٌجحت ال ِِٕ كتاب  ك احب ح ظ"
كأرا الركاي  التس ذكرت ابف دباس ككاسط  بيف دبيػد اهلل كدرػار  لرػد كهرهػا اإلرارػاف أبػك زردػ   كأبػك حػاتـ. قػاؿ 
دػف ابػف أبػس حػاتـ: "سػألت أبػس كأبػا زردػ  دػف حػديث ركاه  ػالح بػف كيسػاف  كدبػد الػرحرف بػف إسػحاؽ  دػف الزهػرم  
ها ا خطانر رالاه مالاك، الااان عييطاة، لػس التػيرـ؟ لرػاال:  دبيد اهلل بف دبد اهلل  دف ابف دباس  دف درار  دف ال بػس 
ابػف أبػس حػاتـ : قػد  :. قم ػا  أمعن الزهري، عن عايدا  ان عاد ا ، عن أايه، عن عمار، الهال الصحيح، الهما أحفظ
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دف دبيد اهلل بف دبد اهلل  دف درار  دف ال بس  مى اهلل دميه كسػمـ   ركاه يك س  كدريؿ  كابف أبس ذ ب  دف الزهرم 
. لمىػؿ هػذا هػك السػبب لػس إدػبلؿ الحػالظ الرػزم  ِِٖ  كهـ أ حاب الكتب  لراال: رالؾ  ػاحب كتػاب  ك ػاحب ح ػظ"




 .الصٔػ٘ الصزحي٘ يف عدو االتصال :املطلب الجاىٕ
ل بهػا س تىيف ال اقد أك الباحث لس الكشػؼ دػف ات ػاؿ السػ د  أك ا رطادػه ال ظػر لػس ال ػي   التػس أدٌ رف األركر الت
الػػراكم ركايتػػه  لر هػػا رػػا ي يػػد االت ػػاؿ بػػيف الػػراكم كرػػف ركل د ػػه  رةػػؿ "سػػرىت"  "حػػدة ا"  "أخبر ػػا"  ك يرهػػا رػػف الىبػػارات 
رػػا يحترػػؿ السػػراع كددرػػه. لػػإذا كرد أكةػػر طػػرؽ ركايػػ   ال ػػريح  لػػس االت ػػاؿ  كر هػػا رػػا هػػك  ػػريح لػػس اال رطػػاع  كر هػػا
"  أك "بىمى ى ػس"  لػإف  ػدِّةتي الػراكم بالى ى ػ   ةػـ ذكػر لػس طريػؽو آخػر  ػي  ن تػدؿ دمػى دػدـ السػراع  كػأف يرػكؿ: " يبِّ ػت"  أك "حي
 .  ِِٗ ذلؾ حج  بي   دمى ددـ سراده ررف ركل د ه  كرا أ ه يدؿ دمى كجكد كاسط  بي هرا
الدال  دمى استخداـ ال راد هذه الرري    قكؿ اإلراـ أحرد: "لـ يسرق قتادة رف أبػس قبلبػ  شػي ان  إ رػا  كرف ال  كص
بػف ا. كقكله أيضان: "رحرد بف سيريف سرق رف أبس هريرة  كابف درر  كأ س بػف رالػؾ  كسػرق رػف درػراف  َِّ  بم ه د ه"
لاستشػػهد اإلرػػاـ أحرػػد دمػػى قمطااا: .  ُِّ  ابػػف دبػػاس"ح ػػيف  كلػػـ يسػػرق رػػف ابػػف دبػػاس شػػي ان  كمهػػا يرػػكؿ:  يبِّ ػػت دػػف 
 ا رطاع الركاي  برا كرد رف استخداـ الراكم ال ي   ال ريح  لس ددـ سراده الرباشر ررف ركل د ه.
بػػػيف الركايػػػ  دػػػف  الررػػػاـ إلػػػى أف ه ػػػاؾ بىػػػض رػػػف يػػػتكمـ دمػػػى األحاديػػػث ال يرادػػػس ال ػػػرؽكي ب ػػػس الت بيػػػه لػػػس هػػػذا 
هػذا رػف الركاضػيق الدقيرػ  لػس دمػـ الركايػ و إذ إف ه ػاؾ ارتباطػان لػس لهػـ  ػي   الركايػ . قػاؿ كالركايػ  لر ػته.  صػػػالشخ
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الخطيب الب دادم لس رىرض ذكره  ات رف أطمؽ دميه "حالظ": "... كيريز الركايات بت ػاير الىبػارات  حػك دػف لػبلف 
اليب الركايػ  كلػـ يمتزرػكا أسػمكبان كاحػدان  كرػف ذلػؾ . لالركاة يت   كف لػس أسػ ِِّ  لبل ان  كيىرؼ اختبلؼ الحكـ لس ذلؾ..."كأف 
"  لهذه ليست  ي   ركاي  دػف شػخصو إذ لػـ ير ػد سػىيد أف يحكػس قكؿ سىيد ابف الرسيب: "دخؿ أبك بكر دمى ال بس 
ع الرحترمػ  لمسػرا الر   دف أبس بكر  كا  را يحكس ق   أبس بكر. أرا إذا ق د بها الراكم الركاي   لهس  ي   رف ال ػيغ
ذا ق د بها حكاي  الر   لهس ليست  ي   ركاي   .   ِّّ  كددره رةؿ "دف". كا 
 هذا كقد استدؿ الحالظ الرزم برري   ال ظر لس  ي   األدا  ال ػريح  لػس دػدـ االت ػاؿ لػس حكرػه دمػى الركايػ  باإلرسػاؿ 
 كرف ذلؾ:
رىػػاذ بػػف زيٍهػػرىةى إدبللػػه طريػػؽ  األالل: طمااال جاأل 
 دػػف ال بػػس  ػػمى اهلل دميػػه كسػػمـ ركل" :و حيػػث قػػاؿدػػف ال بػػس   ِّْ 
  بػؿ . كرػف خػبلؿ ال ظػر لػس الركايػ   لمػـ ي ػٌرح ليهػا رىػاذ بالسػراع رػف ال بػس  ِّٓ  ررسػبلن لػس الرػكؿ د ػد اإللطػار"
المهػـ »كاف إذا ألطر قاؿ:  أف رسكؿ اهلل  بم هجا ت ب ي   ظاهرة لس اال رطاع  لريؿ ليها: "دف رىاذ بف زهرة  أ ه 
 . كبهذا يي هـ سبب إدبلؿ الحالظ الرزم الركاي  باإلساؿ. ِّٔ  «"ى رزقؾ ألطرتلؾ  رت كدم
ف كاف األرر كذلؾ  يركف االستدالؿ أيضان برري   أخرل كهس قري   اختبلؼ الطبر . لمك  ظر الباحث لس ترجر   كا 
و لتكػكف  ِّٕ  مى اهلل دميػه كسػمـرىاذ بف زيهرة لكجد أ ه رف طبر  التابىيف دمى الركؿ الراجح  لبل ييت ػكر لرػاؤه ال بػس  ػ
 ررسم  ببل شؾ. ركايته دف ال بس 
كقىت الركاي  د د ابف الس س بم ظ: "دف رىػاذ بػف زهػرة  قػاؿ: كػاف رسػكؿ اهلل  ػمى اهلل دميػه كسػمـ إذا ألطػر..." فائدة: 
 ػمى اهلل دميػه كسػمـ  كا  رػا . لرد ساؽ الركاي  بم ظو ركهـو لمسراع   ير أ ه لـ ير د به الركاي ى دف ال بػس   ِّٖ الحديث.
 ق د به حكاي ى ال ىؿ  بدليؿ را كرد لس ركاي  أبس داكد رف الم ظ ال ريح لس ددـ السراع  كاهلل أدمـ.
 
هػػ أك بىػدها  دػف سػ ي    ت َُُت  -هػػ َٔإدبلؿ الحالظ الرزم طريؽ قتادة بف ًددارػ  السَّديكسػس   الثاطي: طمال جاأل 
. كالرادػدة د ػد أهػؿ الىمػـ ليرػا يتىمػؽ بحػديث قتػادة  رػا قالػه  ِّٗ  ركلػه: "لػـ يسػرق ر ػه"ب هػػ  رػكلى رسػكؿ اهلل َٕبىػد 
 تمريذه شىب : "ك ت أدرؼ را سرق قتػادة ررػا لػـ يسػرق. كػاف يرػكؿ: حػدة ا أ ػس  كحػدة ا سػىيد بػف الرسػيب  كحػدة ا الحسػف 
ذا جا  را لـ يسرق يركؿ: قاؿ أبك قبلب   كقاؿ سىيد بف جب . كدميه لإذا لـ يسرق قتادة الحديث  َِْ  ير"كحدة ا رطرؼ. كا 
ررػػف لكقػػه  لإ ػػه يركيػػه بال ػػي   التػػس ال تػػدؿ دمػػى السػػراع الرباشػػر سػػكا  كا ػػت ركًهرػػ ن أك  ػػريح ن لػػس اال رطػػاع. كلػػـ 
ػدٍِّة ا دػف سػ ي  "  ن . لتكػكف حي  ػذ حٌجػ ُِْ  ي ٌرح قتادة ه ا بالتحديث لس جريق الركايات  بؿ كرد لس إحداها أ ػه قػاؿ: "حي
كيؤيد ذلؾ ترجيح األ ر   ر هـ أبك حاتـ الػرازم كالػدارقط س  الركايػ ى التػس ذكػرت كاسػط ن  قكٌي ن لس أ ه لـ يسرق رف س ي  .
 .  ِِْ بيف قتادة كس ي  
 
 .اخلامت٘
 يركف أٍف  خمصى بال تا ج اآلتي :  لس ختاـ هذا البحث
 رجػؿى كؿ را ال يت ؿ إس اده  كهك يشرؿ سػرط رػف سػ ده إف لمررسؿ ر هكران كاسىان د د الحالظ الرزمو حيث أطمره دم -ُ
 ـ رفػػػػػػرف أهؿ الحديث  كرف تبىه رف أٌم ركضق كاف  كهك بذلؾ رطابؽ لر هكـ الررسؿ د د الرتردِّريفلأكةر 
 ال رها  كاأل كلييف.
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ا  دمػى ال حػك اآلتػس: ت كَّدػت ًدبػارةي الحػالًظ الرػزم لػس إطبلقػه الحكػـ دمػى الركايػ  باإلرسػاؿ  كهػس بحسػب االسػترر  -ِ
"ررسؿ"  "لـ يدركه"  "لـ يسرق"  "لـ يةبت له سراع ر ه"  "لـ يذكر سػرادان"  "لػـ يمرػه"  "ال ػحيح أف بي هرػا لبل ػان"  
"الرح كظ أف بي هرا لبل ان"  "لس سراده ر ه  ظر". كقد رضى تكضيح دالالتها لس ة ايا البحث. كتأتس  ي   د ػد 
يرػكؿ: "قيػؿ: لػـ يسػرق ر ػه". كقػد ظهػر لمبػاحةيف أ ػه حػيف يػأتس بهػا ير ػد اإلشػارة إلػى الحالظ الرػزم  ػكرتها أ ػه 
 اختبلؼ ال راد لس إةبات السراع أك   يه لراكو رف راكو را  كال ير د تضىيؼ قكؿ الرا ميف باإلرساؿ.
 ف هس دمى ال سؽ اآلتس:أظهر البحث أف الررا ف التس ادترد دميها الحالظ الرزم لس حكره باإلرساؿ ليرا بيف الراكيي -ّ
. ادترػاده الرػػرا ف الرت ػػم  بالىبلقػػ  الزرا يػػ  بػػيف الػركاةو ل ػػ ر السػػف  أك لىػػدـ إدراؾ الزرػػاف  كالرػػرا ف الرت ػػم   أ
 بالىبلق  الركا ي  بيف الركاة إذا اختم ت ركاط هـ.
 ػه لػـ يرػق لػه سػراع رػف . رراداته قري   كركد الت ريح رف الراكم أك ال ص رف بىض أهمه أك بىػض تبلرذتػه أ ب
 راكو را  ككذا أيضان  ص بىض ال راد أف لبل ان لـ يسرق شي ان بىي ه ررف يركم د ه.
. ال ظر إلى حاؿ الراكمو لرد يك ؼ الراكم بسك  الح ظ الرػبلـز لػه ليخطػئ لػس ركايتػه كال يحسػف أدا هػا  كرػا  ت
كيضػطرب ضػبطه ليخطػئ ليرػا حػدث بػه حػاؿ أ ه قد ي يب بىض الركاة باالختبلط لس آخر درره ليسػك  ح ظػه 
اختبلطه  كرا ح ؿ رق دطا  بف السا ب. كقد يحكـ دمى ركاي  راكو را باإلرساؿو لكك ه اشػتهر بالتػدليس ليػدلس 
 لس ركايته ررا يدؿ دمى ا رطادها  كرا هك شأف األدرش ك يره.
 تهػا  كالتأرػؿ لػس ال ػيغ التػس أدل بهػا الػراكم . ال ظر إلى الرضايا اإلس ادي  كالرترةم  بتتبػق طػرؽ الركايػ  كررار  ث
الركاي   ليكشؼ بذلؾ را يدؿ دمى ا رطاع الركاي   بأف تةبت الكاسط  بيف الػراكم كرػف ركل د ػه  أك أف يػأتس لػس 
 أحد الطرؽ  ي    ريح  لس ددـ االت اؿ.
 كأ ه لـ يخريج دف الجػاٌدة لػس  رساؿأظهر البحث أفَّ الحالظ الرزم كاف ر سجرا رق الىمرا  لس التىارؿ رق قضٌي  اإل -ْ
 هذه الرضي . 
 كآخر ددكا ا أف الحرد هلل رب الىالريف.
 
 .اهلْامش
                                                 
 .ِٖٓ  صُُهػ  جُُْْ  ّبيركت  دار  ادر  طلسان العرب، هػ   ُُٕابف ر ظكر  رحرد بف ركـر  ت   ُ 
  تحريػؽ: حرػدم دبػد الرجيػد السػم س  بيػركت  ماامع التحصايل فاي أحكاام المراسايلهػػ   ُٕٔ ت  الىبل س  خميؿ بف كيكمػدم  ِ 
 .ِّـ  صُٖٔٗ  ِدالـ الكتب  ط
 .ُِٖ  صُُجلسان العرب، ابف ر ظكر:   ّ 
 .ِّصمامع التحصيل، : الىبل س: ي ظر  ْ 
سػػبلـ رحرػػد هػػاركف  دـ  دار ال كػػر  دط  تحريػػؽ: دبػػد المعماام مااااييس المغااة، هػػػ   ّٓٗابػػف لػػارس  أحرػػد بػػف لػػارس  ت   ٓ 
 .ِّٗ  صِـ  جُٕٗٗ
 .ِْصمامع التحصيل، : الىبل س: ي ظر  ٔ 
 .ِّٖ  صُُجلسان العرب، ابف ر ظكر:   ٕ 
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 .ِّصمامع التحصيل، : الىبل س: ي ظر  ٖ 
 هػػ ُِّٗ  ِاث الىربػس  طبيػركت  دار إحيػا  التػر المطهاج شرح صاحيح مسامم اان الحمااج، هػ   ٕٔٔال ككم  يحيى بف شرؼ  ت   ٗ 
 .َّ  صُج
بػف اسػىيد بػف الرسػيب كسػالـ ك دبػد اهلل بػف دػارر بػف ربيىػ    :الذم  ح لػه لرػا  جرادػ  رػف ال ػحاب  كرجالسػتهـ  رةػؿ كه  َُ 
  التمهياد لماا فاي المالطان مان المعااطي الاألسااطيدهػػ   ّْٔ: ابػف دبػد البػر  يكسػؼ بػف دبػد اهلل  ت ي ظػردبد اهلل ك يػرهـ. 
ر ػػط ى بػػف أحرػػد الىمػػكم  كرحرػػد دبػػد الكبيػػر البكػػرم  الر ػػرب  كزارة درػػـك األكقػػاؼ كالشػػؤكف اإلسػػبلري   دط   تحريػػؽ:
 .َِ -ُٗ  صُهػ  جُّٕٖ
 .ُِ -ُٗ  صُجالتمهيد، ابف دبد البر:   ُُ 
  كقتػادة ك يرهرػا. ابػف ابػف شػهاب الزهػرم :الذم لـ يمؽ رف ال حاب  إال الكاحد كاالة يف  كأكةر ركايته دف التابىيف  رةػؿ كه  ُِ 
 .ُِ  صُجالتمهيد، دبد البر: 
  تحريػؽ:  ػكر الػديف دتػر  سػكريا  دار معرفة أطالاع عمالم الحديثهػ   ّْٔ: ابف ال بلح  دةراف بف دبد الرحرف  ت ي ظر  ُّ 
 .ُٓص  ـُٖٔٗال كر  دط  
يػق بػف هػادم دريػر الرػدخمس  الردي ػ  تحريػؽ: ربعماإل كتااب ااان الصاالح،  الطكاتهػػ   ِٖٓابػف حجػر  أحرػد بػف دمػس  ت   ُْ 
 .ْٔٓ  صِـ  جُْٖٗ  ُالر كرة  درادة البحث الىمرس بالجارى  اإلسبلري   ط
 .ْٔٓ  صِجالررجق السابؽ  الطكت، : ابف حجر: ي ظر  ُٓ 
دمػس    تحريػؽ: دمػس حسػيف فتح المغيث اشرح الفية الحديث لمعراقيهػػ   َِٗ: السخاكم  رحرد بف دبد الرحرف  ت ي ظر  ُٔ 
 .َُٕ  صُـ  جََِّ  ُر ر  ركتب  الس    ط
اههػػ   ْٖٓ: أبك يىمى  الراضس رحرد بف الحسػيف  ت ي ظر  ُٕ    حررػه كدمػؽ دميػه كخػرج   ػه: د أحرػد العادة فاي أصاالل الف
هػػػػ   َٓٓ: ال زالػػػس  رحرػػػد بػػف رحرػػػد  ت ي ظػػرك  .َٔٗ  صّـ  جَُٗٗ  ِبػػف سػػػير الربػػػاركس  دـ  دف  طابػػف دمػػػس ا
 .ُّْـ  صُّٗٗ  ُحريؽ: رحرد دبد السبلـ دبد الشالس  دـ  دار الكتب الىمري   ط  تالمستصفإل
   تحريػؽ: الشػيخ أحرػد رحرػد شػاكر  بيػركت  دار اآللػاؽاإلحكاام فاي أصاالل األحكاامهػػ   ْٔٓ: ابف حـز  دمس بػف أحرػد  ت ي ظر  ُٖ 
 .ِ  صِالجديدة  دط  دت  ج
 .ِٗصمامع التحصيل، : الىبل س: ي ظر  ُٗ 
  دار الكتػب الىمريػ   بيػركت  أحرد رحرد شػاكرتحريؽ:   اختصار عمالم الحديث هػ  ْٕٕ ت  إسراديؿ بف درربف كةير  ا  َِ 
 .ُٕٕص  دت  ِط
بىػػد تتبػػق تمػؾ الىبػػارات لػػس كتػػاب الحػػالظ "تهػػذيب الكرػاؿ"  كبىػػد االسػػتىا   بأطركحػػ  األسػػتاذ الػػدكتكر   ػػاكذلػؾ ليرػػا يظهػػر ل  ُِ 
: طكالبػػ   رحرػػد دبػػد ي ظػػر .حػػالظ الرػػزم كالتخػػريج لػػس كتابػػه تح ػػ  األشػػراؼ برىرلػػ  األطػػراؼ"رحرػػد طكالبػػ  بى ػػكاف: "ال
  األردف  ه(دكتاالرا أطرالحاةأصال ها ا الكتااب ) الحافظ المزي الالتخريج في كتااه تحفة األشاراف امعرفاة األطارافالرحرف  
 .ِّٖ -ِِٕـ  صُٖٗٗ  ُدار درار  ط
  تارياب التها يبهػػ   ِٖٓابف حجر  أحرػد بػف دمػس  ت . كلـ يةبت أف له  حب   لتابىيفالطبر  الكسطى رف ا  رف الةالة   ِِ 
 .َٓٔـ  صُٖٔٗ  ُتحريؽ: رحرد دكار   سكريا  دار الرشيد  ط
   تحريػؽ: بشػار دػكاد رىػركؼ  بيػركت  رؤسسػ ته يب الكماال فاي أساماء الرماالهػػ   ِْٕالرزم  يكسؼ بف دبد الرحرف  ت   ِّ 
 .ِٓٓ  صِّـ  جَُٖٗ  ُالرسال   ط
 .ٖٔ  صُُجالررجق السابؽ    ته يب الكمالالرزم:   ِْ 
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 .ُْٔص، تاريبال :ابف حجر . كبار أتباع التابىيف  رف السابى   ِٓ 
 .ْٔٔ  صُِ  جته يب الكمالالرزم:   ِٔ 
 .ُْٔص، تاريبال :ابف حجر. رف الةا ي  رخضـر  ِٕ 
 .َُٓ  صْ  جته يب الكمالالرزم:   ِٖ 
 .ُّّص، تاريبال :ابف حجر . جؿ ركايتهـ دف كبار التابىيفى   الرابرف   ِٗ 
 .ِٔٔ  صُٓ  جته يب الكمالالرزم:   َّ 
 .ٕٗ  صٔجالررجق السابؽ    ته يب الكمالالرزم:   ُّ 
تحريػؽ: الساططه الأياماه،  المامع الصحيح المسطد المختصر من أمالر رساالل ا   هػ  ِٔٓرحرد بف إسراديؿ  ت     البخارمِّ 
كتػاب الىمـػ  بػاب: رتػى ي ػح سػراع ال ػ ير؟  حػديث   هػػُِِْ  ُد زهير بف  ا ػر ال ا ػر  دـ  دار طػكؽ ال جػاة  طرحر
 .ِٔ  صُ  جٕٕرقـ: 
 .َُّٕٕ  صمعرفة أطالاع عمالم الحديثابف ال بلح:   ّّ 
 .ِِٖ  صّٓ  جته يب الكمال  الرزم: ّْ 
 .ِّٓ  صِ  الررجق السابؽ  جته يب الكمالالرزم:   ّٓ 
  تحريػؽ: د. أحرػد رحرػد  ػكر سػيؼ  ركػ  الركررػ   رركػز التاريخ )رالاياة الادالري(هػ   ِّّابف رىيف  يحيى بف رىيف  ت   ّٔ 
حيا  التراث اإلسبلرس  ط  .ْٖٓ  صّـ  جُٕٗٗ  ُالبحث الىمرس كا 
يػركت  رؤسسػ  الرسػال     تحريؽ: شكر اهلل  ىرػ  اهلل قكجػا س  بالمراسيلهػ   ِّٕابف أبس حاتـ  دبد الرحرف بف رحرد  ت   ّٕ 
 .َُ -ٗص  هػُّٕٗ  ُط
، تاريااابال :ابػػػف حجػػػر. ةرػػػ  رػػػف السادسػػػ  رػػػات سػػػ   تسػػػق دشػػػرة أك دشػػػريف  اسػػػره زيػػػاد بػػػف كميػػػب  التريرػػػس  الح ظمػػػس  الكػػػكلس  ّٖ 
 .َِِص
  ُمريػ   طهػ   الطبرات الكبرل  تحريؽ: رحرػد دبػد الرػادر دطػا  بيػركت  دار الكتػب الىَِّابف سىد  رحرد بف سىد  ت   ّٗ 
حيػػدر آبػػاد  دا ػػرة الرىػػارؼ التاااريخ الكاياار،  هػػػ  ِٔٓرحرػػد بػػف إسػػراديؿ  ت   : البخػػارمي ظػػرك  .َِٖ  صٔـ جَُٗٗ
 .ّّْ  صُج  الىةرا ي   دط  دت
  ِتحريػؽ: رحرػد ر ػط ى األدظرػس  بيػركت  الركتػب اإلسػبلرس  طالعمال، هػػ   ِّْابػف الرػدي س  دمػس بػف دبػد اهلل  ت   َْ 
 .ُٔ -َٔـ  صَُٖٗ
. ابػف رجػب الح بمػس  دبػد الػرحرف "سػرىت ر ػه لػس االخػتبلط ك يػر االخػتبلط  لمػيس أريػز بػيف هػذا كهػذا"  قاؿ دبد الكهاب الخ ػاؼ: ُْ 
  ِـ  جُٕٖٗ  ُ  تحريػػػؽ: هرػػػاـ دبػػػد الػػػرحيـ سػػػىيد  األردف  ركتبػػػ  الر ػػػار  طشااارح عمااال الترمااا يهػػػػ   ٕٓٗبػػػف أحرػػػد  ت ا
 .ْٕٕص
 .َِٖ  صٔ  جت الكارىالطااا: ابف سىد: ي ظر  ِْ 
 .ّّْ  صُ  جالتاريخ الكاير: البخارم: ي ظر  ّْ 
 .ُِٔ  صُٔك ج ُٔ  صُْ  جته يب الكمالالرزم:   ْْ 
 .ِٔ  صُْ  الررجق السابؽ  جته يب الكمال: الرزم: ي ظررؼ دمى ال ص لس كتب أبس داكد الرطبكد .  لـ   ْٓ 
  تحريػػؽ: رح ػػكظ الػػرحرف زيػػف اهلل السػػم س  اردة فااي األحاديااث الطااليااةالعماال الااال هػػػ   ّٖٓالػػدارقط س  دمػػس بػػف درػػر  ت   ْٔ 
 .َّٖ  صٓـ  جُٖٓٗ  ُالرياض  دار طيب   ط
 .ّْٓ  صّ  جالتاريخ )رالاية الدالري(  ابف رىيف: ْٕ 
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  تحريػؽ: شػىيب الساطنهػػ   ّٖٓالػدارقط س  دمػس بػف درػر  ت  «.الربمػ  رػف المرػس كليهػا الكضػػك »:  قػاؿ ابػف رسػىكد  ْٖ 
 بػاب  ػ   رػا يػ رض الكضػك  كرػا ركم لػس الربلرسػ كتػاب الطهػارة  ـ  ََِْ  ُ  رؤسسػ  الرسػال   طبيػركت  كآخػركف ألر ػؤكطا
 .ِّٔ  صُج  ِّٓ  حديث رقـ: كالربم 
كدشػركف ب ػات   كدشػركف ب ػات رخػاض  كدشػركف جذدػ   دشػركف حرػ   ديػ  الخطػأ خرسػ  أخرػاس»:  قػاؿ ابػف رسػىكد  ْٗ 
 .ِِّ  صْج  ِّّٔكتاب الحدكد كالديات ك يره  حديث رقـ:   السطن :الدارقط س «.بكف ذككركدشركف ب ك ل  لبكف
 .َّٖ  صٓج، العمل :الدارقط س  َٓ 
 .ّّٔ  صْـ  جُٖٓٗ  ّ  دـ  رؤسس  الرسال   طسير أعالم الطاالءهػ   ْٖٕالذهبس  رحرد بف أحرد  ت   ُٓ 
 .ِّٕصاختصار عمالم الحديث،  :ابف كةير  ِٓ 
بػػراهيـ حرػػدم الكفايااة فااي عماام الرالايااة، هػػػ   ّْٔطيػػب الب ػػدادم  أحرػػد بػػف دمػػس  ت الخ  ّٓ  تحريػػؽ: أبػػك دبػػداهلل السػػكرقس  كا 
 .ُُٗص، الرد س  الردي   الر كرة  الركتب  الىمري   دط  دت
 .ّٖٓ  صُّ  جته يب الكمالالرزم:   ْٓ 
 .َُٖ  صِٖ  الررجق السابؽ  جته يب الكمالالرزم:   ٓٓ 
  ةػـ لشػا لػس أرض ة رف لمسطيف بالررب رف بيت الرردس  كر ها كاف ابتدا  الطادكف لس أياـ درر بػف الخطػاب هس ككر   ٔٓ 
هػػػ   ِٔٔ: الحرػػكم  يػػاقكت بػػف دبػػد اهلل  ت ي ظػػر  كرػف  يػػرهـ. الشػاـ لرػػات ليػػه خمػػؽ كةيػػر ال يح ػػى رػػف ال ػػحاب  
 .ُٕٓ  صْـ  جُٓٗٗ  ِبيركت  دار  ادر  طمعمم الامدان، 
بيػركت  دار أساد الغاااة، هػػ   َّٔ: ابف األةير  دمس بػف أبػس الكػـر  ت ي ظرك  .ّْْ  صّ  جالطااات الكارىف سىد: اب  ٕٓ 
  اإلصاااة فاي تميياز الصاحااةهػػ   ِٖٓابػف حجػر الىسػربل س  أحرػد بػف دمػس  ت ك  .ُِْ  صْـ  جُٖٗٗال كػر  دط  
 .َُٗ  صٔهػ  جُُْٓ  ُالكتب الىمري   طتحريؽ: دادؿ أحرد دبد الركجكد كدمى رحرد رىكض  بيركت  دار 
 .َٕ  صٔجالطااات الكارى، ابف سىد:   ٖٓ 
 .ّٗ -ّٖ  صٓج، سيرال :الذهبس  ٗٓ 
  تحريػػؽ: أبػػك ترػػيـ ياسػػر بػػف إبػػراهيـ  شاارح صااحيح الاخااارى الااان اطااالهػػػ   ْْٗ: ابػػف بطػػاؿ  دمػػس بػػف خمػػؼ  ت ي ظػػر  َٔ 
عمادة الاااري شارح هػػ   ٖٓٓ: الىي ػس  رحرػكد بػف أحرػد  ت ري ظك  .ُِِ  صّـ  جََِّ  ِالرياض  ركتب  الرشد  ط
 .ٗٗصمامع التحصيل، : الىبل س: ي ظرك  .ِٓٔ  صْ  بيركت  دار إحيا  التراث الىربس  دط  دت  جصحيح الاخاري
: بكاد ػػ   سػػىيد رحرػػد  دبػػارات   ػػس السػػراع د ػػد البخػػارم دراسػػ   ظريػػ  ي ظػػرك  .ِٔٔ  صِجالطكاات، : ابػػف حجػػر: ي ظػػر  ُٔ 
 .َْٕـ  صََِٕ  رمحؽ  ّْ  األردف  الرجمد عمالم الشريعة الالااطالن -دراسات  تطبيري  لس كتابه التاريخ الكبير ك 
 .ٗ  صِجـ  َُٗٗبيركت  دار الرىرل   دط    األم هػ  َِْالشالىس  رحرد بف إدريس  ت   ِٔ 
 .ِٕٓ  صِ  جالتمهيد: بف دبد البرا  ّٔ 
 .ْٕ  صُُ  جته يب الكمالالرزم:   ْٔ 
 .ُِْ  صَُ   الررجق السابؽ  جته يب الكمالالرزم:   ٓٔ 
 .ُْٖ  صٓ  الررجق السابؽ  جته يب الكماللرزم: ا  ٔٔ 
  ُاله ػد  رجمػس دا ػرة الرىػارؼ الىةرا يػ   طالمارح الالتعاديل، هػػ   ِّٕ: ابػف أبػس حػاتـ  دبػد الػرحرف بػف رحرػد  ت ي ظػر  ٕٔ 
تحريػؽ: درػرك بػف  رارػ  الىرػركم  تااريخ دمشاق، هػػ   ُٕٓ ت  ابف دساكر  دمػس بػف الحسػفك  .ِِٗ  صّـ  جُِٓٗ
 .ّّٓ  صُُـ  جُٓٗٗدـ  دار ال كر  دط  
 قد اختيمؼ لس تحديد كلاته اختبللان يسيران  ليراؿ: س   سبق كدشريف كرا  . كيراؿ: س   ست بىد الزهرم بس تيف. كيراؿ: س    ٖٔ 
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دميػػه أ مػػب الرػػؤرخيف هػػك األكؿو أل ػػه الػػذم ذكػػره ح يػػداه سػػىد  خرػػس كدشػػريف كرا ػػ . كلىػػؿ األقػػرب إلػػى ال ػػكاب كالػػذم
كقػد ركم أيضػان دػف ح يػده يىرػكب    كيىرػكب اب ػا إبػراهيـ بػف سػىد  لأهػؿ الرجػؿ أدرل بػه. كأرػا الةػا س كالةالػث  لميسػا ببىيػد
التااريخ البخػارم:  :ي ظػرك  .ّْٔ  صٓجالطاااات الكاارى، : ابػف سػىد: ي ظػركدف اب ػه إبػراهيـ بػف سػىد أ هرػا قػاال كػذلؾ. 
 .ُٓ  صْجالكاير، 
تحريػػؽ: د. رهػػدم الرخزكرػػس  كد. إبػػراهيـ السػػاررا س  دـ  ركتبػػ  كتاااب العااين، هػػػ   َُٕال راهيػػدم  الخميػػؿ بػػف أحرػػد  ت   ٗٔ 
 .َُٖ  صٓالهبلؿ  دط  دت  ج
 .َُٖ  صٓالررجق السابؽ  جكتاب العين، ال راهيدم:   َٕ 
  ُتحريؽ: رحرد دكض رردب  بيركت  دار إحيا  التػراث الىربػس  طته يب المغة، هػ   َّٕاألزهرم  رحرد بف أحرد  ت   ُٕ 
 .ُّ  صٗـ  جََُِ
 .ّْٗ  صّجمعمم مااييس المغة، ابف لارس:   ِٕ 
 .َْْ -ّْٗ  صّالررجق السابؽ  جمعمم مااييس المغة، ابف لارس:   ّٕ 
تحريػؽ: دمػس رحرػد البجػػاكم  كرحرػد أبػك يث الاألثار، الفاائق فاي غرياب الحادهػػ   ّٖٓالزرخشػرم  رحرػػكد بػف درػرك  ت   ْٕ 
 .ِّٓ  صُ  دت  جِال ضؿ إبراهيـ  لب اف  دار الرىرل   ط
بيػػدم  رحٌرػػد بػػف رحٌرػػد  ت   ٕٓ    تحريػػؽ: رجركدػػ  رػػف الرحررػػيف  دـ  دار تاااج العاارالس ماان مااالاهر الاااامالسهػػػ   َُِٓالزَّ
 .ُٔ  صِٔالهداي   دط  دت  ج
  تحريػػؽ:  ػبلح لتحػػس همػؿ  دـ  ركتبػػ  الشا ا الفياااح ماان عماالم اااان الصاالحهػػػ   َِٖركسػى  ت  األب اسػس  إبػراهيـ بػػف  ٕٔ 
شرح التاصرة الالت كرة )ألفياة هػ   َٖٔ: الىراقس  دبد الرحيـ بف الحسيف  ت ي ظرك  .ِٖٕ  صِـ  جُٖٗٗ  ُالرشد  ط
 .ّّْ  صِج، ـََِِ  ُلىمري   طتحريؽ: دبد المطيؼ الهريـ كراهر ياسيف لحؿ  بيركت  دار الكتب االعراقي(، 
 .ّٗٗ  صمعرفة أطالاع عمالم الحديثابف ال بلح:   ٕٕ 
  تحريػػؽ: رحرػػد رحيػػس الػػديف دبػػد تالضاايح األفكااار لمعاااطي تطااايح األطظااارهػػػ   ُُِٖال ػػ ىا س  رحرػػد بػػف إسػػراديؿ  ت   ٖٕ 
 .َّٓ  صِالحريد  الردي   الر كرة  الركتب  السم ي   دط  دت  ج
 .ٕـ  صُْٗٗ  ُالرياض  ركتب  الرشد  طعمم طااات المحدثين أهميته الفالائد، الـ  تيـ  أسىد س  ٕٗ 
)عطالان الاحث: التحاق من اتصاال الساطد، ىعاداد:  الالاضح في فن التخريج الدراسة األساطيدرجركد  رف الرػؤل يف  : ي ظر  َٖ 
 .ِْٗ -ِّٗـ  صََِْ  ِاألردف  دار الحارد  ط -دراف ، د. ياسر الشمالي(
 .َِٔ  صالمراسيلابف أبس حاتـ:   ُٖ 
 .ُِٔ  صٕ  جته يب الكمالالرزم:   ِٖ 
كيحترػؿ أف يكػكف أبػكه جػابر بػف طػارؽ هػك الػذم ترػدـ كلاتػه دمػى كلػاة درػر بػف الخطػاب  إال أف كتػب التػاريخ لػـ تسػجؿ لػه   ّٖ 
 تاريخ الكلاة  ليؤخذ بأقرب االحتراليف. كاهلل أدمـ.
هػػ  َُْٖ  ُ  بيػركت  رؤسسػ  الرسػال   طاألر ػؤكط  تحريػؽ: شػىيب المراسايلهػػ   ِٕٓ ت  أبك داكد  سميراف بف األشىث  ْٖ 
 .ُِْص
إسراديؿ بف أبس خالد  دف حكيـ بف جابر  دف أبيه  قاؿ: دخمت دمػى كمهـ رف طريؽ  ابف راج أخرجه الحريدم  كأحرد  ك   ٖٓ 
لحريػدم  دبػد اهلل بػف الزبيػر  ت . ا« كةػر بػه طىػاـ أهم ػا»لرأيت د ده الدبا   لرم ػا: رػا هػذا يػا رسػكؿ اهلل؟  لرػاؿ:  ال بس 
 حػديث رقػـ:ـ  ُٔٗٗ  ُحرؽ   ك ه كخػرج أحاديةػه: حسػف سػميـ أسػد الػدَّارىا ٌس  درشػؽ  دار السػرا  طالمسطد، هػ   ُِٗ
كآخػركف  بيػركت  رؤسسػ   األر ػػؤكط  تحريػؽ: شػىيب المساطدهػػ   ُِْأحرػد  أحرػد بػف ح بػػؿ  ت ك  .َُٗ  صِ  جّٖٖ
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ً كتػاب األطىرػ   بػػاب الساطن، : ابػف راجػ ك  .ْْٕ  صُّ  جََُُٗ   حػديث رقػـ:ـََُِ  ُرسػال   طال   حػديث الػدُّبَّا
 .ْٖٔصته يب الته يب، : ابف حجر: ي ظرو ك َُٖٗ  صِ  جَّّْ رقـ:
 .َٕٔ  صالتاريبابف حجر: رف الطبر  السادس .   ٖٔ 
 .ِْٗ  صّْ  جته يب الكمالالرزم:   ٕٖ 
 .ِّٗ  صُّجالررجق السابؽ    يب الكمالته الرزم:   ٖٖ 
 .ْْٔ  صٗجالمرح الالتعديل، ابف أبس حاتـ:   ٖٗ 
  تحريػػؽ: أحرػػد رحرػػد شػػاكر  ر ػػر  شػػرك  ركتبػػ  كرطبىػػ  ر ػػط ى البػػابس سااطنالهػػػ   ِٕٗالتررػػذم  رحرػػد بػػف ديسػػى  ت   َٗ 
 .َُٖ  صٓ  جُِٖٗ   حديث رقـ:   باب  الترجر  ررسم أبكاب لضا ؿ الررآف دف رسكؿ اهلل   ـُٕٓٗ  ِالحمبس  ط
  تحريؽ: دبد ال رد شػرؼ الػديف  دـ  الركتػب تحفة األشراف امعرفة األطرافهػ   ِْٕالرزم  يكسؼ بف دبد الرحرف  ت   ُٗ 
 .َُِ  صْـ  جُّٖٗ  ِاإلسبلرس كالدار الرٌير   ط
تحريػؽ: رحرػد دكارػ   كأحرػد الساتة،  الكاشاف فاي معرفاة مان لاه رالاياة فاي الكتابهػػ   ٖٕٓالػذهبس  رحرػد بػف أحرػد  ت   ِٗ 
 .ْٔٓ  صِـ  جُِٗٗ  ُرحرد  رر الخطيب  جدة  دار الربم  لمةرال  اإلسبلري   ط
ابػف حجػر: : ي ظػر لكػف لػـ يةبػت لهػـ لرػا  أحػد رػف ال ػحاب   كػابف جػريج. الطبر  ال ػ رل رػف التػابىيف دا ركا هـ الذيف   ّٗ 
 .ٕٓصالتاريب، 
 .ِٗٓ  صِ  ج يشرح عمل الترم: بف رجبا  ْٗ 
 .ٕٗ  صٔ  جته يب الكمالالرزم:   ٓٗ 
  تحريػؽ: دمػس رحرػد البجػاكم  بيػركت  دار االستيعاب في معرفة األصحابهػػ   ّْٔابف دبد البر  يكسؼ بف دبد اهلل  ت   ٔٗ 
 .ُِٖ  صٕ  جالطااات: ابف سىد: ي ظرك  .ُِٖ  صُـ  جُِٗٗ  ُالجيؿ  ط
 .ُِٖ  صٕ  جالطااات: ابف سىد: ي ظر  ٕٗ 
ضػػبطه ك ػػححه: دبػػد المطيػػؼ دبػػد الػػرحرف  بيػػركت  دار الكتػػب فتااالح الشااام، هػػػ   َِٕالكاقػػدم  رحرػػد بػػف درػػر  ت   ٖٗ 
 .َُُ -ٗٗ  صُـ  جُٕٗٗ  ُالىمري   ط
  ِ  تحريؽ: ك س اهلل بػف رحرػد دبػاس  الريػاض  دار الخػا س  طالعمل المعرفة الرمالهػ   ُِْأحرد  أحرد بف ح بؿ  ت   ٗٗ 
 .ُِٖ  صّهػ  جُِِْ
 .ُُْ  صٕ  جالطاااتابف سىد:   ََُ 
 .ِٔٗ  صَُ  جته يب الكمالالرزم:   َُُ 
  تحريؽ: بشار دكاد رىركؼ  بيػركت  دار ال ػرب اإلسػبلرس  تاريخ اغدادهػ   ّْٔالخطيب الب دادم  أحرد بف دمس  ت   َُِ 
 .ُّٓ  صُـ جََِِ  ُط
 .ِّ  صّ  جالطااات: ابف سىد: ي ظر  َُّ 
: ي ظػرهػػ. ْٕهػػ أك ْٔس    كقيؿ  ير ذلؾ. كدميه يككف ركلده  حػك  َٓأك  ْٗهػ كله  حك ٔٗـ ال خىس س   تكلس إبراهي  َُْ 
 .ّّْ  صُ  جالتاريخ الكاير: البخارم: ي ظرو ك ُِٗ  صٔ  جالطاااتابف سىد: 
 .ّّْ  صُ  جالتاريخ الكاير: البخارم: ي ظرو ك َِٖ  صٔ  جالطااات: ابف سىد: ي ظر  َُٓ 
 .ُْٖ  صٔ  جالطاااتبف سىد: : اي ظر  َُٔ 
 .ْٗٓـ  صَََِ  ُالرياض  ركتب  أضكا  السمؼ  طالالهم في رالايات مختمفي األمصار، : الكريكات  دبد الكريـ  ي ظر  َُٕ 
 هػػػػػػقدـ له كدمؽ دميه كخرج أحادية، ىعالم المالقعين عن رب العالمينهػ   ُٕٓبف أبس بكر  ت ابف قيـ الجكزي   رحرد   َُٖ 
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السػىكدي   : أبك دبيدة رشهكر بف حسف آؿ سمراف  شارؾ لػس التخػريج: أبػك درػر أحرػد دبػد اهلل أحرػد  الررمكػ  الىربيػ  كآةاره
 .ّٖ  صِهػ  جُِّْ  ُدار ابف الجكزم  ط
 .ٕٕ  صُِ  جته يب الكمالالرزم:   َُٗ 
 .ْْٓ  صٓ  جّّّٓ  حديث رقـ: السطنالتررذم:   َُُ 
أبك داكد  سميراف بف األشىث  .ِٖ  صالمراسيلابف أبس حاتـ: : ي ظرك  .ِِ  صُ  جُْ  حديث رقـ: السطنالتررذم:   ُُُ 
االت أااي عاياد ايماري أااا داالد السمساتاطي فاي المارح الالتعاديل، هػػ   ِٕٓ ت   تحريػؽ: رحرػد دمػس قاسـػ الىرػرم  الردي ػ سا
 .َُّ -َُِهػ  صُّٖٗ  ُالر كرة  درادة البحث الىمرس بالجارى  اإلسبلري   ط
  ِ  تحريػؽ: أكػـر ضػيا  الىرػرم  بيػركت  رؤسسػ  الرسػال   طالمعرفاة الالتااريخهػػ   ِٕٕال سػكم  يىرػكب بػف سػ ياف  ت   ُُِ 
 .ِِٖ  صّج ـُُٖٗ
  َُج  تااريخ اغادادالخطيػب الب ػدادم:  "رأيتي أ س بػف رالػؾ كرػا ر ى ػس أٍف أسػرق ر ػه إاٌل اسػت  ا س بأ ػحابس".كلس ركاي :  -
 .ِْ  صُِجال، ته يب الكمالرزم:  .ٔص
ـ  ُْٕٗر ػر  دط   -  السػىادة حمياة األالليااء الطاااات األصافياءهػ   َّْأبك  ىيـ األ بها س  أحرد بف دبد اهلل  ت   ُُّ 
 .َِْ  صٔجالسير، الذهبس:  .ّٓ -ِٓ  صٓج
رػد بػف دمػس  ت : ابػف حجػر الىسػربل س  أحي ظػرذكر الحالظ ابف حجر األدرشى لس الطبرػ  الةا يػ  رػف طبرػات الردلسػيف.   ُُْ 
تحريػػؽ: د. دا ػػـ بػػف دبػػداهلل الرريػػكتس  دٌرػػاف  ركتبػػ  تعريااف أهاال التاااديس امراتااب المالصااالفين االتاادليس، هػػػ   ِٖٓ
 . ّّـ  صُّٖٗ  ُالر ار  ط
 .ٓ  صَُ  جاريخ اغدادت: لخطيبا: ي ظرك  .ِٖصالمراسيل، ابف أبس حاتـ: : ي ظر  ُُٓ 
 .ُّٔ  صُٓ  جته يب الكمالزم: الرك  .ّّٖ  صُٓ  جته يب الكمال  الرزم: ُُٔ 
تحريػؽ: شػكر اهلل التاريخ )رالاية أاي الميمالن ان راشاد(، هػ   ُِٖ: أبك زرد  الدرشرس  دبد الرحرف بف دررك  ت ي ظر  ُُٕ 
 .َْْ ىر  اهلل الركجا س  درشؽ  رجرق الم   الىربي   دط  دت  ص
 .ِّّ  صُ  جالمعرفة الالتاريخال سكم:   ُُٖ 
 .ُِٔ  صُِ كجٖٗ  ص  ٔ  جالكمال ته يب  الرزم: ُُٗ 
 .ٕٗ  صٔ  ك جِّٔ  صِ  الررجق السابؽ  جته يب الكمال  الرزم: َُِ 
 .ُْٖ  صُْ  الررجق السابؽ  جته يب الكمال  الرزم: ُُِ 
 .ُٓصالعمل،  :ابف الردي س  ُِِ 
يػؽ: رحرػكد إبػراهيـ زايػد    تحرالممارالحين مان المحادثين الالضاعفاء الالمتارالكينهػػ   ّْٓابف حباف  رحرد بف حباف  ت   ُِّ 
 .ُْٔ  صِهػ جُّٔٗ  ُحمب  دار الكدس  ط
  دار البشػا ر اإلسػبلري   بيػركتتحريؽ: رحرد لػؤاد دبػد البػاقس  األدب المفرد،  هػ  ِٔٓالبخارم  رحرد بف إسراديؿ  ت   ُِْ 
 .ُْْص  َُُّحديث رقـ: ـ  ُٖٗٗ  ّط
 .َُٕ  صَِكج .ُٗٓ  صُٓ  الررجق السابؽ  جته يب الكمال  الرزم: ُِٓ 
  لرػاؿ اإلرػاـ البخػارم: حػدة ا إبػراهيـ بػف ركسػى  أخبر ػا هشػاـ  دػف ابػف جػريج  كقػاؿ دطػا : دػف ابػف أماا الرالاياة األاللاإل  ُِٔ 
ًب بىٍىػدي...»  -رضس اهلل د هرػا-دباس  ًت األىٍكةىػافي الًَّتػس كىا ىػٍت ًلػس قىػٍكـً  يػكحو ًلػس الىىػرى ػارى  الصاحيح،لبخػارم: ا الحػديث.«  ى
 .َُٔ  صٔ  جَِْٗ[  حديث رقـ: ِّت سير الررآف  باب }كدا كال سكادا  كال ي كث كيىكؽ{ ] كح:  كتاب
 لراؿ ليها: حدة ا إبراهيـ بف ركسى  أخبر ا هشاـ  دف ابف جريج  كقاؿ دطا : دف ابف دباس  " كاف الرشرككفالأما الثاطية،  -
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كتاب الطبلؽ  باب  كاح رف أسمـ رف الرشركات  الصحيح،: الحديث. البخارم« كالرؤر يف...  دمى ر زلتيف رف ال بس 
 .ْٗ -ْٖ  صٕ  جِٖٔٓكددتهف  حديث رقـ: 
  رقػـ كتبػه كأبكابػه كأحاديةػه: رحرػد لػػؤاد دبػد فاتح الاااري شارح صاحيح الاخااريهػػ   ِٖٓابػف حجػر  أحرػد بػف دمػس  ت   ُِٕ 
 .ٖٗ  صٓجتحفة األشراف، م: : الرز ي ظرك  .ٕٔٔ  صٖهػ  جُّٕٗالباقس  بيركت  دار الرىرل   دط  
 .ٖٗ  صٓجتحفة األشراف، : الرزم: ي ظرك  .ٕٔٔ  صٖ  جالفتحابف حجر:   ُِٖ 
 .ٕٔٔ  صٖج الفتح،ابف حجر:   ُِٗ 
 .ٕٔٔ  صٖج الفتح،: ابف حجر: ي ظرك  .ّٕٓ  صٓكتاب الىمؿ  ج السطن،التررذم:   َُّ 
 .ٕٔٔ  صٖج الفتح،ابف حجر:   ُُّ 
تحريػؽ: دبػد الػرحرف التايياد الاإليضااح شارح مادماة ااان الصاالح، هػػ   َٖٔـ بػف الحسػيف  ت : الىراقس  دبد الػرحيي ظر  ُِّ 
 .ُٖٗ -ُٕٗص ـ ُٗٔٗ  ُرحرد دةراف  الردي   الر كرة  الركتب  السم ي   ط
  ٕج  هػػُِّٔ  ُاله د  رطبى  دا ػرة الرىػارؼ ال ظاريػ   طته يب الته يب، هػ   ِٖٓابف حجر الىسربل س  أحرد بف دمس  ت   ُّّ 
 .ُِْص
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ  صٖج الفتح،ابف حجر:   ُّْ 
 .ُِٓ  صٕ  جالته يب: ابف حجر: ي ظر  ُّٓ 
هػػ   ّٖٗالتس ألردت رجاؿ ال حيح لمتحرؽ رف الرسأل   ر ها: الكبلباذم  أحرد بػف رحرػد  ت  ددة كقد رجىت إلى ر ادر
اة الالساداد الحػاكـ ك  .هػػَُْٕ  ُس  بيػركت  دار الرىرلػ   ط  تحريػؽ: دبػد اهلل الميةػالهداية الاإلرشاد فاي معرفاة أهال الث
  تحريػؽ: تسامية مان أخارمهم الاخااري المسامم الماا اطفارد كال الاحاد مطهمااهػػ   َْٓال يسػابكرم  رحرػد بػف دبػد اهلل  ت 
التعديل الالتمريح لمن خرج الباجس: ك  .هػَُْٕ  ُدار الج اف  ط -كراؿ يكسؼ الحكت  بيركت  رؤسس  الكتب الةرالي  
 .خاري في المامع الصحيحله الا
 .ِّٗ  صالتاريب: ابف حجر: ي ظر  ُّٔ 
 .ِّٗ  صالتاريبابف حجر:   ُّٕ 
  رتبػػه دمػػى كتػػب الجػػارق: أبػػك طالػػب الراضػػس  تحريػػؽ:  ػػبحس العماال الكاياارهػػػ   ِٕٗالتررػػذم  رحرػػد بػػف ديسػػى  ت   ُّٖ 
 .ُِٕص هػ َُْٗ  ُالساررا س كآخركف  بيركت  دالـ الكتب كركتب  ال هض  الىربي   ط
تحريؽ: أبك دبد اهلل أحرد بف إبراهيـ بف أبػس الىي ػيف  دـ  ركتبػ  ابػف الضعفاء،  هػ  ِٔٓالبخارم  رحرد بف إسراديؿ  ت   ُّٗ 
 .ْٕٓ  صٔجالتاريخ الكاير، : البخارم: ي ظرك  .َُٖـ  صََِٓ  ُدباس  ط
 .ُُٕ  صَِ  جته يب الكمال  الرزم: َُْ 
تحريػؽ: طزهة الطظر فاي تالضايح طخااة الفكار فاي مصاطمح أهال األثار، هػ   ِٖٓس  ت ابف حجر الىسربل س  أحرد بف دم  ُُْ 
 .ُِٗص  هػُِِْ  ُبف ضيؼ اهلل الرحيمس  الرياض  رطبى  س ير  طادبد اهلل 
: الىبػػد ي ظػػرك  .ِٖٔـ  صُُٖٗ  ّ  درشػػؽ  دار ال كػػر  طمااطهج الطاااد فااي عمااالم الحااديث: دتػػر   ػػكر الػػديف  ي ظػػر  ُِْ 
ضالااط المرح الالتعاديل ماع دراساة تحميمياة لترمماة ىسارائيل اان ياالطس اان أااي ىساحاق يز بف رحرد  المطيؼ  دبد الىز 
 .ُْٓ  دت  صِدـ  ركتب  الىبيكاف  طالسايعي، 
 .ّْٕ  صّْ  ك جُِّ  صِّ  جته يب الكمالالرزم:   ُّْ 
 .ُْٗ  صَُ  جتحفة األشراف :الرزم  ُْْ 
   رحرد بف يزيد  تابف راج  .دف أبس هريرة الرمؾ ال كلمس  دف يزيد بف ركرافيزيد بف دبد بس ده إلى  ابف راج أخرجها   ُْٓ 
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ـ  أبكاب الج ا ز  باب را جا  ََِٗ  ُكآخركف  دـ  دار الرسال  الىالري   ط األر ؤكط  تحريؽ: شىيب السطنهػ   ِّٕ
 .ّٓٓ  صِ  جَُٕٔليرف أ يب بسرط  حديث رقـ: 
تحريػؽ: رحرػد كارػؿ الر ػار  درشػؽ  رجرػق الم ػ  التاريخ )رالاياة ااان محارز(،    هػػِّّابف رىيف  يحيى بف رىيف  ت   ُْٔ 
تحريػػػؽ: التاااريخ الكاياار، هػػػ   ِٕٗابػػف أبػػس خيةرػػ   أحرػػد بػػف أبػػس خيةرػػ   ت ك  .ٕٓ  صُج  ـُٖٓٗ  ُالىربيػػ   ط
 .ِّٓ  صِج ـ ََِٔ  ُبف لتحس هبلؿ  الراهرة  ال اركؽ الحدية  لمطباد  كال شر  طا بلح 
 .ِّٗ  صالعمل الكاير :تررذمال  ُْٕ 
كهػك جػز   الضعفاء ألاي زرعة الرازي فاي أمالاتاه عماإل أسائمة الار عاي )الاطص المحااق(،هػػ   ِْٔأبك زرد  الرازم  ت   ُْٖ 
رف الرسال  الىمري  بى كاف: أبك زرد  الرازم كجهكده لس الس   ال بكي  لسىدم بف رهػدم الهاشػرس  الردي ػ  الر ػكرة  درػادة 
 .ّٗٗ  صِـ  جُِٖٗمرس بالجارى  اإلسبلري   دط  البحث الى
  تحريؽ: دبد الرىطػس أرػيف قمىجػس  بيػركت  دار الركتبػ  الىمريػ   الضعفاء الكايرهػ   ِِّالىريمس  رحرد بف دررك  ت   ُْٗ 
 .ّْٖ  صْج  ـُْٖٗ  ُط
لبػدهس أف تبىػد طبرػ  تمريػذه دػػف جػؿ ركايػتهـ دػف كبػار التػابىيف  إشػارة إلػى تػأخر طبرتػه دػػف طبرػ  جػؿ ال ػػحاب   لرػف ا  َُٓ 
 طبرتهـ.
 .َُٔصالتاريب، : ابف حجر: ي ظر  ُُٓ 
 .ٕٓصالتاريب، ابف حجر:   ُِٓ 
 .َُٗ  صٕ  جته يب المغةاألزهرم:   ُّٓ 
 .ِٖٓ -ِٕٓ  صُٗ  جتاج العرالسالزبيدم:   ُْٓ 
 .ُِٗ  صطزهة الطظرابف حجر:   ُٓٓ 
 .ّٔٔ  صْ  جفتح المغيثالسخاكم:   ُٔٓ 
 .ِٕٓ  صِج، ح عمل الترم يشر ابف رجب:   ُٕٓ 
 .َُّ  صُ  جشرح عمل الترم ي )قسم مادمة الشرح لمدكتالر همام سعيد(ابف رجب:   ُٖٓ 
هك  حابس شهد الحديبي  كرا بىدها رف ال زكات  كلـ تسجؿ له كتب التكاريخ تاريخ الكلاة إال أف اإلراـ الذهبس لػس "تػاريخ   ُٗٓ 
اَلاَلفيااات  تاااريخ اإلسااالمهػػ   ْٖٕالػذهبس  رحرػػد بػف أحرػػد  ت : ي ظػػرهػػػ.  َٔ- هػػُٓاإلسػبلـ" قػػٌدر رػدة كلاتػػه رػا بػػيف 
 .ِٓٓ  صِ  جـََِّ  ُد. بشار دٌكاد رىركؼ  دـ  دار ال رب اإلسبلرس  طالمشاهير اَلاألعالم، 
 .ٖٖ  صَِ  جته يب الكمالالرزم:   َُٔ 
االت اان المطيد ألاي زكريا يهػ   ِّّابف رىيف  يحيى بف رىيف  ت   ُُٔ    تحريػؽ: أحرػد رحرػد  ػكر سػيؼ  حيإل ان معينس
 .ْٖٕـ  صُٖٖٗ  ُالردي   الر كرة  ركتب  الدار  ط
  تحريؽ: د. أحرد من كالم أاي زكريا يحيإل ان معين في الرمال )رالاية طهمان(هػ   ِّّابف رىيف  يحيى بف رىيف  ت   ُِٔ 
 .ُّرحرد  كر سيؼ  درشؽ  دار الرأركف لمتراث  دط  دت  ص
 .ُُِ  صٓ  جالسطنرذم: التر   ُّٔ 
أم رتطيِّػػب بػػالخمكؽ  كالخمػػكؽ ًطيػػب رىػػركؼ رركػػب ييتخػػذ رػػف الزد ػػراف ك يػػره رػػف أ ػػكاع الطيػػب  كت مػػب دميػػه الحرػػرة   ُْٔ 
  م  تحريػػؽ: طػاهر أحرػد الػػزاك الطهاياة فاي غريااب الحاديث الاألثارهػػػ   َٔٔكال ػ رة. ابػف األةيػر الربػػارؾ بػف رحرػد  ت 
 .ُٕ  صِـ  جُٕٗٗت  الركتب  الىمري   دط  كرحركد رحرد الط احس  بيرك 
 .ُُٖ  صٗ  جُُْٖٗ  حديث رقـ: تحفة األشرافالرزم:   ُٓٔ 
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  لرد أخرجها ابف الجىد كأحرد لس رس ديهرا  كالتررذم لس الس ف  كال سػا س لػس السػ ف ال ػ رل  فنما رالاية شعاة ان الحماج  ُٔٔ 
ٍىػد  ت  كمهـ رف طريؽ شىب   دف دطا  بف السا ب  دف أبس ح ص بػف درػر  دػف يىمػى بػف رػرة. ابػف الجىػد  دمػس بػف الجى
: َُٗٗ  ُرؤسسػػ   ػادر  ط تحريػػؽ: دػارر أحرػػد حيػدر  بيػركت المساطد، هػػ   َِّ أحرػػد:  .ُِّ  صّٖٔـ  حػػديث رقـػ
: المسطد،  أبػكاب األدب  بػاب رػا جػا  لػس كراهيػ  التزد ػر كالخمػكؽ الساطن، التررػذم:  .ُُِ  صِٗ  جُِٕٕٓحػديث رقـػ
: لمرجػ تحريػؽ:  الساطن الصاغرى )الممتااإل(،هػػ   َّّال سػا س  أحرػد بػف شػىيب  ت  .ُُِ  صٓ  جُِٖٔاؿ  حػديث رقـػ
ـ  كتػػاب الزي ػػػ   بػػاب التزد ػػر  كالخمػػكؽ  حػػػديث ُٖٔٗ  ِدبػػد ال تػػاح أبػػك  ػػدة  حمػػػب  ركتػػب الرطبكدػػات اإلسػػبلري   ط
 .ُِٓ  صٖ  جُِِٓك ُُِٓرقـ:
خرجهػا الحريػدم لػس رسػ ده  كال سػا س لػس السػ ف ال ػ رل  كبلهرػا رػف طريػؽ سػ ياف    لرػد أالأما رالاية سفيان ان عييطة -
: المساطد، : بػف السػا ب  دػف دبػد اهلل بػف ح ػص  دػف يىمػى بػف رػرة. الحريػدمادػف دطػا    .ٖٔ  صِ  جُْٖحػديث رقـػ
  .ُِٓ  صٖ  جُِْٓكتاب الزي    باب التزد ر  كالخمكؽ  حديث رقـ: السطن الصغرى، ال سا س: 
 .ْٓٔ  صٔ  جالتاريخ الكايرالبخارم:   ُٕٔ 
 .ّٖٗ  صّجالضعفاء، الىريمس:   ُٖٔ 
تحريؽ: لريػؽ رػف البػاحةيف بإشػراؼ كد ايػ  د. سػىد بػف دبػد اهلل العمل، هػ   ِّٕابف أبس حاتـ  دبد الرحرف بف رحرد  ت   ُٗٔ 
 .ِّٓ  صْج، ـََِٔ  ُالحريد كد. خالد بف دبد الرحرف الجريسس  دـ  رطابق الحريضس  ط
أخرجها ابف دبد البر لس الترهيد رف طريؽ دبد الكارث بف سىيد  دف دطا  بف السا ب  دف يىمى بف ررة. ابف دبد البر:   َُٕ 
 .ِِٔ  صٔج العمل،: ابف أبس حاتـ: ي ظرك  .ُْٖ  صِجالتمهيد، 
دػف اإلرػاـ أبػس داكد ك يػره   ررف سرق رف دطا  بأخرة بىد اضطرابه  دبد الكارث بػف سػىيد  ذكػره الحػالظ ابػف رجػب  رػبلن   ُُٕ 
 .ّٕٔ  صِجشرح عمل الترم ي، كت س برا  رمه الحالظ. ابف رجب:  جد  ص هؤال  األ ر  لس كتبهـ  ل لـ  اإال أ  
قارائن التارميح فاي المحفاالظ : الىررا ػس   ػادر بػف الس كسػس  ي ظػركلم ا دة ليرا يتىمؽ برسػأل  تػرجيح ركايػ  األقػدـ سػرادان    ُِٕ 
 .ِْٓـ  صََُِ  ُ  الريػاض  ركتبػ  الرشػد  طزيادة الثاة عطد الحافظ اان حمار فاي كتاااه فاتح الاااري الالشا  الفي
 .ِٕهػ  صُِْٓ  ُ  دـ  دار الرحدث  طقالاعد العمل القرائن الترميح: الزرقس  دادؿ بف دبد الشككر  ي ظرك 
 .ُْٗ  صٕ  جته يب الكمالالرزم:   ُّٕ 
 .ُّٕ  صٗ  جُُْٗٗكحديث رقـ:  .ُٖٓ  صٗ  جَُُٕٗ   حديث رقـ:تحفة األشرافالرزم:   ُْٕ 
 . َّّ  صِ  جالعمل المعرفة الرمالأحرد:   ُٕٓ 
 .ِ  صْجالمرح الالتعديل، ابف أبس حاتـ:   ُٕٔ 
  لرد أخرجها ابف أبس شيب  لس ر  ه  كأحرد لس رسػ ده  كرسػمـ لػس  ػحيحه. ابػف أبػس شػيب   أبػك بكػر فنما رالاية شعاة  ُٕٕ 
حػديث رقػـ: ، هػػَُْٗ  ُط   تحريؽ: كراؿ يكسؼ الحكت  الريػاض  ركتبػ  الرشػد المصطفهػ   ِّٓبف أبس شيب   ت ا
  ّٓ  جُِِْٗ  حػػػػػػػديث رقػػػػػػػـ: المساااااااطد: أحرػػػػػػػدك  .ُٗٔ  صٕ  جَّّْٓ  كحػػػػػػػديث رقػػػػػػػـ: ْٓ  صٔ  جُِْٖٗ
   المسطد الصحيح المختصر اطال العدل عن العادل ىلاإل رساالل ا هػػ   ُِٔرسمـ  رسمـ بف الحجاج  ت ك  .ّّٗص
تحريؽ: رحرد لؤاد دبد الباقس  بيركت  دار إحيا  التراث الىربس  دط  دت  كتاب الذكر كالددا  كالتكب  كاالست  ار  بػاب 
 .َِّٗ  صْ  جُِّٕلضؿ سبحاف اهلل كبحرده  حديث رقـ: 
  ّٓ  جَُِِّحػديث رقػـ: المساطد،   لرػد أخرجهػا أحرػد لػس رسػ ده  كرسػمـ لػس  ػحيحه. أحرػد: الأماا رالاياة الهياب -
  ُِّٕكتاب الذكر كالػددا  كالتكبػ  كاالسػت  ار  بػاب لضػؿ سػبحاف اهلل كبحرػده  حػديث رقػـ:الصحيح، رسمـ:  .ِْٖص
 .َِّٗ  صْج
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 .ُِْ  صّٓ  جُِِٗٓحديث رقـ: المسطد،   لرد أخرجها أحرد لس رس ده. أحرد: الأما رالاية يزيد -
أبكاب الددكات  باب أم الكبلـ أحب إلى اهلل  السطن، الس ف. التررذم: لرد أخرجها التررذم لس الأما رالاية اان ُعَميطة،  -
 .ٕٔٓ  صٓ  جّّٗٓحديث رقـ: 
 .ُُٖص  ـُْٖٗ  ُ  دـ  دار الباز  طتاريخ الثااتهػ   ُِٔالىجمس  أحرد بف دبد اهلل  ت   ُٖٕ 
  تحريػؽ: دػبل  الػديف ة اااالختالطاالغتاااط امان رماي مان الارالاهػػ   ُْٖ: سبط ابف الىجرس  إبراهيـ بػف رحرػد  ت ي ظر  ُٕٗ 
دمس رضا  كسرى تحريره   هاي  اال تباط برف ررس رف الػركاة بػاالختبلط  كهػك دارسػ  كتحريػؽ كزيػادات لػس التػراجـ دمػى 
الكالاكااب هػػػ   ِٗٗ: ابػػف الكيػػاؿ  بركػػات بػػف أحرػػد  ت ي ظػػرك  .ُِٕـ  صُٖٖٗ  ُالكتػػاب  الرػػاهرة  دار الحػػديث  ط
 .ُّٖـ  صُُٖٗ  ُ  تحريؽ: دبد الريـك دبد رب ال بس  بيركت  دار الرأركف  طلرالاة الثااتالطيرات في معرفة من ا
االت أاي عايد ايمري أاا داالد السمستاطي في المرح الالتعديل،  :أبك داكد  َُٖ   .َّّصس
الساطن هػػ   َّّحرػد بػف شػىيب  ت ركاي  دبد اهلل بف الرختار أخرجها ال سا س لس السػ ف الكبػرل  كدرػؿ اليػـك كالميمػ . ال سػا س  أ  ُُٖ 
كتػاب درػؿ اليػـك كالميمػ   بػاب ، ـََُِ  ُ  حررػه كخػرج أحاديةػه: حسػف دبػد الرػ ىـ شػمبس  بيػركت  رؤسسػ  الرسػال   طالكاارى
:  ذكػر رػا ا ػط ى اهلل  عمال الياالم هػػ   َّّال سػا س  أحرػد بػف شػىيب  ت  .َّّ  صٗ  جَُُٗٓلربل كتػه  حػديث رقـػ
 .ْٖٕ  صِْٖهػ  حديث رقـ: َُْٔ  ِلاركؽ حرادة  بيركت  رؤسس  الرسال   ط   تحريؽ: د.الالميمة
  ُالريػاض  ركتبػ  الرشػد  ط، الساتة دراسة تطاياياة عماإل رالاة الكتاب -اختالط الرالاة الثاات : سىيد  دبد الجبار  ي ظر  ُِٖ 
 .ِٖـ  صََِٓ
 .ِْٓ  صٔ  جالعملالدارقط س:   ُّٖ 
 .ُْٔ  صِجالطكت، : ابف حجر: ي ظر  ُْٖ 
الجػػػػديق  دبػػػػد اهلل بػػػػف يكسػػػػؼ  تحريػػػػر دمػػػػـك  -: ي ظرك  .ُُْ  صُجالعمل )مادمة التحايق(، : ابف أبس حاتـ: ي ظر  ُٖٓ 
 .ِٕٗ -ِٕٕ  ِ  كجُّْ  صُج  ـََِّ  ُالحديث  بيركت  رؤسس  الرياف  ط
 . ٕٕ  صُِ  جته يب الكمال: الرزم: ي ظر  ُٖٔ 
 .ِّٖص  ّجالتاريخ )رالاية الدالري(، ابف رىيف:   ُٕٖ 
: البخػػارم: ي ظػرهػػ. َُِهػك يزيػد بػف أبػػاف الرقاشػس  أبػك درػػرك الب ػرم  كػاف قاٌ ػػان  ككػاف شػىب  يػػتكمـ ليػه  رػات قبػػؿ   ُٖٖ 
 .ِِٓ -ُِٓ  صٗجالمرح الالتعديل، حاتـ:  : ابف أبسي ظرك  .َِّ  صٖجالتاريخ الكاير، 
قاش كةرت أكالدها حتى  اركا قب  ُٖٗ  السرىا س  دبد الكػريـ بػف رحرػد  يم   كهس رف قيس ديبلف.هذه ال سب  إلى اررأة اسرها رى
هػ   األ ساب  تحريؽ: دبػد الػرحرف بػف يحيػى الرىمرػس اليرػا س ك يػره  حيػدر آبػاد  رجمػس دا ػرة الرىػارؼ الىةرا يػ   ِٔٓ ت 
 .ُْٗ  صٔج  ـُِٔٗ  ُط
 .ِٖصالمراسيل، ابف أبس حاتـ:   َُٗ 
 .ُِٔ  صُ  جالتاريخ )رالاية اان محرز(ةبت اه. ابف رىيف: كلس الرطبكع "ي حح"  كلىؿ ال كاب را أ  ُُٗ 
االت أاي عايد ايمري أاا داالد السمستاطي فاي المارح الالتعاديل: أبك داكد: ي ظر  ُِٗ  : ابػف أبػس ي ظػرك  .َُّ -َُِ  صس
 .ُْٔ  صْ  جالمرح الالتعديلحاتـ: 
 .ُٖٖ  صمامع التحصيل: الىبل س: ي ظر  ُّٗ 
 .َِٔص، الثاات: : الىجمسي ظر  ُْٗ 
ةر  حالظ له ر اكير رف   ار الةار   رػات سػ     أبك بكر الككلس أ مه ب رم   سبلى دبد السبلـ بف حرب ال هدم الري هك   ُٓٗ 
 .ّٓٓ  صالتاريب: . ابف حجرس   ٔٗكله  هػُٕٖ
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ػػد كاًرػػؿ قػػره بممػػس األر ػػؤكط  تحريػػؽ: شػػىىيب السااطنهػػػ   ِٕٓأبػػك داكد  سػػميراف بػػف األشػػىث  ت   ُٔٗ  رَّ   دـ  دار الرسػػال  كرحى
 .ُِ -ُُ  صُ  جُْـ  كتاب الطهارة  باب كيؼ التكشؼ د د الحاج   حديث رقـ: ََِٗ  ُالىالري   ط
 .ِِ -ُِ  صُ  جُْ  أبكاب الطهارة  باب لس االستتار د د الحاج   حديث رقـ: سطنال :التررذم  ُٕٗ 
 .ِّٕ  صُّجتاريخ اغداد، الخطيب الب دادم:   ُٖٗ 
رؼ دمى ترجرته. كأرا الرتهـ الذم  ره الخطيب لس الس د هك أبك الحسيف رحرد بف أحرد بف يزيد الكديرس  كلـ إف الذم ذك  ُٗٗ 
: الخطيػػب ي ظػػرهػػػ. ِٖٔذكػػره ابػػف حجػػر  لمىمػػه أبػػك الىبػػاس رحرػػد بػػف يػػك س الررشػػس الب ػػرم الكػػديرس الرتػػكلى سػػ   
 .ِّٕ  صُّجتاريخ اغداد، الب دادم: 
 .ِِٓ  صْ  جالته يبابف حجر:   ََِ 
 .ِّٗ  صٔجالسير، الذهبس:  .ٕ  صَُجتاريخ اغداد، الخطيب الب دادم:   َُِ 
هػك أحرػد بػف دبػد الجبػار الىيطىػاًرًدم الكػكلس  قػاؿ أبػك حػاتـ: "لػيس برػكم". كقػاؿ ابػف أبػس حػاتـ: "كتبػت د ػه كأرسػكت دػف   َِِ 
بىض أجػداد الر تسػب إليػه. ابػف أبػس حػاتـ: التحػديث د ػه لرػا تكمػـ ال ػاس ليػه". كالىطػاردم  سػب  إلػى دطػارد  كهػك اسػـ لػ
 .ّْْ  صٓجتاريخ اغداد، : ي ظرك  .ْٓ  صٖجالثاات، : ابف حباف: ي ظرك  .ِٔ  صِجالمرح الالتعديل، 
 .ُٖٗ  صمامع التحصيلالىبل س:   َِّ 
 .ِِٓ  صْ  جالته يبابف حجر:   َِْ 
 .ِٖصالمراسيل، ابف أبس حاتـ:   َِٓ 
  كربرا دلس دػف ضػىيؼ  كال يػدرل بػه  لرتػى قػاؿ حػدة ا لػبل كػبلـ  كرتػى قػاؿ "دػف" تطػرؽ هك يدلسقاؿ اإلراـ الذهبس: "  َِٔ 
إلػػى احترػػاؿ التػػدليس إال لػػس شػػيكخ لػػه أكةػػر دػػ هـ: كػػإبراهيـ  كابػػف أبػػس كا ػػؿ  كأبػػس  ػػالح السػػراف  لػػإف ركايتػػه دػػف هػػذا 
تحريػؽ: دمػس   ل فاي طااد الرماالميازان االعتادا هػػ  ْٖٕ ت  رحرػد بػف أحرػد". الػذهبس  ال ػ ؼ رحركلػ  دمػى االت ػاؿ
 .ِِْ  صِـ  جُّٔٗ  ُ  طدار الرىرل   بيركت  رحرد البجاكم
جارىػػ    باكسػػتاف  دبػػد الرىطػػس أرػػيف قمىجػػس  تحريػػؽ: معرفااة السااطن الايثااار هػػػ  ْٖٓ ت  أحرػػد بػػف الحسػػيفالبيهرػػس    َِٕ 
 .ٗٓصسين، طااات المدل: ابف حجر: ي ظرك  .ُُٓ  صُـ  جُُٗٗ  ُ  طالدراسات اإلسبلري 
 .ِٕٔ  صَِ  جته يب الكمالالرزم:   َِٖ 
 .ِّْ  صُٖجالررجق السابؽ    ته يب الكمالالرزم:   َِٗ 
قاؿ التررذم: "حدة ا أحرد بػف الحسػف  حػدة ا سػميراف بػف دبػد الػرحرف الدرشػرس  حػدة ا الكليػد بػف رسػمـ  حػدة ا ابػف جػريج    َُِ 
إذ جػا ه دمػس  ابف دباس  أ ه قاؿ: بي را  حف د ػد رسػكؿ اهلل دف دطا  بف أبس رباح  كدكرر   ركلى ابف دباس دف 
  ساطنالبف أبس طالب لراؿ: بأبس أ ت كأرػس  ت مػت هػذا الرػرآف رػف  ػدرم لرػا أجػد س أقػدر دميػه..." الحػديث. التررػذم: 
قػـ: ر تحفة األشاراف، : الرػزم: ي ظرك  .ْٔٓ -ّٔٓ  صٓ  جَّٕٓأبكاب الددكات  باب لس ددا  الح ظ  حديث رقـ: 
 .َٗ  صٓ  جِٕٗٓ
 .َُٓ -ُْٗ  صُِجتاريخ اغداد، : الخطيب الب دادم: ي ظررؼ دميها بالىمك.  دمى الركاي  بال زكؿ  كلـ   اكقى  ُُِ 
االت الحاااكم الطيساااالري لماادارقططيهػػ   ّٖٓالػدارقط س  دمػػس بػف درػػر  ت   ُِِ    تحريػػؽ: د. ركلػؽ بػػف دبػد اهلل بػػف دبػػد ساا
 .ُْٕـ  صُْٖٗ  ُىارؼ  طالرادر  الرياض  ركتب  الر
تػرجـ لػػه الىريمػس لػس الضػى ا   لرػاؿ: "رحرػد بػف إبػراهيـ الررشػس دػف أبػس  ػالح  رجهػػكالف جريىػا بال رػػؿ  كالحػديث  يػر   ُِّ 
 .ُِ  صْجالضعفاء، رح كظ". الىريمس: 
  دـ  الركتب اإلسبلرس   تحريؽ: دبد ال رد شرؼ الديف الطكت الظراف عمإل األطرافهػ   ِٖٓابف حجر  أحرد بف دمس  ت   ُِْ 
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 .ُٗ  صٓـ  جُّٖٗ  ِط
هك: أف يركم دف الشيخيف رف شيكخه را سرىاه رف شيخ اشتركا ليه كيككف قد سرق ذلؾ رف أحدهرا دكف اآلخر  لي رح   ُِٓ 
كا  رػا حػدث بالسػراع دػف األكؿ ةػـ  ػكل  -أيضػا  -دف األكؿ بالسراع كيىطؼ الةا س دميه ليكهـ أ ه حدث د ػه بالسػراع 
 .ُٕٔ  صِ  جالطكتابف حجر:  طق لراؿ: لبلف أم حدث لبلف.الر
  تحريػؽ: د. الحسػيف آيػت سػىيد  ايان الالهم الاإليهاام فاي كتااب األحكاامهػ   ِٖٔابف الرطاف ال اسس  دمس بف رحرد  ت   ُِٔ 
 .ُْٔ  صِـ جُٕٗٗ  ُالرياض  دار طيب   ط
 .ّٗٓ  صِ  جشرح عمل الترم ي: رجبابف   ُِٕ 
 .ّّٓ  صُ  جالمعرفة الرمال العملأحرد:   ُِٖ 
 .ُّّ  صٗ  جته يب الكمالالرزم:   ُِٗ 
الركاي  الرذككرة: را ركاه ربيى  بف دةراف  دف درراف بف أبس أ س  دف سػهؿ بػف سػىد  قػاؿ: اختمػؼ رجػبلف دمػى دهػد ال بػس   َِِ 
 سجد قبػا   لػأتكا ال بػس لس الرسجد الذم أيسِّس دمى التركل  لراؿ أحدهرا: هك رسجد الردي    كقاؿ اآلخر: هك ر  :لرػاؿ
تحريػؽ: دػادؿ بػف يكسػؼ الىػزازم  المساطد، هػػ   ِّٓ: ابف أبس شيب   أبك بكػر بػف أبػس شػيب   ت ي ظر«. هك رسجدم هذا»
: ُٕٗٗ  ُكأحرػػػػد بػػػػف لريػػػػد الرزيػػػػدم  الريػػػػاض  دار الػػػػكطف  ط : أحرػػػػد: ي ظػػػػرك  .ْٖ - ّٖ  صُ  جِٗـ  حػػػػديث رقػػػـػ
: المسااطد التااساايم الصااحيح )هػػػ   ّْٓ: ابػػف حبػػاف  رحرػػد بػػف حبػػاف  ت ي ظػػرك  .ْْٔ  صّٕ  جَِِٖٓ  حػػديث رقػـػ
ـ  َُِِ  ُ  طكزارة األكقػػاؼ كالشػػؤكف اإلسػػبلري   قطػػرد. خػػالص آم دريػػر  ك د. رحرػػد دمػػس سػػك رز  تحريػػؽ:(، الاألطااالاع
 .ِْٕ  صُ  جِٖٖحديث رقـ: 
 .ُِٕ  صُِ  جته يب الكمالالرزم:   ُِِ 
 .ُْٖ  صٕ  جتحفة األشرافالرزم:   ِِِ 
 .هك رحرد بف دبد الرحرف بف الر يرة الررشس  الىاررم  الرد س  ِِّ 
  ُ  جُّٖ  كتػاب الطهػارة  بػاب التػيرـ  حػديث رقػـ: الساطن  لرد أخرجها أبك داكد لس س  ه. أبػك داكد: فنما رالاية يالطس  ِِْ 
 .ِّْص
: المساطد :ابػف أبػس شػيب   لرد أخرجها ابف أبػس شػيب  كأحرػد لػس الرسػ د. الأما رالاية اان أاي  ئب -   ُ  جْْٗ  حػديث رقـػ
 .ُْٖ  صُّ  جُٖٖٖٖ  حديث رقـ: المسطدأحرد:  .ِٗٗص
 .ُٖٔ  صُّ  جُُٖٖٗ  حديث رقـ: المسطد  لرد أخرجها أحرد لس الرس د. أحرد: الأما رالاية معمر -
: ابػف أبػس ي ظػرلػس كتابػه الىمػؿ.   لمػـ أقػؼ دميهػا لػس الكتػب الرسػ دة  كقػد أشػار إليهػا ابػف أبػس حػاتـ الأما رالاية عايل -
 .ْٖٗ -ْٖٖ  صُ  جالعملحاتـ: 
كتاب الطهارة  باب االختبلؼ لس كي ي  التػيرـ   السطن الصغرى،  لرد أخرجها ال سا س لس س  ه. ال سا س: فنما رالاية مالك  ِِٓ 
 .ُٖٔ  صُ  جُّٓحديث رقـ: 
 .ِِّ  صُ  جُّْحديث رقـ:  المسطد،يدم:   لرد أخرجها الحريدم لس رس ده. الحرالأما رالاية اان عييطة -
تحريػؽ:   المساطدهػػ   َّٕ  لرد أخرجها أبك يىمػى لػس رسػ ده. أبػك يىمػى الرك ػمس  أحرػد بػف دمػس  ت الأما رالاية أاي أاليس -
 .ُٗٗ  صّ  جُُّٔـ  حديث رقـ: ُْٖٗ  ُحسيف سميـ أسد  درشؽ  دار الرأركف لمتراث  ط
  .َِٔ-ِٗٓ  صَّ  جُِِّٖحديث رقـ:  المسطد،أحرد لس رس ده. أحرد:    لرد أخرجهافنما رالاية صالح  ِِٔ 
: المساطد   لرػد أخرجهػا أبػك يىمػى لػس رسػ ده. أبػك يىمػى الرك ػمس:الأماا رالاياة عااد الارحمن اان ىساحاق -   َُٗٔ  حػديث رقـػ
 .ُْٖ  صّج
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طاااات الارالاة عان اإلماام ػ  هػُُُْ: البحري ػس: لػاركؽ بػف يكسػؼ  ي ظػرك  .ْٖٗ -ْٖٖ  صُجالعمال، ابف أبس حػاتـ:   ِِٕ 
سػـ الدراسػات الىميػا شػىب  السػ    ق  رسػال  راجسػتير  مماع الدراساة التصاطيف -الزهري ممن له رالاياة فاي الكتاب الساتة 
 .ِِّ  كصُٕٕالجارى  اإلسبلري   الردي   الر كرة  ص
ماارطاة إبػراهيـ بػف دبػد اهلل   : البلحػـ ي ظػركلرزيد ال ا ػدة ليرػا يتىمػؽ برسػأل  التػرجيح برري ػ  الح ػظ كالتةبػت   -
 .ُِٓ -َٕٓ  صُـ  جَُِِ  ُ  بيركت  رؤسس  الرياف  طالمراليات
 .ْٖٗ -ْٖٖ  صُجالعمل، ابف أبس حاتـ:   ِِٖ 
 .ُٕٗ  صِ  جتحرير عمالم الحديث: الجديق: ي ظر  ِِٗ 
 .ُُٕ  صالمراسيلابف أبس حاتـ:   َِّ 
 .ْٕٖ  صُ  جالعمل المعرفة الرمالأحرد:   ُِّ 
  د. رحرػػكد الطحػػاف تحريػػؽ:المااامع ألخااالق الااراالي الاداب السااامع، هػػػ   ّْٔيػػب الب ػػدادم  أحرػػد بػػف دمػػس  ت الخط  ِِّ 
 .ُّٕ  صِالرياض  ركتب  الرىارؼ  دط  دت  ج
  االتصاال الاالطاطااع: البلحػـ  إبػراهيـ بػف دبػد اهلل  ي ظػر  كلرزيد ال ا دة رف ركضكع الركاي  دف الشػخص كالركايػ  لر ػته  ِّّ 
 .ُٔـ صََِٓ  ُض  ركتب  الرشد  طالريا
 .ّٔٓ  صالتاريب: رف الطبر  الةالة . ابف حجر  ِّْ 
 .ُِِ  صِٖ  جته يب الكمالالرزم:   ِّٓ 
  حػديث المراسايلأبػك داكد   .َْ  صْ  جِّٖٓ  كتاب ال ـك  باب الرػكؿ د ػد اإللطػار  حػديث رقػـ: السطنأبك داكد:   ِّٔ 
 .ُِْ  صٗٗرقـ: 
كقػد جىمػه  إذا ألطر..." الحديث  كهػك كهػـ. را كقق لس ركاي  أ ه قاؿ: "كاف رسكؿ اهلل رجرد ب  له اؾ رف جىؿ له  ح  ِّٕ 
ماامع المسااطيد الالساطن الهاادي هػػ   ْٕٕ: ابػف كةيػر  إسػراديؿ بػف درػر  ت ي ظر الحالظ ابف حجر لس الطبر  الةالة .
  ٖـ  جُٖٗٗ  ِضر لمطباد  كال شر كالتكزيػق  طتحريؽ: د دبد الرمؾ بف دبد اهلل الدهيش  بيركت  دار خألقالم سطن، 
 .ِٖٓ  صٔ  جاإلصااة: ابف حجر: ي ظرك  .ِْٗ  صُُجاإلكمال، : ر مطام  ي ظرك  .ٖص
  تحريػؽ: المعاشارته ماع العاااد ماع رااه   عمل الياالم الالميماة سامالك الطاايهػ   ّْٔابف الس س  أحرد بف رحرد  ت   ِّٖ 
 .ِْٗ  صْٕٗال  اإلسبلري   دط  دت  حديث رقـ: ككةر البر س  جدة  دار الربم  لمةر
 .َِٓ  صُُ  كجََٓ  صِّ  جته يب الكمالالرزم:   ِّٗ 
 .ْٔٓ  صالتاريخأبك زرد  الدرشرس:   َِْ 
 .ّٖٖ  صٔ  جَِٕٔلس ررضه  حديث رقـ:    كتاب الرسار   ذكر را كاف يركله ال بس السطن الكارىال سا س:   ُِْ 
 .ُّّ  صُِجالعمل، : الدارقط س: ي ظرك  .ُِٖ  صِجعمل، ال: ابف أبس حاتـ: ي ظر  ِِْ 
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